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IS A FO YTIDILAV DNA YTILIBAILER EHT  TAHT LEDOM DETALUM
 LAEHCARTODNE GNIRUD DETREXE SECROF LACISYHP SEIFITNAUQ
NI NOITABUTNI  OIRANECS GNIDNAMED YLLACINILC A  
 
.D.hP ,ANRC swehttaM .W treboR  
 fo eerged eht rof stnemeriuqer eht fo tnemllifluf laitrap ni dettimbus noitatressid A
posolihP fo rotcoD .ytisrevinU htlaewnommoC ainigriV ta secneicS detaleR htlaeH ni yh  
 
1102 dnomhciR ,ytisrevinU htlaewnommoC ainigriV  
 
DhP ,ANRC elddiB kcuhC :riahC eettimmoC  
 
 
 
 fo esoprup niam ehT  ledom latnemirepxe na fo tnempoleved eht saw hcraeser siht
t rof swolla taht  htiw detaicossa secrof eht ,ybereht dna erusserp fo tnemssessa eh
.tnemeganam yawria ot detaler snoitnevretni   ot saw hcraeser siht fo noitadnuof ehT
 ecrof eht gniyfitnauq fo dohtem a fo ,ytilibailer dna ytidilav eht ssessa dna ,poleved
tap a yb decneirepxe  .tnemeganam yawria gnirud tnei  
 taht ledom noitalumis euqinu a fo tnempoleved eht dna lavorppa BRI gniwolloF
nimreted ot snoitacol lacimotana yek ni detautis srecudsnart syolpme e  a ,secrof 
 a gnisu ecneirepxe fo etairavoc htiw sisylana eliforp etairavitlum  hcaorppa AVOCNAM
 tnedneped eht gnitset stcejbus 201 fo detsisnoc ngised lacitsitats ehT .detcudnoc saw
 eht ,noitabutni citporebiF :seuqinhcet gniwollof eht rof erusserp fo erusaem  ™hcartsaF
AML C 3 # eht , - lbairav tnednepednI .®thgilhcarT eht dna ,epocsognyral oediv caM se
 
 
 
 
 deretsiger deifitrec ,snaicisyhp enicidem ycnegreme :sepyt renoititcarp erew dezylana
ihC :snoitacol evif revo detset lla ,stsigoloisehtsena dna ,stsitehtsena esrun  saL ,ogac
oc a htiw ,notsoB dna ,elttaeS ,atnaltA ,sageV -  .ecneirepxe fo elbairav  
sisylanA  yawria eht ,noitacol eht ot detubirtta ecrof ni ecnereffid on detartsnomed 
cnairav eht fo %18 taht gnidnif eht yb detsartnoc saw sihT .snoitcaretni rieht ro redivorp  e
 .seuqinhcet yawria ni secnereffid ot eud saw serocs erusserp ni  osla saw niuqennam ehT
 .ytidilav sti ot sdnel hcihw seuqinhcet nihtiw noitalupopbus a nrecsid ot elba  ehT
putes eht gniwollof sgnidnif elbicudorper gnidrager yltnetsisnoc demroferp niuqennam  
ltnamsid dna  gni noitacol dna emit revo s  a fo sesab eht mrof ot nigeb ot mees dluow sihT .
 rof loot elbailer dna dilav  dna siht hcraeser erutuf .    
 
 
 
 
 
 
     
1 
ENO RETPAHC  
 
 si tnemeganam yawria evitinifed nehw ,metsys erachtlaeh setatS detinU eht nI
rassecen demeed  fo yteirav a fo eno gnisu sepyt renoititcarp lareves fo eno yna ,y
 dna ecnacifingis tnuomarap ehT .ksat siht eganam ot nopu dellac eb lliw seuqinhcet
 eht yb dezingocer llew era lli yllacitirc eht rof tnemeganam yawria fo snoitacifimar
hT .ytinummoc lacidem  eht era tnemeganam yawria ni tseretni ralucitrap htiw spuorg eer
 fo yteicoS naciremA eht ,)ANAA( stsitehtsenA esruN fo noitaicossA naciremA
 .)PECA( snaicisyhP ycnegremE fo egelloC naciremA eht dna ,)ASA( stsigoloisehtsenA
zinagro hcus yb tseretni eht neviG  yawria fo snoitacifimar htaed dna efil eht dna ,snoita
ecnedive na taht kniht dluow eno ,tnemeganam -  siht evird dluow ssecorp desab
 neeb sah hcraeser hcum hguohtlA .esac eht syawla ton si siht ylgnisirprus ;noitnevretni
stecaf ynam eht ot evitaler detcudnoc  spag ,tnemeganam yawria tluciffid dna enituor fo 
 secrof lacinahcem eht ot setaler pag hcus enO .erutaretil eht nihtiw tsixe ot eunitnoc
 esoprup niam ehT .tnemeganam yawria lanoitnevretni gnirud tneitap eht yb decneirepxe
vorp ot si hcraeser tnerruc eht fo  nosirapmoc eht rof wolla dna pag siht llif ot snaem a edi
 .yaw lufgninaem a ni yalpretni rieht dna ,sredivorp ,secived fo  
 
 
 
2 
 
tnemeganaM yawriA  
noitabutnI  
 eht yb tseb dezingocer eb spahrep nac tnemeganam yawria fo ecnacifingis ehT
noc ecno ,taht noitazilaer  ni derusaem si ytilibavivrus s’tneitap a ,tsol si yawria eht fo lort
naicinilc ynam gnomA .setunim -  ,srehcraeser  seugaelloc dna nosreteP  ,.la te nosreteP(
 )5002  tnacifingis htiw detaicossa netfo si yawria eht gniganam ytluciffid taht tuo detniop
ser esrevda stneve yrotarip  decnavda ,yduts hcraeser tnerruc eht fo sesoprup eht roF .
 laehcartlaro sa ot derrefer ylnommoc si tahw ecnerefer lliw tnemeganam yawria
 ,enicideM fo snonaC ,skrow sih ni 5201 ni aniS nbI yb debircsed tsriF .noitabutni
tsisnoc won noitabutni  ,ebut laehcartodne( ebut dengised yllaiceps a fo tnemecalp eht fo s
 .yawria na gniniatniam dna gnihsilbatse fo esoprup eht rof aehcart s’tneitap eht otni )TTE
 dna lli yllacitirc eht fo snoitaripser dna noitalitnev eht etatilicaf ot desu eb nac ebut sihT
si  eht ,lufsseccus eb ot noitabutni laehcartoro roF .euqinhcet gnivasefil a sa dezingocer 
 .dehsilbatse si snaem tceridni ro tcerid yb rehtie telni cittolg eht fo noitazilausiv
orp TTE na ecalp ot ytilibani eht ro ytluciffid suht dna ,noitazilausiv etauqedanI  nac ylrep
 ot ytilibani eht morf segnar murtceps sihT .semoctuo elbarisednu fo murtceps a ni tluser
 ot no ,stnetnoc cirtsag fo noitaripsa fo ksir desaercni eht ni gnitluser ,yawria eht eruces
.htaed ni gnitluser yawria deliaf etelpmoc eht gnidulcni dna  
ffiD noitabutnI tluci  
 llew si weiv cittolg roop dna tnemecalp ebut tluciffid neewteb pihsnoitaler ehT
 eht rof metsys gnidarg lamrof a fo noitpoda eht ni detluser sah sihT .dehsilbatse
aheL & kcamroC( enaheL dna kcamroC ot detubirtta sweiv cittolg fo noitpircsed  ,en
 
 
3 
 
 gnirud noitadarged weiv cittolg neewteb pihsnoitaler eht si dehsilbatse oslA  .)4891
 sihT .)4991 ,dooW & sgnitsaH( noitazilibommi lanips fo esu eht dna stpmetta noitabutni
 yb denifed dna derolpxe rehtruf neht saw tpecnoc  yB .9002 ni .la te inotnaS
tsni  tsael ta taht detartsnomed seugaelloc dna inotnaS ,edalb 3 hsotnicaM a gnitnemur
 elbatpecca na eveihca erofereht dna ,etabutni ot deriuqer saw ecrof fo tnuoma eht eciwt
 nehw tneitap emas eht ni ,gninepo cittolg eht fo weiv deilppa saw noitazilibommi lanips . 
ypocsognyral htiw detaicossa gninepo cittolg eht fo weiv deniatbo eht fo gnidarged sihT  
,ihcugaT ,ihcugaY ,arahiK( seugaelloc dna arahiK taht tnetxe eht ot eurt si   ebmocamirB
 eht etalumis ot noitazilibommi lanips ,desu dna ,detseggus )5002 ebanataW &
nam  .noitabutni gnirud snoitautis yawria tluciffid fo tnemega  a ot siht gniylppa yB
 dna dezidradnats eb nac oiranecs noitabutni tluciffid eht fo noitalumis eht ,niuqennam
.detacilper ylisae  
hcraeseR noitabutnI dna ecroF  
 ,seuqinhcet dnilb fo noitpecxe eht htiW  eriuqer stnemecalp ebut laehcartodne lla
 a ot si ,ecroF .snaem tceridni ro tcerid yb rehtie telni cittolg eht fo noitazilausiv eht
 .gninepo cittolg eht fo noitazilausiv etauqeda eveihca ot deilppa ,tnetxe ressel ro retaerg
yb deveihca si noitazilausiv sihT  serutcurts yawria ro dna daeh s’tneitap eht gnitalupinam 
 gnirud detrexe secrof lacisyhp eht ni tseretnI .noitabutni fo rehtona ro dohtem eno gnirud
 sah secrof fo noitacifitnauq ta stpmetta tsaP .eno wen a ton si ssecorp noitabutni eht
l tcerid no deretnec  epocsognyral hsotnicaM eht ,retal dna ,relliM gnisu ypocsognyra
 fo snaem eht yb noitabutni fo secrof eht erolpxe ot srehcraeser del sihT .sedalb
noitacifidom eht ot edam s  srehcraeser lareves hguohtlA .seldnah epocsognyral dradnats 
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siht htiw lufsseccus erew  dna noitabutni fo snaem rehto ot deilppa eb ton dluoc ti ,dohtem 
 secrof gnidrager hcraeser fo noitacilppa eht ni detluser sah sihT .ereht dedne tseretni
 ,rewop lacitsitats tneiciffusni ,sa hcus sgniht yb detacilpmoc gnieb raf suht detcudnoc
ba eht fo kcal  dna seuqinhcet wen fo noitcudortni ,sgnidnif hcraeser ezilareneg ot ytili
 fo stnenopmoc laropmet a htiw detaicossa snoitacilpmoc dedda eht sa llew sa ,sloot
 .hcraeser  
 noitabutni etatilicaf ot depoleved seuqinhcet dna sloot yraropmetnoc ynam ehT
tartsnomed  yawria fo niamod eht fo tnemecnavdA .cipot siht fo ecnaveler deunitnoc eht e
 tluciffid ot esnopser tcerid ni neeb sah sdohtem wen fo noitcudortni eht yb tnemeganam
 eht ni detartsnomed neeb sah ecnaveler rehtruF .snaicinilc yb deretnuocne snoitautis
taretil  fo tluser eht ,tnemevom lanips yfitnauq ot gnitpmetta srehcraeser lareves yb eru
 esu ot nesohc evah tsom ,siht roF .ssecorp noitabutni eht gnirud deilppa ,ecrof
 revadac derujni lanips depoleved ro sreetnulov tcatni yhtlaeh no sdohtem lacigoloidar
T .sledom  a dekcal evah dna ytilibairav lanoitidda decudortni evah seuqinhcet eseh
 wolla dluow taht hcaorppa ro dohtem deifinu  ssorc  wen fo noitcudortni ehT .snosirapmoc
 llA .dlo dna wen htob secived fo sisylana evitarapmoc evitaler fo kcal eht ot del sah sloot
t fo  siht morF .noitadnuof egdelwonk gnignahc dna etelpmocni na ni detluser sah sih
 snoisiced nevird ecnedive ekam ot nopu dellac era snaicinilc ,esab egdelwonk etelpmocni
 neeb osla evah secived erapmoc ot stroffe tsaP .ecitcarp rieht esab ot hcihw no
tacilpmoc  a nesohc evah tsoM .desu stnemerusaem eht fo erutan evitcejbus eht yb de
 na ro )4891 ,enaheL & kcamroC( weiv fo gnidarg kcamroC eht sa hcus tnemerusaem
ytluciffid noitabutni - .emos yb desu elacs gnitar  
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ees ytilibairav eht fo emos rof lortnoc ot troffe na nI  detalumis dezidradnats a ,n
 dezidradnats dna evitcejbo na fo esu ehT .yduts siht rof depoleved saw ledom tneitap
 lareves fo nosirapmoc eht rof wolla lliw loot tnemssessa na sa niuqennam detnemurtsni
.secived dna seuqinhcet  
hcraeseR fo esopruP  
o esoprup ehT  ytidilav dna ytilibailer laitini eht hsilbatse dna poleved ot saw yduts siht f
yawria na fo -  eht fo sisylana evitatitnauq a rof wolla lliw ledom sihT .ledom gniniart
 evitinifed fo mlaer ediw a gniogrednu tneitap a ni rucco ot detcepxe eb dluow taht secrof
a  eht fo ynam fo ydemer eht rof wolla suht dna seuqinhcet tnemeganam yawri
 saw nosirapmoc a ,snoitidnoc detalumis ,dellortnoc rednU .erutaretil eht ni sgnimoctrohs
 yteirav a gnisu ebut laehcartodne na fo tnemecalp eht gnirud deilppa secrof eht fo edam
ppa fo  A .rotalumis tneitap deifidom a gnisu yb deveihca saw sihT .sehcaor  tludA ladreaL
reniarT yawriA  ,reniarT tnemeganaM yawriA ladreaL ,1 erugiF( niuqennaM noitabutnI 
diulf eerht fo noitidda eht htiw deifidom ylluferac saw )yawroN ,regnavatS ,ladreaL -
c dellif  .stnemtrapmo  dna noitcudsnart erusserp fo elbapac saw tnemtrapmoc hcaE
 saw niuqennam eht ,deifidom ecnO .rotinom cinortcele na ot detcennoc nehw gnidrocer
lacisyhp fo serusaem evitatitnauq gnidivorp fo elbapac  sa ecrof   ladreaL ehT .kcabdeef
emeganaM yawriA  yawria decnavda gnihcaet rof desu neeb sah niuqennaM reniarT tn
 ehT .erutaretil tnemeganam yawria eht tuohguorht tnelaverp si dna tnemeganam
 htob ni gniniart yawria rof ytidilav ecaf fo eerged hgih a evah ot deredisnoc si niuqennam
e eht dna aisehtsena eht .seitinummoc enicidem ycnegrem  
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 reniarT tnemeganaM yawriA ladreaL  .1 erugiF  
 
  dnuof eb nac yduts niam eht dna eno esahp htob fo snoitatneserper citamehcS
woleb  .  rebmun modnar a gnisu yb dengissa erew stcejbus ,)2 erugiF eeS( eno esahp roF
es rotareneg etareneg ohw stcejbuS .owt dna orez neewteb t d 0 mrof rebmun a -  deretne 1
etareneg ohw stcejbuS .tfel eht morf margaid eht d  eht deretne eno neht retarg rebmun a 
thgir eht morf margaid . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
enO esahP fo noitatneserpeR citamehcS    2 erugiF  
 niam eht roF L( snoitacol evif eht fo hcae ta detaeper saw nalp cisab eht ,yduts 1-
L5 tcejbus eerht eht fo hcae morf net ,stcejbus ytrihT .)3 erugiF eeS( ) - epyt s S( 1-S3  saw ,)  
                                    X                                                                  1 X2 
                    O(     1-O2)                    >                          (O1-O2-O3) 
O(                            1-O2)                    <                           O( 1-O2-O3      )  
 
 niuqennaM ladreaL deretlanU = 1X  
niuqennaM ladreaL deretlA = 2X  
tcejbus yb edam ecrof fo tnemssessa fleS = 1O  
sbo yb edam ecrof fo tnemssessA = 2O  revre  
 niuqennam nihtiw srosnes yb dedrocer ecrof mumixaM = 3O  
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ydutS niaM fo noitatneserpeR citamehcS    .3 erugiF  
 
 ta laog tnemllorne eht  gnitneserper ,snoitabutni xis demrofrep tcejbus hcaE .noitacol hcae
X( seuqinhcet gnireffid xis eht 1-X6  .yduts siht ni dedulcni )  eht ,noitabutni hcae roF
L1 X                       1 X             2           X    3 X             4 X                  5 X         6         
S      1   1( - )01 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S      2   1( - )01 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S      3   1( - )01 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L2 X                       1 X             2 X              3 X             4 X                  5 X         6         
S       1   11( - )02 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2  ) O(   1-O2) 
S       2   11( - )02 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       3   11( - )02 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L3 X                       1 X             2 X              3         X     4 X                  5 X         6         
S       1   12( - )03 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       2   12( - )03 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       3   12( - )03 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L4 X                       1 X             2 X              3 X             4 X                  5 X         6         
S       1   13( - )01 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 S      2   13( - )01 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       3   13( - )01 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L5 X                       1 X             2 X              3 X             4        X           5 X         6         
S       1   14( - )05 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       2   14( - )05 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       3   14( - )05 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
 = 1X  ®thgilhcarT                     )sMEDM( snaicisyhp enicidem ycnegremE = 1S  
C = 2X - epocsognyral oediv  3 caM  )ANRC(tsitehtsena esrun deretsiger deifitreC = 2S                                 
orebif elbixelF = 3X epocsohcnorb citp       )sADM( stsigoloisehtsenA = 3S  
= 4X ypocsognyral dradnatS edalb relliM 3 # a gnisu  
 = 5X AML  ™hcartsaF      .llI ogacihC = 1L  
 = 6X ypocsognyral dradnatS edalb hsotnicaM 3# a gnisu    .VN sageV saL = 2L    
                     altA = 3L AG atn  
AW elttaeS = 4L           srosnes niuqennam yb dedrocer ecrof mumixaM = 1O  
 TTE ecalp ot nekat emiT = 2O                   .AM notsoB = 5L  
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 eht ecalp ot nekat emit eht sa llew sa srosnes niuqennam eht yb dedrocer ecrof mumixam
edrocer saw TTE .d   tcejbus hcae morf derehtag oslA saw : 
.1  redivorp fo epyT  
.2   gnicitcarp emit fo htgneL  
.3  deniatbo saw atad taht yad esruoC . 
 eht neewteb yalpretni eht etaulave ot srehcraeser wolla rehtruf lliw tcejorp sihT
 lanoitnevretni na ni gnigagne redivorp lacidem fo epyt  eciohc eht dna ,revuenam yawria
 evitinifed lla ot noitacilppa lasrevinu sah yalpretni sihT .detceles euqinhcet noitabutni fo
 emit eht dna tneitap a yb decneirepxe ecrof ,nekatrednu ecno taht ni tnemeganam yawria
retni nommoc a si tnemecalp TTE rof deriuqer  ot deriuqer emit ehT .soiranecs lla rof tse
 tneitap secuder tnemeganam yawria ylemit taht ni tnacifingis si tnemecalp TTE eruces
 yawria lla ni tseretni fo si emit evitaler ,eroferehT .aixopyh dna noitaripsa rof ksir
 laehcartodne na fI .hcraeser tnemeganam  laminim rof swolla euqinhcet tnemecalp ebut
 .tneitap eht ot tifeneb elttil fo si ti ,tnemeriuqer emit gnol ylevitaler a sah tub ecrof  
 fo noitubirtnoc evitaler eht fo yduts eht rof swolla ledom deifidom eht fo esu ehT
 ,sredivorp lacidem fo sepyt tnereffid  siht fo esac eht ni eerht hcraeser  desu ecrof eht no ,
 hcae desu sepyt redivorp eerht eht nihtiw stcejbus lla ,nosaer siht roF .tnemecalp TTE rof
 yawria decnavda fo ecitcarp tnerruc eht fo evitatneserper era taht secived detceles eht fo
tnemeganam  .  
S ifingi  ecnac hcraeseR fo  
 yawria fo epyt eht ot ytilibacilppa sti ni seil hcraeser siht fo ecnacifingis ehT
 slatipsoh fo sdnasuoht ni ,dlrow eht tuohguorht ,yad hcae srucco taht tnemeganam
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 tneitap noitalumis dradnats sihT .derujni yllacitirc eht ot erac gnidivorp  stneserper ledom
 eciohc sihT .dezilibommi lanips si ohw tneitap a saw  pihsnoitaler nwonk eht ot eud edam 
 lanips fo esu eht dna stpmetta noitabutni gnirud noitadarged weiv cittolg neewteb
ba sihT .)9002 ,.la te inotnaS .4991 ,dooW & sgnitsaH( noitazilibommi  etalumis ot ytili
 noitazilibommi lanips fo pihsnoitaler nwonk eht htiw deirram saw noitabutni ni ytluciffid
 ebanataW dna ebmocamirB ,ihcugaT ,ihcugaY ,arahiK .noitadarged erusopxe cittolg dna
tadarged ehT .yduts rieht ni noitalumis fo epyt siht desu )5002(  eht fo weiv eht fo noi
 hguorht deveihca saw sreetnulov yhtlaeh ni stpmetta noitabutni gnirud ymotana cittolg
ni fo noitacilppa eht -  ni nesohc saw yduts siht rof ledom ehT .noitazilibats lanips enil
ap dezilibommi lanips ot ytilibacilppa etartsnomed ot redro  eht gnillortnoc hguohtla ,stneit
 .laog elihwhtrow yllasrevinu a si tneitap yna yb decneirepxe ecrof fo eerged  
 eht ylevitca yolpme ot laitnetop eht era hcraeser siht fo semoctuo laicifeneb rehtO
sa ,gnittes gnihcaet eht ot yduts siht gnirud depoleved ledom  erutuf rewopme ot sa llew 
 sedivorp taht tnemurtsni lautriv a elbaliava gnikam yb gnitset dna hcraeser yawria
laer eht fo erutan ehT .kcabdeef evitatitnauq -  evorp yam kcabdeef evitatitnauq ,emit
w sa ,stneduts erachtlaeh fo gniniart erutuf eht ni elbaulavni  ,gniog no eht sa lle
 erutuf eht rof wolla osla lliw ledom sihT .sredivorp desnecil fo noitacude gniunitnoc
 rof gniwolla emit emas eht ta elihw ,seuqinhcet dna sloot depoleved ylwen fo gnitset
.sdohtem gnitsixe ot nosirapmoc ssorc lufgninaem  
 
 
 
 01  
C OWT RETPAH  
 
 ygolodohtem dilav dna elbailer a edivorp ot si yduts siht fo esoprup yramirp ehT
 rieht dna ,sredivorp erac yawria ,secived yawria fo ecnamrofrep eht gnitaulave rof
 secrof lacinahcem eht ot etaler selbairav eseht woH .yaw citametsys a ni yalpretni
eirepxe  eb lliw tnemeganam yawria lanoitnevretni gnirud tneitap detalumis a yb decn
  .detadicule  
 enituor fo stecaf ynam eht ot evitaler detcudnoc neeb sah hcraeser hcum hguohtlA
 gniwollof eht nI .erutaretil eht nihtiw tsixe spag ,tnemeganam yawria tluciffid dna
c  esehT .derolpxe eb lliw tcejbus siht ot evitaler scipot gnippalrevo eht fo lareves ,sretpah
:era scipot  
.1  noitabutnI fo yrotsiH  
.2  hcraeseR yawriA  
.3  tnemeganaM yawriA dna redivorP fo epyT  
.4  yrujnI lacigolorueN yradnoceS detaicossA dna yrujnI lanipS fo ecnedicnI  
.5  aeH tnemeganaM yawriA gniruD tnemevoM lanipS detaicossA dna d  
.6  noitazilibommI enipS dna daeH  
.7  tnemeganaM yawriA no tceffE sti dna noitazilibommI lanipS  
.8  noitalumiS fo esU - hcraeseR yawriA tsaP ni sledoM  
   .9 hcraeseR yawriA tsaP ni ecroF fo tnemerusaeM  
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 .01 C tsaP tnemeganaM yawriA rof seciveD dna euqinhceT fo nosirapmo  
noitabutnI fo yrotsiH  
 sih ni 5201 ni noitabutni ebircsed ot tsrif eht saw aniS nbI ralohcs milsuM ehT
krow s  , nunaQ  eht ro enicideM fo snonaC .  otni emit revo devlove seuqinhcet esehT  rehtie
eht cigrus  ni newEcM mailliW yb debircsed sa ro ebut laehcart a gnitresni fo hcaorppa la
 yb sebut laehcart fo noitcudortni eht no snoitavresbo lacinilC“ ;deltitne krow sih ni 0881
hcaorppa laro dnilb eht ”ymotognyralro ymotoehcart gnimrofrep fo daetsni htuom eht  
( EcM new )0881 ,.W , .  tnemucod ot elba saw nietsriK derflA nehw 5981 litnu ton saw tI
 saw taef sihT .)5981 ,nietsriK( xnyral namuh eht fo noitazilausiv tcerid tsrif eht
 ot pU .sugahpose s’tneitap a tcepsni ot dengised yllanigiro ecived a gnisu dehsilpmocca
 siht  cittolg dna xnyral eht fo noitazilausiv tcerid taht deveileb saw ti ,emit ni tniop
 nietsriK .ymotana namuh eht fo erutavruc lacimotana eht ot eud elbissopmi saw gninepo
 dezingocer eb dluoc won tahw ni gnitluser yllautneve ecived siht yfidom ot dekrow neht
 eht ot snoitacifidom debircsed )3191( noskcaJ reilavehC .epocsognyral tsrif eht sa
 .tnemecalp ebut laehcart rof yllacificeps seuqinhcet dna edalb epocsognyral gnipoleved
elliM eht sa yadot nwonk si tahw debircsed )1491( relliM treboR ,retal sraey 03 ylraeN  r
 eht decudortni )3491( hsotnicaM treboR ,retal sraey owT .ypocsognyral tcerid rof edalb
 nessel ot redro ni decudortni saw edalb siht ,hsotnicaM ot gnidroccA .edalb hsotnicaM
mrofrep elihw deretnuocne yllamron saw taht xnyral eht gnisopxe fo ytluciffid eht  gni
.)3491 ,hsotnicaM( edalb relliM thgiarts gnol eht htiw ypocsognyral tcerid  
 ,snoitacifidom ynam ,sedalb ypocsognyral owt eseht fo noitcudortni eht ecniS
 gnissap eht htiw neve ,ylgnitseretnI  .ecitcarp otni tup neeb evah secived dna ,seuqinhcet
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ylraen fo  seuqinhcet detaicossa rieht dna sedalb ypocsognyral owt eseht ,sraey ytneves 
 .dlrow eht tuohguorht noitabutni eveihca ot secived desu ylnommoc tsom eht llits era
 yeht ,noitabutni fo dohtem derreferp eht sa seuqinhcet owt eseht fo noitingocer eht htiW
 era  eseht woH .derapmoc era seuqinhcet noitabutni rehto hcihw ot dradnats dlog eht
 noitabutni gnirud tneitap eht yb decneirepxe secrof lacinahcem eht ot etaler seuqinhcet
derolpxe saw snoitnevretni yawria gnirud seuqinhcet rehto ot erapmoc yeht woh dna ereh  
su  .secrof hcus gniyfitnauq rof ledom wen a gni  
hcraeseR yawriA  
  semoctuo esrevda fo %43 taht detroper )0991( yenehC dna draW ,rensoP ,nalpaC
 erew tcejorp smialc desolc )ASA( stsigoloisehtsenA fo yteicoS naciremA eht ot detroper
e yrotaripser htiw detaicossa  laegahpose ot elbatubirtta erew %53 ,smialc eseht fO .stnev
 fo etar ralimis a dnuof )1002( nadroJ dna nosraL .noitabutni tluciffid ro/dna noitabutni
 smialc desolc )ANRC( stsitehtsenA esruN deretsigeR deifitreC fo sisylana rieht ni %83
dicni yrotaripser rof 7891 sraey eht rof ecne -  esehT  .)1002 .,nadroJ & nosraL( 6991
 ni gnitluser yletamitlu tnemeganam yawria tluciffid ni tseretni kraps ot depleh sgnidnif
 eht fo tnemeganaM rof senilediuG ecitcarP“ sa stnemucod hcus fo noitacilbup eht
yawriA tluciffiD  ” ciremA(  tluciffiD no ecroF ksaT stsigoloisehtsenA fo yteicoS na
 lareves htiw 3002 ni detadpu neht saw tnemucod sihT .)3991 ,tnemeganaM yawriA
 naciremA( tnemeganam yawria fo erutan gnignahc eht gnitcelfer fo sepoh eht ni segnahc
oF ksaT stsigoloisehtsenA fo yteicoS  .)3002 ,tnemeganaM yawriA tluciffiD no ecr
 yeht taht ni sredivorp erac yawria rof tniop sucof a eb ot devorp eseht sa hcus stnemucoD
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ecnedive rof dellac -  fo ecaf eht ni seuqinhcet tnemeganam yawria fo tnempoleved desab
atodcena na ,tniop siht ot pu saw tahw l- .ecitcarp desab  
 fo rebmun a morf dereffus sah tnemeganam yawria fo dleif eht ni hcraeseR
 tsoM" ,gnitats yb 6002 ni seitluciffid eseht debircsed waL dna gnuH .seitluciffid
 rebmun a evlovni secived ro seuqinhcet yawria gninimaxe slairt lacinilc dezimodnar  fo
 ”… snoisulcnoc dilav ward ot rewop lacitsitats tneiciffus evah ot llams oot stneitap
 lacinilc tnerruc eht fo lla tsomla“ ,etats srohtua eht ,rehtruF .)826 .p 6002 ,waL & gnuH(
 sweiver ,seires esac ,stroper esac fo stsisnoc tnemeganam yawria ni ecnedive  dna
 ot euqinu ton si siht taht tuo tniop srohtua esehT .)826 .p 6002 ,waL & gnuH( ”slairotide
 llac yehT .dleif eht nihtiw dedeen si hcraeser hcum dna tnemeganam yawria fo yduts eht
 eht sa secived hcus fo esu eht tuoba kniht ew yaw eht ni egnahc a rof hcarT thgil ,®  
oediv dna secived citporebif digir dna elbixelf ,syawria ksam laegnyral gnitabutni - 
 secived eseht redisnoc regnol on dluohs ew taht noinipo rieht si tI .ypocsognyral detsissa
b ni esu rof seuqinhcet yramirp evitceffe sa rehtar tub secived eucser sa  dna enituor hto
 ni esaercni na taht depoh si ti ,mgidarap ni tfihs siht htiW .tnemeganam yawria tluciffid
 yretsam lanoitiddA  .)6002 .waL & gnuH( yretsam etomorp lliw secived eseht fo esu eht
la lliw ypocsognyral tcerid naht rehto seuqinhcet dna secived fo  ot renoititcarp eht wol
 sseccus retaerg ni gnitluser suht ,ecived etairporppa eht htiw noitautis lacinilc eht hctam
.ytilatrom dna ytidibrom gnisaerced fo mia eht htiw  
ni fo weiver rieht ni ,)7002( onidalaP & hcaonaM yb deohce saw sihT -  enil
f noitazilibats  yehT .stneitap derujni lanips lacivrec detcepsus fo tnemeganam yawria ro
 tnemeganam yawria evitanretla no detcudnoc eb dluohs hcraeser taht dedulcnoc
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 lanips neewteb noitaicossa eht ot eud noitazilausiv tcerid eriuqer ton od taht seuqinhcet
a noitazilibommi  gnisimorp taht tseggus ot no og srohtua esehT .ypocsognyral tluciffid dn
oediv ,secived cittolgarpus edulcni seuqinhcet -  stelyts lacitpo dna sepocsognyral
.)7002 ,onidalaP & hcaonaM(  
t pleh dluohs yduts siht ni ledom desoporp eht fo esu dna noitcurtsnoc ehT  o
.onidalaP dna hcaonaM yb htrof tup seussi eht erolpxe ot hcaorppa levon a edivorp  
tnemeganaM yawriA dna redivorP fo epyT  
 yawria ni sANRC fo tnemevlovni eht deiduts )5002( namhtuR dna nneP
NRC taht gnidnif ,gnittes larur a ni stneitap amuart fo tnemeganam  eht netfo era sA
ohw strepxe ot nopu dellac era  eganam  .)5002 ,namhtuR & nneP( yawria s’tneitap eht 
 dezilibommi lanips fo tnemeganam yawria no sisahpme ecalp ot pleh sgnidnif riehT
.hcraeser rof tseretni fo noitalupop tneitap rojam a sa sANRC yb stneitap  
  na dnuof )8002( sseH dna ,egroeG ,renttiB ,kasialiwmuK ,tdimhcS ,yltneceR
 a dna tsigoloisehtsena gnidnetta gnisivrepus a fo ecneserp eht neewteb noitaicossa
 na nI .)8002 .la te tdimhcS( noitabutni laehcart ycnegreme fo snoitacilpmoc ni esaerced
niynapmocca  )8002( hganavaK dna nalyoB ,lairotide g dessucsid seussi eht  yb desiar 
 gnidrager )8002( .la te tdimhcS  ecnetepmoc  dna  gniredner sredivorp fo esitrepxe
.tnemeganam yawria ycnegreme    lairotide gniynapmocca eht htiw gnola ,sgnidnif esehT
mees de ht etacidni ot  ni ecneirepxe fo eerged eht htiw denibmoc redivorp fo epyt eht ta
 .hcraeser rehtruf rof cipot doog yrev a si tnemeganam yawria gniredner  
 detartsnomed neeb evah seicnetsisnocni rojam ,erutaretil eht gniweiver nI
etsinimda redivorp fo epyt eht woh gnidrager  esrevid a ,etad oT .desserdda si erac gnir
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 ecneirepxe ot gnitaler erutaretil fo ydob gniworg eht ni dnuof neeb sah stcejbus fo xim
 lacidem ,stneduts lacidem era stcejbus esrevid eseht gnomA  .tnemeganam yawria dna
ycnegreme ,stnediser aisehtsena ,stnediser  ycnegreme gnidnetta ,stnediser enicidem 
 sredivorp fo murtceps sihT .sANRC dna stsigoloisehtsena gnidnetta ,snaicisyhp enicidem
sdnah ,gniniart fo htgnel dna epyt ,dnuorgkcab sa hcus secnereffid secudortni -  no
yad ni tnemevlovni - ot - a fo dohtem ,ecitcarp yad  eht ni ,dna gnivlos melborp ot hcaorpp
 eht nI .noitalupop tneitap ot evitaler snoitautis ecitcarp ,enicidem ycnegreme fo esac
 secnereffid laitnetop rof gnillortnoc ,secnereffid dna sepyt redivorp ynam os fo txetnoc
ofnoc a neeb sah redivorp eht ot evitaler  tI .erutaretil fo ydob siht tuohguorht eussi gnidnu
 eht nihtiw elbairav rojam a sa detceles neeb sah redivorp fo epyt eht taht nosaer siht rof si
.yduts tnerruc  
detaicossA dna yrujnI lanipS fo ecnedicnI  
 lacigolorueN yradnoceS I yrujn  
 cigoloimedipe ehT sessa tnems  eht rof )6991( snruB dna dratsuM ,uH yb detroper 
46 fo retemarap eht decudorp noitalupop etelpmoc a ni erutcarf lanips fo ecnedicni  
serutcarf 000,001 rep snosrep  noitubirtsid ladomib a detartsnomed osla hcraeser riehT .
oy ni gnirrucco gniretsulc htiw  %03 taht troper rehtruf yehT .selamef ylredle dna nem gnu
 uH( enips lacivrec eht ni detacol erutcarf rieht dah serutcarf lanips htiw dettimda esoht fo
 lacivrec fo ecnedicni eht fo yduts a htiw tnetsisnoc erew sgnidnif esehT .)6991 .la te
dnoc yrujni lanips  eseht nI .)1002( renssaG dna remlU ,regrebsuaH ,kniF ,lkcaH yb detcu
 yrujni lanips lacivrec reffus ot ylekil tsom era ohw stneitap fo scihpargomed eht ,seiduts
eno taht detroper srohtua eht dna tnetsisnoc erew -  eht evlovni seirujni lanips lla fo driht
ivrec  ,seirujni rehto neewteb noitaicossa na detartsnomed osla puorg s'lkcaH .enips lac
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 hguohtlA .)1002 .la te lkcaH( yrujni lanips a fo ecneserp eht dna ,serutcarf laicaf sa hcus
 eht ot amuart ,erutan ni ronim eb ot dnuof erew seirujni detroper fo ytirojam eht  lacivrec
 dna tnemriapmi lacisyhp gnolefil ni tluser nac tropsnart dna erac gnirud enips
 eht fo ytilibats fo ssol eht morf gnitluser yrujni lacigoloruen yradnoces A .ecnedneped
upinam yb detabrecaxe eb nac yrujni laitini eht fo tluser a sa serutcurts lanips  noital
 yradnoces gnitatsaved a detroper )3991( yelleK dna sgnitsaH .tnemeganam yawria gnirud
 saw sihT .troper esac 3991 a ni tnemeganam yawria htiw detaicossa yrujni cigoloruen
a sgnitsaH yb detalutsop saw tI .dnik sti fo ,troper esac tsrif eht ton fi ,eno  taht ylleK dn
tnelaverp eht rof nosaer eht  latodcena  gnikcal tub ,snrecnoc  fo  eht ni stroper esac drah
 fo noitatiseh larutan eht ot eud ylekil saw ,yrujni lanips yradnoces gnidrager erutaretil
fles - ces rof snrecnoc taht delaever troper esac sihT .gnitroper  era yrujni cigoloruen yradno
 ot deen ehT .)3991 yelleK & sgnitsaH( detroper neeb evah tub laciteroeht tsuj ton
 ralimis sesopmi tnemeganam yawria gnirud enips s’tneitap a yllaunam ezilibats
tap fo tnemeganam yawria tluciffid gnirud dnuof esoht sa snoitidnoc tnei s  fo tnednepedni 
er eht rof swolla snoitidnoc gnitabutni fo ytilanommoc sihT .noitazilibommi lanips -
 snoitidnoc noitabutni tluciffid fo noitaerc htiw  .noitazilibommi lanips fo noitacilppa eht 
a noitamrofni fo noitacilppa rof swolla osla ytilanommoc sihT  snoitalupop owt eht ssorc
 .etabutni ot tluciffid eb ot dnuof esoht dna stneitap dezilibommi lanips fo  
 tnemevoM lanipS detaicossA dna daeH d tnemeganaM yawriA gniru  
 eht ta noisnetxe taht detartsnomed )9891( sretrahC dna yhaF ,notroH
 noitcnuj lacivrecoinarc x gnirud mumixam raen saw -  hsotnicaM a gnisu ypocsognyral yar
 )4891( niraD dna regniF ,nospmohT ,naimaharpA .noitazilibommi tuohtiw edalb
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 ecudorp did tnemeganam yawria fo tca eht ,ledom revadac a ni taht detartsnomed
fni yllacigrus a fo tnemevom tnacifingis 5C detcil -  eht ot gnidroccA .yrujni lanips 6C
 lanips dradnats yb detagitim yllaminim ylno eb ot deraeppa tnemevom siht ,srohtua
 ,keineiB ,kcinrejaM 6891 nI .)4891 .la te naimaharpA( seuqinhcet noitazilibommi
aw ereht taht gnidnif detroper sehguH dna notsuoH  eht ni esaerced tnacifingis a s
ni nehw enips lacivrec eht fo tnemevom -  .la te kcinrejaM( deilppa saw noitazilibats enil
 sah noitazilibommi lanips fo ytilitu eht gnidrager sweiv gnireffid tnerappa ehT .)6891
 .devloser eb ot tey sah dna deunitnoc  
a te niwaS  fo ypocsognyral gnirud ypocsoroulf gnisu yduts a detcudnoc )6991( l
 ypocsognyral tcerid taht desoporp srohtua esehT .seitilamronba lacivrec tuohtiw stneitap
 eb dluoc taht ytilibatsni lacivrec evah ohw stneitap ni suodrazah erom yllaitnetop si
b detabrecaxe  neewteb knil a detartsnomed osla )6002( .la te aganukoT .tnemevom daeh y
 a ni noitaxulbus larbetrev dna ,tnemeganam yawria rof yllaedi daeh eht fo gninoitisop
  .yrujni lanips rof ksir hgih ta noitalupop  
 daeh fo eussi eht tseb tup )4991( dooW dna sgnitsaH  yawria gnirud tnemevom
 nwonknu si ti esuaceB“ :gnitats yb tneitap derujni lanips yllaitnetop a fo tnemeganam
 htiw stneitap ni ypocsognyral tcerid gnirud efas si tnemevom kcen dna daeh hcum woh
eht ekam thgim tnemevom eht gniziminim ,seirujni enips lacivrec  erom tsigoloisehtsena 
 fo noitaziminim ehT .)138 p 4991 dooW & sgnitsaH( ”.mrah gnisuac ton tuoba eruces
 eht rof laog rojam a ,neeb sah dna ,si noitabutni gnirud tnemevom kcen dna daeh
w fo noitacifitnedI .tneitap derujni lanips laitnetop eht fo tnemeganam  ta si tneitap hcih
 .la te aganukoT .yrujni eht fo erutan eht ot eud tluciffid evorp dluoc yrujni lanips rof ksir
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 ton seod smotpmys lacigoloruen evitarepoerp fo ecnesba eht taht tuo detniop )6002(
s nehw taht si gninrecnoc oslA  .ytefas evitarepoirep erussa  gnirud srucco noitaxulbu
 .)6002 .la te ,aganukoT( tnerappa eb ton lliw smotpmys lacigoloruen ,aisehtsena lareneg  
noitazilibommI enipS dna daeH  
ni launam fo laog eht taht ,detats )1991( iuL dna ybsorC ,namreduS -  enil
eht ezilibats ot si )SLIM( noitazilibats  na taht hcus yalpretni cimanyd a hguorht kcen 
 noitabutni eht yb detareneg secrof eht tesffo ot deilppa si ecrof fo tnuoma laedi
ni launam debircsed )2991( sllaW ,raey gniwollof eht nI .)1991 .la te namreduS( -  enil
r gnitsixe na gniniatniam sa noitazilibats  dna kcen dna daeh eht neewteb pihsnoitale
 .noitcart fo noitacilppa eht tuohtiw ydob eht dna kcen eht neewteb  
 gnirud noitazilibommi fo mrof emos fo esu enituor eht taht detats )6002( ybsorC
 si yrujni lanips fo ksir ta era ohw stneitap fo tnemeganam yawria  susnesnoc yb detpecca
ni launam fo laog eht taht etorw ybsorC .erac fo dradnats eht sa -  ot si noitazilibommi enil
 tluser thgim taht tnemevom eht timil ot kcen dna daeh eht ot secrof tneiciffus ylppa
)7002( ybsorC .)6002 ,ybsorC( snoitnevretni lacidem gnirud  raey eno cificeps erom saw 
ni launam fo laog ehT“ ,gnitats retal -  ot secrof tneiciffus ylppa ot si noitazilibommi enil
 yawria gnirud tluser thgim taht tnemevom eht timil ot sa os kcen dna daeh eht
.)525 P 7002 ,ybsorC( ”tnemeganam  
o noitseuq eht gnisserddA ni lufesu dna evitceffe woh f -  noitazilibommi lanips enil
 yb detacidni sA .yduts siht fo laog a ton si yrujni lanips yradnoces gnitneverp ni si
 detpecca si stneitap fo tnemeganam yawria gnirud noitazilibommi lanips ,)6002( ybsorC
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radnats eht sa susnesnoc yb  otni detcudnoc eb dluohs hcraeser ,eroferehT .erac fo d
.htob fo yalpretni eht dna noitazilibommi lanips fo txetnoc eht ni tnemeganam yawria  
tnemeganaM yawriA no tceffE sti dna noitazilibommI lanipS  
 eht weiv ot ytiliba eht derapmoc )3991( nosliW dna naloN  fo serutcurts cittolg
kcamroC eht desu yehT .noitazilibommi lanips tuohtiw dna htiw htob stneitap 751 -
 cittolg eht fo erusopxe eht ebircsed ot )4891 ,enaheL & kcamroC( metsys enaheL
a deppord weiv dedarg eht stcejbus fo %54 ni taht detroper yehT .serutcurts  lluf eno tsael t
wollof A .)3991 ,nosliW & ,naloN( noitazilibommi lanips fo noitacilppa eht htiw edarg -
 sgnidnif detroper detaroborroc )4991( dooW dna sgnitsaH yb demrofrep yduts pu
nif ralimis detroper )4991( htaeH  .)3991( nosliW dna naloN htiw tnetsisnoc  sih ni sgnid
 ni saw ralloc lacivrec a nehw weiv ypocsognyral ni noitcuder a gnitartsnomed osla ,krow
 ,)1991( skraM dna sgnitsaH yb detalutsop reilrae saw noitcuder siht rof nosaer ehT .ecalp
m ni noitcuder a eb ot dnuof dna ,)4991( htaeH yb demrifnoc retal  eht ot eud gninepo htuo
 )5991( drakcorC dna redlaC ,redlaC .tnemevom waj gnitibihorp ralloc lacivrec
 a gnitroper noitabutni tluciffid dna esaesid lanips lacivrec neewteb knil a detartsnomed
dnu stneitap 352 ni ypocsognyral tcerid tluciffid fo ecnedicni %02  rof yregrus gniogre
 ruof ro eerht edarg enaheL dna kcamroC a sa denifed saw sihT .esaesid lanips lacivrec
 ytidigir lacivrec lainarc ot detubirtta saw noitabutni ni ytluciffid ,noitalupop siht nI  .weiv
ot ytiliba decuder ’stneitap eht yb detavargga saw dna  rehctuoG .gninepo htuom mrofrep 
.sgnidnif eseht detaroborroc )5002( daehhcoL dna  
 waj ,gninepo htuom neewteb pihsnoitaler siht detagitsevni )3002( .la te redlaC
 tcerid gnirud serutcurts cittolg eht weiv ot ytiliba eht ni noitcuder a dna tnemevom
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ocsognyral  dna noisnetxe lacivrecoinarc neewteb noitaicossa eht deiduts puorg sihT .yp
 ,gninepo htuom etelpmoc eveihca ot redro ni taht dedulcnoc yehT .gninepo htuom
62 yletamixorppa -  deriuqer si noitisop lartuen eht morf daeh eht fo noisnetxe fo seerged
la te redlaC(  elbisnopser smsinahcem niam eht fo eno sa detalutsop eb nac sihT .)3002 .
 esu eht tuohtiw ro htiw ,noitazilibommi lanips nehw gnitabutni ni ytluciffid desaercni rof
  .desu si ,ralloc lacivrec a fo  
 no weiver evisnetxe na derohtua )7002( onidalaP & hcaonaM  launam fo cipot eht
ni -  .stneitap derujni lanips lacivrec detcepsus fo tnemeganam yawria rof noitazilibats enil
ni launam taht dnuof yeht ,seiduts suoiverp ni sA -  denesrow yltnacifingis noitazilibats enil
.noitabutni gnirud weiv cipocsognyral  
dedivorp ybsorC  yawria dna yrujni lanips lacivrec fo sweiver evisnetxe owt 
 krow siH .)7002 ,ybsorC ;6002 ,ybsorC( tnemeganam detats  srevuenam yawria lla taht 
 fo setis eht ta yllacificeps dna lareneg ni htob ,tnemevom kcen fo eerged emos ni tluser
 osla ybsorC .yrujni tats de  eno taht etacidni dluow taht ecnedive dehsilbup on si ereht taht 
 rehto yna ot roirepus si euqinhcet noitabutni siv a siv  ,ybsorC( emoctuo lacigoloruen 
 ni reilrae ybsorC yb derohtua lairotide na htiw tnetsisnoc era stnemetats esehT .)6002
s eh erehw 2991 ,detat  
 elbatsnu htiw stneitap fo yawria eht taht detareneg saw sisehtopyh A
 hguohtlA .noitabutni laro yb deganam ylefas eb ton dluoc senips lacivrec
 neeb sah enon dna siseht siht troppus ot emit eht ta atad on erew ereht
ezisehtopyh saw ti ,ecnis detcelloc  suoregnad saw noitabutni laro taht d
 dluow tnemevom siht taht ,tnemevom lanips evissecxe deriuqer ti esuaceb
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 luferac eht yb dediova eb dluoc ti taht dna yrujni yradnoces ot dael
 sihT .ymotoryhtocirc ro noitabutni laehcartosan fo ecnamrofrep
detaitnatsbusnu  fo eerged daerpsediw a hcus deveihca dah sisehtopyh 
 "enicidem ycnegreme fo dnegel cituepareht" a delebal eb ot sa ecnatpecca
( nesoR yb )9891 ,floW & nesoR   .)601 p 2991 ,ybsorC(   
 
zilibommi lanips htob ni hcraeser fo kcal eht tuo tniop stnemetats s’ybsorC  noita
 revo segatnavda gnivah noitabutni fo dohtem eno gnitroppus atad fo kcal eht sa llew sa
  .emoctuo lacigoloruen llarevo ro noitabutni fo sseccus rehtie rof sdohtem rehto  
,noitazilibommi lanips fo ecneserp eht ni taht si weiv gniliaverp eht ,yrammus nI  
 lanips fo esu eht tuohtiw naht htiw tluciffid erom si ypocsognyral tcerid aiv noitabutni
 eht eziminim ot tseb woh erolpxe ot noitavitom eht sedivorp weiv sihT .noitazilibommi
 ehT .noitabutni fo sseccus eht no noitazilibommi lanips yb desopmi seitluciffid  yduts
 owt ni hcraeser suoiverp ni decudortni ytilibairav ecuder lliw ereh desoporp sdohtem
ni launam gnimrofrep laudividni eht yb decudortni ytilibairav ecuder lliw ti ,tsriF .syaw -
nihtiw noitazilibats gnizilanretni yb deveihca saw sihT .noitazilibats enil  eht fo ngised eht 
 tsniaga noitabutni fo dohtem eno erapmoc ot tcurtsnoc a gnidivorp yb ,dnoceS .ledom
artni ni noitcuder a ,ygolodohtem dna ledom dezidradnats a gnisu ,rehtona -  yduts
htem a edivorp lliw yduts siht ,yllanoitiddA .dezilaer eb nac ytilibairav  erutuf rof ygolodo
 yltcerid derapmoc eb nac taht noitareneg atad dna noitabutni fo seuqinhcet fo noitaulave
.ereh detareneg atad ot  
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hcraeseR yawriA tsaP ni sledoM noitalumiS fo esU  
vadac a ni taht detartsnomed )4891( niraD dna regniF ,nospmohT ,naimaharpA  re
 yllacigrus a fo tnemevom tnacifingis ecudorp did tnemeganam yawria fo tca eht ,ledom
5C detcilfni -  yrujni detalumis siht nihtiw taht dewohs osla yduts sihT .yrujni lanips 6C
eilppa euqinhcet fo epyt eht ot detaler saw tnemevom lanips fo eerged eht ,ledom  .d  
 lanips eht tcelfer ot dengised ledom revadac a depoleved )0002( la te nosranneL
laro gnirud tneitap derujni na fo noitom -  a desu neht saw ledom ehT .noitabutni laehcart
tni gnirud srevuenam noitazilibats lanips fo ycneiciffe eht fo yduts a ni retal raey  noitabu
ni taht dnuof nosranneL .)1002 .la te ,nosranneL( -  detanimile ylevitceffe noitazilibats enil
  .noitabutni laehcart gnirud deilppa nehw noitom lacivrec tsom  
 .la te naimaharpA .snoitatimil sah hcraeser lacidem ni ledom revadac a fo esu ehT
ats )4891(  yrujni lanips lacivrec a htiw tneitap evil a tneserper tonnac revadac eht taht det
 a htiw esac eht si sA .thgisni emos edivorp yam ledom revadac eht tub ,yletauqeda
 eht ro seiteltbus lacimotana eht tneserper yletauqeda nac niuqennam on ,ledom revadac
arahc  siht nI .eussit gnivil fo scitsiretc hcraeser  a esu dna poleved ot eciohc eht ,
 dnuof ytilibairav fo tnuoma eht ecuder ot redro ni edam neeb sah ledom niuqennam
wolla niuqennam a fo esu ehT .noitalupop tneitap a nihtiw s  no sucof ot yduts eht 
tta ytilibairav  eht htiw yalpretni sti dna secived eht fo ecnamrofrep eht ot elbatubir
 .srevadac ro stneitap evil htiw detaicossa selbairav naht rehtar redivorp  
 rof desu eb noitalumis taht detseggus )0991( ,yenehC dna draW ,rensoP ,nalpaC
etartnecnoc niatbo ot snaicinilc ht ni sa ,stneve tneuqerfni ylevitaler ot erusopxe d e  fo esac 
 deirram saw noitabutni ni ytluciffid etalumis ot ytiliba sihT .tnemeganam yawria tluciffid
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 .noitadarged erusopxe cittolg dna noitazilibommi lanips fo pihsnoitaler nwonk eht htiw
,ihcugaY ,arahiK  fo epyt siht desu )5002( ebanataW dna ebmocamirB ,ihcugaT 
 gnirud ymotana cittolg eht fo weiv eht fo noitadarged ehT .yduts rieht ni noitalumis
ni fo noitacilppa eht hguorht deveihca saw sreetnulov yhtlaeh ni stpmetta noitabutni -  enil
 .noitazilibats lanips  yawria tnereffid owt gniyduts ni dohtem siht desu srohtua ehT
ni htiw detcudnoc gnieb yduts rieht ni detluser sihT .seuqinhcet -  a sa noitazilibats enil
.)5002 ,la te arahiK( snoitidnoc gnitabutni tluciffid gnitalumis fo snaem  
ni fo noitacilppa ehT - bats enil  gnicudorp fo dohtem a sa desu neeb sah noitazili
 sisab eht edivorp yam pihsnoitaler sihT .tsap eht ni noitabutni tluciffid fo snoitidnoc eht
 ohw stneitap fo noitalupop eht ot yduts tnerruc eht fo sgnidnif eht fo noitacilppa eht rof
vah fo detcepsus ton era  fo ,snosaer rehto rof ,detcepsus era tub seirujni lanips lacivrec gni
 dluoc yduts tnerruc eht yb detareneg atad eht fo esu sihT .etabutni ot tluciffid gnieb
 derujni lanips fo taht naht noitalupop regral a ot sgnidnif eht fo ecnaveler eht dnapxe
.stneitap  
M hcraeseR yawriA tsaP ni ecroF fo tnemerusae  
 epocsognyral a debircsed tsrif )3891( onogorG dna nosreG ,nellA ,taoclihC
 ecived sihT .ypocsognyral tcerid gnirud deilppa secrof gnirusaem fo elbapac eldnah
t eldnah epocsognyral dradnats a htiw resu eht dedivorp  eht fo yna ot hcatta dluoc tah
 epocsognyral eht fo eldnah eht nihtiw desuoH .emit eht ta elbaliava sedalb ypocsognyral
 .noitabutni gnirud kcabdeef ecrof edivorp dluoc taht seguag niarts deifidom owt erew
vitatitnauq a dewolla taht ecived tsrif eht saw sihT  eht yb decneirepxe ecrof fo sisylana e
 a debircsed tpircsunam siht hguohtlA .ypocsognyral tcerid gniogrednu elihw tneitap
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 dna inawtahC ,occoR retal sraey eerhT .detareneg atad yna troper ot deliaf ti ,ecived
nyral a fo troper esac a detneserp )6891( kapuhS  yehT .noitcnuflam eldnah epocsog
01 ylhguor gnieb sa noitabutni enituor a gnirud deilppa secrof eht dessucsid -  snotweN 03
 .snotweN 001 sa hcum sa ot esaercni dluoc ecrof siht ,noitabutni tluciffid gnirud tub
C“ ot noitamrofni siht tiderc kapuhS dna inawtahC  noitacinummoc lanosrep ,TR taoclih
 te occoR yb taoclihC ot detubirtta atad eht taht demussa si ti ,detats ton hguohtlA .”}cis{
la . .)3891( .la te taoclihC yb reilrae sraey eerht debircsed ecived eht gnisu deniatbo saw   
ni detroper saw ecrof fo erusaem sihT tinu dradnats lanoitanretni eht s fo  .snotweN   ehT
 tinu devired a si notweN  eht yb denifed lanoitanretnI   dna sthgieW rof eettimmoC
serusaeM dna desserpxe si  as derauqs sdnoces rep sretem semit smargolik ( s/m · gk 2 .)  
gnisU  ecnalab a  ,elacs  notweN eno  lliw ab cnal e  .smarg 001  eht rof siht gnidnetxE
1 = snotweN 01 ,gnidnatsrednu fo sesoprup snotweN 01 ,eroferehT .gk  yletamixorppa si 
.ecrof fo sdnuop 2.2 ot lauqe   
 htiw snotweN 84 fo ecrof kaep a detroper )2991( recneT dna notgnirraH ,pohsiB
T .ypocsognyral tcerid  saw taht edalb 3 hsotnicaM a dna epocsognyral a desu srohtua eseh
 a dna stneitap htob etabutni ot desu secrof eht yfitnauq ot seguag niarts htiw deifidom
 ni detareneg ecrof eht detalerroc yduts sihT .niuqennaM reniarT yawriA ladreaL dradnats
 stneitap htob  yehT .tnemerusaem ecrof rof ecived elgnis a gnisu niuqennam a dna
 emit dna ecrof rof sredivorp ecivon dna decneirepxe fo ssenevitceffe eht derapmoc
 eht fo noitabutni rof dedrocer ecrof eht taht gnidnif detroper yehT .etabutni ot deriuqer
snoc saw niuqennam  ot detubirtta saw sihT .stneitap lautca rof taht neht retaerg yltnetsi
 .)2991 .la te pohsiB( niuqennam eht ni dnuof eugnot citsalp eht fo scitsiretcarahc eht
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 hsilpmocca ot dedeen yllautca ecrof eht fo etamitserevo na etartsnomed sgnidnif esehT
tni emas eht  a sa deweiv eb dluoc ecrof fo noitamitse revo sihT .tneitap gnivil a ni noitabu
 tneitap laer a ni deriuqer yllautca secrof eht taht tcaf sa tpecca ew fi ,ytefas rof nigram
eht nihtiw deyalpsid yltnetsisnoc saw noitamitse revo siht ,ylgnitseretnI .ssel erew  
niuqennam ni ycnetsisnoc siht fo egdelwonK .atad niuqennam -  rof wolla yam atad devired
.secnatsmucric tneitap laer ot atad niuqennam fo nosirapmoc elbatciderp  
 a debircsed )2991( gniseiN dna neduO neD ,leeG naV ,kcehcS ,xcuB
pac saw taht eldnah epocsognyral  .noitabutni gnirud desu secrof eht gniyfitnauq fo elba
 taht eldnah epocsognyral a desu srehcraeser eseht ,cipot eht otni hcraeser tsap ni sA
 a dna snotweN 02 fo naem a gnidnif detroper puorg sihT .eguag niarts a detaroprocni
rud snotweN 53 fo ecrof mumixam  .la te xcuB( stneitap tluda 94 fo noitabutni eht gni
 sega nerdlihc 45 ni snotweN 52 fo gnidnif a detroper )4991( la te leeG naV ,xcuB .)2991
2-  s’taoclihC htiw tnetsisnoc erew ereh detroper sgnidnif ehT .ypocsognyral gnirud 51
gnidnif reilrae s ni enituor fo 01 ylhguor ta derusaem secrof noitabut -  sa snotweN 03
.)6891( .la te occoR yb detroper  
 ecived eht desu neht )5991( nenjitS dna sreboR ,rengaW ,leeG naV ,xcuB
 dna ecneirepxe redivorp fo ecneulfni eht etaulave ot .la te ,xcuB yb 2991 ni debircsed
crof no epyt  taht detroper puorg sihT .ledom niuqennam a fo hteet eht tsniaga detrexe se
 tub ypocsognyral fo noitarud eht no ecneulfni tnacifingis a sah ecneirepxe fo level eht
demees  esehT .srosicni dna eugnot eht ot deilppa secrof eht no ecneulfni elttil evah ot 
dnif mees sgni de  tnednepedni era noitabutni eveihca ot deriuqer secrof eht taht etacidni ot 
 .ledom niuqennam a ni euqinhcet eht gnimrofrep redivorp fo epyt eht ot detalernu dna
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rt dloh ton yam ro yam epyt redivorp dna ecrof neewteb gnilpuoc fo kcal eht ,revewoH  eu
.noitabutni rof seuqinhcet gnireffid fo noitcaretni eht dna epyt redivorp gnirapmoc nehw  
 wen a gnibircsed elcitra na dehsilbup )5991( gnoW dna ruhkariM ,nitsuA ,yoCcM
 tsap ni sA .ypocsognyral gnirud deilppa secrof eht gnidrocer dna gnirusaem rof ecived
 fo noitidda eht yb deifidom eldnah epocsognyral dradnats a saw desu ecived eht ,stpmetta
 eb ot ypocsognyral tcerid dewolla ecived sihT  .gnidaol lanoitcerid tceted ot seguag niarts
dalb ypocsognyral elbitapmoc yna gnisu elihw rennam lamron sti ni demrofrep  dehcatta e
 mumixam a ni gnitluser stneitap 04 ni detset saw ecived sihT .eldnah epocsognyral eht ot
 ,yoCcM raey gniwollof ehT .)5991 .la te yoCcM( snotweN 06 ot pu fo detroper ecrof
 erapmoc ot ecived siht desu )6991( nitsuA dna gnitnuB ,ytreffaR ,ruhkariM  secrof eht
 hsotnicaM dradnats ehT .sepyt edalb gnireffid owt gnisu noitabutni gnirud deretnuocne
 yduts ehT .edalb yoCcM rewen eht fo ecnamrofrep eht tsniaga derapmoc saw edalb
 eht revo edalb yoCcM eht fo esu eht htiw ecrof ni noitcuder %35 a detartsnomed
M  ot detubirtta saw edalb yoCcM eht htiw dnuof ecrof fo noitcuder ehT .edalb hsotnica
 llarevo eht gnisaerced elihw revel a aiv sittolgipe eht etavele ot ytiliba s’edalb eht
 tnuoma eht taht detartsnomed yduts sihT .)6991 .la te yoCcM( tnemevom cipocsognyral
o  noitabutni eht eveihca ot desu euqinhcet fo epyt eht htiw yltnacifingis yrav dluoc ecrof f
  .ssecorp  
 na stneitap 85 ni taht detroper )6991( kcorbnerhaW dna meihgN ,noH ,sgnitsaH
iht ,stneitap 85 eht fo 05 roF .snotweN 83 ta derusaem saw ecrof kaep egareva  saw kaep s
 detalutsop puorg sihT .uaetalp a ni gnitluser sdnoces 51 revo %03 yb esaerced ot dnuof
 gnirud eussit laegnyrahp fo gnihcterts evissap eht ot eud saw gnidnif siht taht
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esivda eb thgim stsipocsognyral…“ ,etalutsop rehtruf srohtua ehT .ypocsognyral  ot d
 sgnitsaH( ”erusopxe droc lacov rof yrassecen ecrof kaep eht ecuder ot ylwols ecrof ylppa
.detset eb ot tey sah sisehtopyh sihT .)164 p 6991 .la te  
 na yb detrexe erusserp eht deiduts )9991( relleK dna ebmocamirB ,relleK
yawriA ksaM laegnyraL gnitabutnI  gnicalp yb arbetrev lacivrec eht no )AMLI( 
 eht saw sihT .srevadac hserf fo yawria eht ni srosnes erusserp pihcorcim suoenatucbus
 ni ,ledom eht ni decalp saw ecrof fo ecneserp eht erusaem ot msinahcem a taht emit tsrif
aht rehtar ,revadac namuh a esac siht  dnuof puorg sihT .flesti detset gnieb ecived eht ni n
 gnieb taht naht AMLI na fo esu eht htiw detrexe gnieb saw ecrof fo eerged retaerg a taht
 .ypocsognyral dradnats htiw dnuof  
 erapmoc ot detpmetta )3002( sekliW dna hgrubnelkceM ,llaH ,nahguaV ,snavE
 eht non dna elbasopsid gnisu ypocsognyral gnirud detrexe ecrof -  epocsognyral elbasopsid
 ladreaL a gnicalp yb secrof gnirusaem fo hcaorppa levon eht koot puorg sihT .sedalb
 eht rof dewolla sihT .elacs ecnalab ssam a no niuqennam reniarT tnemeganaM yawriA
 secrof  ssam eht yb derusaem eb ot ypocsognyral gnirud noitom drawpu na ni edam
 snoitabutni 006 demrofrep neht yduts sihT .ecrof taht esoppo dna ecnalab ot deriuqer
 no desab ecrof ni ecnereffid tnacifingis a detroper dna sredivorp tnereffid 06 yb edam
hw e reht  eht  latem taht dewohs sgnidnif riehT .latem ro citsalp saw edalb epocsognyral
 saw ecrof ni ecnereffid oN  .sepyt elbasopsid citsalp eht neht ecrof ssel dedivorp sedalb
 gnidrager gnidnif riehT .)3002 .la te snavE( sredivorp fo slevel gniniart gninrecnoc deton
t o level gniniart fo ecneulfni eh n  leeG naV ,xcuB fo gnidnif eht htiw tnetsisnoc saw ecrof 
 ,yroeht ni ,dluoc ecrof erusaem ot .la te snavE yb desu hcaorppa ehT .)5991(  .la te
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uj naht rehtar secived noitabutni fo sepyt tnereffid gnirapmoc fo snaem a edivorp  eht ts
 ledom niuqennam ehT .yduts siht ni detset sedalb fo epyt desu  setaroprocni yduts siht rof 
 rotcev drawnwod a ni deilppa gnieb ecrof fo eerged eht yfitnauq ot ytiliba eht
ypocsognyral gnirud seussit etavele ot desu gnieb secrof eht htiw ylsuoenatlumis  si sihT .
  .la te snavE yb desu ledom eht ni esac eht ton  
 ot detpmetta )4002( dieaS dna ,inotloS ,imehsaH  yltcerid erusaem  secrof eht
 epocsognyral hsotnicaM eerht rebmun a fo pit eht yb eugnot eht fo esab eht ot deilppa
sop ot pihsnoitaler rieht dna edalb t-  .la te imehsaH ,ylgnitseretnI .staorht eros evitarepo
 ledom niuqennam eht fo noitaerc eht ni desu dohtem eht ot ralimis dohtem a deyolpme
non llams a deruces srehcraeser esehT .yduts tnerruc eht rof -  no noollab citsalp tnailpmoc
hsotnicaM 3 # a fo pit eht  hguorht detcennoc neht saw noollab sihT .edalb epocsognyral 
non -  ralimis a ni stnemerusaem erusserp rof recudsnart a ot gnibut elbisnetsid
 srehcraeser eht ,yduts rieht nI .hcraeser siht rof dengised niuqennam eht sa noitarugifnoc
lf eht sa ria esu ot esohc  dna dettimsnart ,detrexe saw erusserp hcihw tsniaga muidem diu
 fo erutan eht gnidrager noissucsid on reffo srohtua ehT .)4002 .la te ,imehsaH( decudsnart
 nac ytilibisserpmoc sihT .ria ,esac siht ni ,diulf muidem eht fo ytilibisserpmoc eht
ortni yllaitnetop ledom eht nI .atad erusserp rieht otni ytilibairav ediw ecud   ,yduts siht rof
 ot redro ni noitarugifnoc noitcudsnart erusserp ralimis a ni desu saw noitulos enilas
 .ytilibairav siht esaerced  
rp lacidem tcerid rof smetsys noitcudsnart erusserp fo erutan ehT  erusse
 .)0002( yoCcM dna beoL sa llew sa )1891( rendraG yb dessucsid neeb sah gnirotinom
 erusserp fo tcejbus eht no retpahc eritne na derohtua )0002( yoCcM dna beoL
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 dna ycarucca ehT .yduts tnerruc eht rof gninniprednu eht gnidivorp ,noitcudsnart
tilibailer  eb ot )6991( rendraG yb denimreted saw srecudsnart erusserp elbasopsid fo y + 
 detpecca eht woleb eb ot dnuof saw sihT .%2 +  naciremA eht yb tes dradnats %3 
 .)6991 ,rendraG( srecudsnart elbasopsid rof etutitsnI sdradnatS lanoitaN  
roper )9002( la te inotnaS erusserp a fo noitcurtsnoc eht det -  epocsognyral gnisnes
 3 # dradnats a fo ecafrus eht gnola srosnes xis gnicalp yb detcurtsnoc saw taht edalb
 desu erusserp fo tnuoma eht yfitnauq ot desu neht saw ecived sihT .edalb hsotnicaM
htiw ypocsognyral tcerid gnirud ni tuohtiw dna -  eht ,yduts siht nI .noitazilibats enil
 siht tset ot niuqennam reniarT tnemeganaM yawriA ladreaL a desu tsrif srohtua
 ecnereffid naem gHmm 564 a niuqennam eht ni taht denimreted yehT .loot tnemerusaem
ni htiw ypocsognyral tcerid neewteb - enil  tuohtiw ypocsognyral ot derapmoc noitazilibats 
ni -  ni esaercni tnacifingis a dewohs ylraelc sgnidnif riehT .tneserp saw noitazilibats enil
ni nehw deyolpme ecrof fo tnuoma eht -  desu neht puorg sihT .desu saw noitazilibats enil
eh net ni ygolodohtem emas eht ni fo noitacilppa eht taht detroper yehT .stneitap yhtla -
 ot derapmoc nehw nees ecrof eht fo gnilbuod raen a ni detluser noitazilibats enil
ni tuohtiw ypocsognyral -  saw ecnereffid naem ehT .)9002 .la te inotnaS( noitazilibats enil
neewteb gHmm 453 ot decuder ni htiw ypocsognyral tcerid -  ot derapmoc noitazilibats enil
 eht ni noitcuder llarevo sihT .stneitap yhtlaeh ni noitazilibats tuohtiw ypocsognyral
 eht htiw tnetsisnoc saw stneitap yhtlaeh dna niuqennam a neewteb ecrof derusaem
ohsiB yb reilrae edam sgnidnif  hcaonaM ,lairotide gniynapmocca na nI .)2991( .la te p
ni launam fo ecitcarp eht yfidom ew dluohs ,noitseuq eht esop )9002( onidalaP dna -  enil
 ot eunitnoc lliw noitseuq sihT .)9002( la te inotnaS fo gnidnif eht fo thgil ni noitazilibats
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hguohtla ,detabed eb  esuaceB“ ,taht etats onidalaP & hcaonaM ,noitammus rieht ni 
 ”tsisrep lliw ti tsaf dna ,evitceffe ,railimaf si ypocsognyral tcerid yb dediug noitabutni
 .)7p 9002 .onidalaP & hcaonaM(  
 serp ro ecrof fo tnemerusaem dradnats a troppus ton seod erutaretil ehT  erus
 yletamixorppa fo egnar a taht raeppa dluow ti ,revewoH .ssecorp noitabutni eht gnirud
ytnewt - ytrof ot evif -  mumixam detroper eht fo ruof tsael ta ot nommoc si snotweN evif
 gnisu ypocsognyral tcerid rof serusaem erusserp rehtie alb hsotnicaM ro relliM a  fO .ed
eno esac eno ni dna ytxis fo seulav rehgih hcum detroper seiduts owt tsael ta ,eton -
 fo ecruos eht fo noitseuq eht sesiar sgnidnif eht ni egnar a ediw sihT .snotweN derdnuh
s gnivah sa detalutsop eb nac ytilibairav siht fo erutan ehT .ytilibairav eht  ,sa secruos hcu
 gnimrofrep rof seuqinhcet gniyrav dna ,redivorp eht fo erutan dna epyt eht ,srotcaf tneitap
 ,tnemerusaem eht  
tnemeganaM yawriA rof seciveD dna seuqinhceT fo nosirapmoC tsaP  
seretni eht detartsnomed )3891( attoG dna navilluS ,hpesoJ ,yriwhS  sANRC yb t
 yb ebut laehcartodne na fo tnemecalp eht gnirolpxe ni sredivorp aisehtsena rehto dna
.dezilibommi lanips era ohw stneitap ni ypocsognyral tcerid naht sdohtem rehto    siht nI
esac - nart a dna kcolb evren laegnyral roirepus a htob fo esu eht ,seires  saw kcolb laehcarts
 tnemevom lanips eziminim ot tpmetta na ni noitabutni lasan dnilb etatilicaf ot desu
 attoG & navilluS ,hpesoJ ,yriwhS( seuqinhcet noitabutni dradnats htiw detaicossa )3891  .  
 ni detroper )1991( ztrawhcS dna ialazS ,hcoK ,ttiveD ,onihcseM  lortnoc esac a
 noitabutni laehcart taht yrujni lanips lacivrec gnivah stneitap 003 naht erom fo seires
  .noitabutni fo emit eht ta ekawa erew stneitap lla ,yduts siht nI .efas saw ekawa elihw
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ytnewT -  tcerid aiv demrofrep erew snoitabutni eht fo tnecrep owt  %23 ,ypocsognyral
 citporebif fo esu eht aiv detabutni saw puorg tnemtaert eht fo %64 dna ,lasan dnilb erew
 eht deiduts )7002( yrieheB dna ,navahgartakneV ,ottikuL ,neninnaM .ypocsohcnorb
p lacinilc evitarepoerp dna euqinhcet noitabutni neewteb pihsnoitaler  sihT .noitatneser
03 a revo yregrus lanips rof gnitneserp noitalupop a ni detcudnoc saw -  toN .doirep htnom
)BOF( ypocsohcnorb citporebif ekawa detroper yeht ,ylgnisirprus  eht si euqinhcet siht ,
,IOF sa emas  eht saw ,BOF peelsa yb dewollof eciohc ylekil tsom  ypocsognyral peelsa 
 esoht yb noitpmussa na ot eud saw siht taht detalutsop yehT .seuqinhcet peelsa rehto dna
 ot yrujni enips lacivrec htiw stneitap eht rof dewolla BOF taht erac yawria fo sredivorp
nnaM( noitabutni gnirud noitisop daeh lartuen a ni niamer  hguohtlA .)7002 ,la te neni
 )5002( .la te nosreteP ,noitabutni ekawa aiv ytefas etartsnomed ot raeppa seiduts eseht
 smialC desolC ASA eht yb deifitnedi neeb dah noitabutni ekawa deliaf taht detroper
 .ytilatrom dna ytidibrom fo esuac rojam a sa tcejorP  
jaM  lacitsitats on gnidnif detroper )6891( sehguH dna notsuoH ,keineiB ,kcinre
 hsotnicaM a ot derapmoc nehw edalb relliM a gnisu ypocsognyral neewteb ecnereffid
 dna skeeW ,retxeD ,namdniH ,dnarGaL .tnemevom enips lacivrec ot sdrager ni edalb
rapmoc )7002( ddoT  hsotnicaM eht gnisu ypocsognyral gnirud noitom lacivrecoinarc de
 saw edalb hsotnicaM eht taht detartsnomed yduts rieht fo sgnidnif ehT .sedalb relliM dna
 ypocsognyral gnirud enips lacivrec eht fo tnemevom fo eerged retaerg a htiw detaicossa
iM eht saw neht  taht detalutsop srohtua esehT .)7002 .la te dnarGaL( edalb rell
 roiretna ssel saw taht noitisop cittolg a ni detluser edalb relliM eht gnisu ypocsognyral
 ecnereffid eht taht detats )7002( .la te dnarGaL .edalb hsotnicaM a htiw naht laduac dna
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t eht neewteb  llams os saw ecnereffid eht hguohtla ,tnacifingis yllacitsitats saw sedalb ow
 .ecnaveler lacinilc evah ot ton thguoht saw ti  
 noitabutni gnirud enips lacivrec eht fo tnemevom eht deiduts )0002( la te arahiK
 AMLI eht gnisu  hcartsaF lacivrec htiw stneitap ni  taht detroper srohtua esehT .ygolohtap 
ni htiw neve tneserp saw tnemevom lanips lacivrec -  saw AMLI eht nehw noitazilibats enil
 yawria tnereffid fo ecnamrofrep eht denimaxe )0002( .la te ebmocamirB .desu
 revadac a ni ypocsoroulf gnisu seuqinhcet tnemeganam  dezilibatsed roiretsop htiw ledom
 citporebif lasan ,ypocsognyral tcerid erew detset seuqinhcet ehT .arbetrev lacivrec
 laegnyraL gnitabutnI eht dna yawriA ksaM laegnyraL eht ,ebutibmoC eht ,noitabutni
vom latnemges fo ecneserp eht detroper yehT .yawriA ksaM  seuqinhcet lla rof tneme
 nI  .)0002 .la te ebmocamirB( noitabutni citporebif rof ssel ylbaredisnoc saw ti tub detset
non derujninu eht -  )4002( rapyA dna nedrE ,namlaS ,nihaS ,tneitap dezilibommi
oediv gnisu noitom lanips fo tnuoma retaerg a detnemucod - roulf  tcerid htiw ypocso
hcartsaF AMLI eht htiw naht ypocsognyral   .  tsael eht detnemucod )4002( .la te nihaS
.epocsognyral citporebif elbixelf eht fo esu eht htiw noitom fo tnuoma  
epocSedilG eht fo ecnamrofrep eht deiduts )3002( aihccetnoM dna iozraB ,orgA ® 
pmoc  aisehtsena lareneg gniogrednu stneitap neetfif ni epocsognyral hsotnicaM a ot dera
 stneitap neetfif eht fo neetruof ni taht dnuof srohtua esehT .ecalp ni sralloc lacivrec htiw
epocSedilG eht ® roC lluf eno yb serutcurts cittolg eht fo weiv retteb a dedivorp  dna kcam
 dna zleP ,nearC ,artskruT ,aisehtsena lareneg rof gnitneserp stneitap 63 nI .edarg enaheL
 ,edalb hsotnicaM eht gnisu elihw noitom lanips derapmoc )5002( bleG thgilhcarT  ® dna  
epocSedilG ® ni htiw -  eht gnisu taht dnuof yehT .noitazilibats enil ilhcarT thg  ® decuder  
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 eht fo esu eht htiw derapmoc sa noitabutni laehcartodne gnirud tnemevom lanips
epocSedilG eht hguohtlA .edalb epocsognyral hsotnicaM ®  ton fi ,llew sa demrofrep 
 eht naht ,retteb thgilhcarT  ® gnidrager 26 a htiw detaicossa saw ti ,tnemevom lanips  %
 eht derapmoc )8002( .la te ellitiboR .noitabutni eveihca ot tnemeriuqer emit regnol
 ypocsognyral tcerid gnisu noitabutni gnimrofrep elihw noitom lanips lacivrec fo tnuoma
epocSedilG eht susrev ® epocSedilG eht taht detroper yehT . ®  decnahne na dedivorp 
olg  ecnereffid elttil dnuof puorg sihT .ypocsognyral tcerid ot derapmoc nehw weiv citt
 sihT .)8002 .la te ellitiboR( seuqinhcet owt eht neewteb tnemevom lanips gninrecnoc
mees de epo cittolg eht ot thgis fo enil tcerid a rof deen eht gnihsiloba taht etacidni ot  gnin
 .noitabutni gniogrednu stcejbus derujninu yhtlaeh ni noitom lanips no tceffe elttil sah
epocSedilG eht woh no erom tcelfer yam tluser sihT ®  siht nI .mohw yb dna desu saw 
03 euqinhcet“ eht demrofrep gnivah snoitabutni lla detcudnoc stnediser owt ,yduts  ”semit 
 evah taht secived citpo tceridni esu ohw secivon taht tseggus yam sihT .yduts eht ot roirp
 tsap ot eud eb yam gnidnif sihT .rennam ralimis a ni os od sepocsognyral ot seitiralimis
ht ot tnerehni eb ton yam dna sepocsognyral dradnats htiw ecneirepxe .ecived e  
 eht dna qartriA eht detaulave )6002( yeffaL dna etraH ,sniggiH ,jarahaM
 ,llennoDcM ,jarahaM ,retal raey enO .niuqennam a ni edalb epocsognyral hsotnicaM
 tcerid erapmoc ot niuqennam a gnisu sredivorp ecivon deiduts )7002( yeffaL dna ,etraH
dni dna  tuo tniop srohtua esehT .sresu ecivon yb AMLI eht sa llew sa ypocsognyral tceri
epocSedilG eht ,epocsognyral yoCcM eht sa hcus secived taht ®  eht ,ecived qartriA eht ,
 tub ,yllaudividni deiduts neeb evah epocsognyral hsotnicaM lanoitnevnoc eht dna ,AMLI
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seht  .la te jarahaM( yduts elgnis a ni derapmoc yllacitametsys neeb ton evah secived e
 sihT .)7002 hcraeser .deen siht sserdda lliw  
  dna deiduts eb ot seunitnoc rehtona ot ecived eno gnirapmoc ni tseretni ehT
raH ,yelkcuB ,jarahaM yb detcudnoc neeb sah hcraeser  yduts riehT .)7002( yeffaL dna ,et
 hsotnicaM dradnats a gnisu epocsognyral tcerid eht tsniaga ecived qartriA eht detset
ni launam htiw detabutni gnieb stneitap 04 ni edalb -  sgnidnif ehT .noitazilibats lanips enil
 htiw snoitidnoc gnitabutni roirepus troppus  rehtruf taht detats osla yduts ehT .qartriA eht
 .secived yawria fo seicaciffe evitaler eht enimreted ot dedeen era seiduts evitarapmoc
 eht ngila ot deen a tuohtiw sittolg eht fo weiv a sedivorp qartriA ehT“ ,detats jarahaM
xa laehcart dna ,laegnyrahp ,laro  gnirud deilppa eb ot ecrof ssel seriuqer erofereht dna ,se
 cittolg eht fo weiv a niag ot erised sihT .)85 p 7002  .la te jarahaM( ”.ypocsognyral
 tceridni fo esu eht rof gninniprednu eht si snaem tcerid neht rehto yb ymotana
.seuqinhcet ypocsognyral  
yrammuS  
 ,tsriF  .evoba detneserp hcraeser eht ni snoitatimil yhtroweton lareves era erehT
 deirav eht fo ecnamrofrep eht etaulave ot desu yltnetsisnoc neeb sah dohtem elgnis on
 no gnisucof stroffe tsap ot eud si siht spahreP .seuqinhcet dna secived yawria
acifidom  ,sihT .tnemerusaem ecrof fo snaem a sa eldnah epocsognyral eht ot edam snoit
 .eldnah epocsognyral a gnizilitu ton sdohtem lla fo nosirapmoc eht sedulcxe noitinifed yb
 derujni dna yhtlaeh htob dna revadac ,niuqennam deyolpme evah seiduts tsap ,yldnoceS
jbus  gniyrav eht ot eud tluciffid snosirapmoc ssorc dna noitaterpretni sekam sihT .stce
 sdohtem cigoloidar gniyrav desu evah seiduts suoiverp ,yldrihT .snoitidnoc latnemirepxe
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 cihpargoidaR .seuqinhcet tnemeganam yawria gnirud tnemevom lanips erapmoc ot
erpretni  neeb evah seuqinhcet tnemerusaem fo noitacilppa dradnats fo kcal a dna noitat
 ygolodohtem siht fo ecnaveler dna gninaem ehT  .seiduts lareves ni snoitatimil sa detic
 lanips elbatpecca fo dradnats denifed a fo kcal eht yb deugalp eb ot deunitnoc sah osla
om .yrujni lanips a evah yam ohw tneitap a rof tnemev  
 laciripme erom rof deen a si ereht ,erutaretil eht ni snoitatimil eseht fo thgil nI
 seussi eht ot drager htiw snoisulcnoc evitinifed hcaer ot su wolla lliw taht hcraeser
 nI  .tnemeganam yawria gnidnuorrus  latnemirepxe na rof deen a si ereht ,ralucitrap
m itlum ,elgnis a syolpme taht ,ereh desoporp seno eht sa hcus ,ngised dna dohte -  ,ecived
itlum -  ,snosirapmoc lufgninaem rof wolla lliw hcaorppa na hcuS  .hcaorppa ,redivorp
rav eht fo ynam rof gnillortnoc elihw  lanoitidda nA  .erutaretil eht ni denoitnem selbai
 eno eht sa hcus ngised latnemirepxe na fo tifeneb dnuof  desaercni eht si yduts siht ni 
 ot ytiliba zilareneg e  deen sihT .hcaorppa na hcus morf detareneg sgnidnif hcraeser eht 
 siht nihtiw desserdda saw aeser hcr  lautneve dna noitaerc eht si hcraeser siht fo traeh ehT .
 gnirud tneitap a yb decneirepxe ecrof fo tnuoma eht gniyfitnauq fo snaem a fo noitadilav
 noitalumis tneitap a fo esu eht yb dehsilpmocca saw sihT .tnemeganam yawria
 ecrof sedivorp taht niuqennam  .levon si tnemerusaem ecrof ot hcaorppa sihT .kcabdeef
 eht gnitnemurtsni naht rehtar loot gnirusaem eht sa sevres taht niuqennam a gnitaerc yB
 ssorc ekam ot ytiliba eht ,stpmetta hcraeser tsap ni sa ,yawria eht eganam ot desu ecived
nosirapmoc s  secived fo esu hcraeser sihT .dezilaer eb nac selbairav rehto sa llew sa d  a 
 ngised latnemirepxe detacitsihpos erom deyolpme dna  euqinhcet lacitsitats etairavitlum a 
 fo laitnetop eht sah hcraeser sihT .erutaretil eht ni erehwesle dnuof ton yltnerappa si taht
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lba gnieb  gnissessa fo snaem a gnidivorp yb erutaretil eht ni dnuof spag eht egdirb ot e
 no epyt redivorp fo yalpretni eht dna seuqinhcet tnemeganam yawria fo sdohtem elpitlum
   .deyolpme secrof eht  
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C EERHT RETPAH  
 
R detneserp era sdohtem hcraese  i ereh C n retpah eerhT  slocotorp fo noissucsid A  .
 a ot gnidael sesylana yranimilerp era sa ,dedivorp osla si erusserp gnirusaem rof  lanif
.ngised lacitsitats dna hcraeser  
 na fo tnempoleved eht si yduts siht fo esoprup eht ,ylsuoiverp dessucsiD
ledom latnemirepxe itlum rof swolla taht - itlum ,ecived - itlum dna ,euqinhcet -  redivorp
ybereht dna erusserp fo tnemssessa ,  ot detaler snoitnevretni htiw detaicossa secrof eht 
tnemeganam yawria .  ssessa dna ,poleved ot si hcraeser siht fo noitadnuof ehT  eht  ytidilav
ibailer dna  dohtem a fo ,ytil  fo  gnirud tneitap a yb decneirepxe ecrof eht gniyfitnauq
 ot redro ni ,tnemeganam yawria  lacinilc eht retteb mrofni ecitcarp  .  a gnitaerc yB
 ot desu secived eht gnitnemurtsni naht rehtar loot gnirusaem eht sa sevres taht niuqennam
ht eganam  ot ytiliba eht ,yawria e fitnauq  y dna  snosirapmoc ssorc elbicudorper rof wolla 
 .dezilaer eb nac selbairav rehto sa llew sa secived fo  
 detneserp si sesehtopyh dna ,snoitseuq hcraeser ,sevitcejbo yduts eht fo weiver A
ereh  
sevitcejbO  
.1  oitabutni na poleved oT  eht gniyfitnauq fo snaem eht htiw ledom n
 na fo tnemecalp eht gniogrednu tneitap a yb decneirepxe secrof
.ebut laehcartodne .
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.2   ylnommoc ytluciffid eht setalumis taht ledom noitabutni na poleved oT
.stneitap dezilibommi lanips ni deretnuocne  
.3   eht tset neht oT  snoitacol lacihpargoeg gniyrav ni ledom latnemirepxe
 tnemeganam yawria fo yteirav a gnisu sredivorp lacinilc gnireffid htiw
seuqinhcet   taht ni dna ,ssecorp  eht fo ytilibailer dna ytidilav eht ssessa 
ledom .     
snoitseuQ lanoitarepO  
 hcraeser lanoitarepo ehT erew yduts siht fo noitcelloc atad ot roirp snoitseuq  eht 
gniwollof : 
 emit dna erusserp mumixam ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a ereht sI
:neewteb noitabutni rof deriuqer  
.1  .seuqinhcet yawria tnereffid xiS  
.2  sepyt renoititcarp lacinilc tnereffid eerhT  .  
.3  .snoitacol lacihpargoeg tnereffid eviF  
.4  .srenoititcarp eerht eht yb seuqinhcet xis eht fo snoitcaretni ehT  
.5  .snoitacol evif eht yb seuqinhcet xis eht fo snoitcaretni ehT  
.6   .snoitacol evif eht yb srenoititcarp eerht eht fo snoitcaretni ehT  
.7   snoitcaretni ehT  evif eht yb srenoititcarp eerht eht yb seuqinhcet xis eht fo
snoitacol  
sesehtopyH  
.1 sisehtopyH    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 .seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp  
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.2 sisehtopyH   tsitats a eb lliw erehT  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllaci
 .sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp  
3 sisehtopyH   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
.noitcelloc atad fo snoitacol evif eht fo hcae rof erusserp  
pyH .4 sisehto    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
 .sepyt  
5 sisehtopyH   . m ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT  mumixam nae
 atad fo snoitacol evif eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
.noitcelloc  
6 sisehtopyH   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp  atad fo snoitacol evif eht yb 
.noitcelloc  
7 sisehtopyH   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
tcelloc atad fo snoitacol evif eht yb .noi  
.8 sisehtopyH    rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 .seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof noitabutni  
9 sisehtopyH   .  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 noitabutni  .sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof  
01 sisehtopyH   .  deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
.noitcelloc atad fo snoitacol evif eht fo hcae rof noitabutni rof  
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11 sisehtopyH   .  yllacitsitats a eb lliw erehT  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis
 tnereffid eerht eht fo hcae eht yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof noitabutni
.sepyt renoititcarp  
.21 sisehtopyH    deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
abutni rof  atad fo snoitacol evif eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof noit
.noitcelloc  
31 sisehtopyH   .  deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
 yb sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof noitabutni rof  fo snoitacol evif eht
.noitcelloc atad  
.41 sisehtopyH    rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof noitabutni
atad fo snoitacol evif eht yb .noitcelloc  
 %59 a htiw ecnereffid a sa denifed si ecnereffid tnacifingis yllacitsitats A
  .ecnedifnoc  
ngiseD hcraeseR dna ygolodohteM  
snoitacifidoM niuqennaM  
niuqennaM reniarT yawriA ladreaL dradnats A ni nees eb nac taht  F  erugi 4  saw 
lof eht ni deifidom .yaw gniwol  ,pets tsrif a sA  a  eht morf devomer erew stnemhcatta ll
niuqennam . hT stnemhcatta ese  troppus gnul ,hcamots ,sugahpose eht dedulcni 
 draob gnitnuom sti morf desaeler neht saw niuqennam ehT .sgnul eht dna msinahcem
ellatsni s’rerutcafunam eht gnisu gnisaeler d  ,detelpmoc saw siht ecnO .msinahcem   lluf
morf dehcated neht saw niuqennam eht fo kcen ehT .dettimrep saw saera lla ot ssecca  
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 reniarT tnemeganaM yawriA ladreaL     .4 erugiF  
 
 xaroht eht fo tnuom leviws lanoitator eht  ni nees eb nac dna erugiF  saw sihT .5 
 eht ot kcen eht eruces taht swercs gnitnuom eerht eht gnisaeler yb dehsilpmocca
 .tnenopmoc cicaroht s’niuqennam  
    
 niuqennaM fo kceN dna daeH .5 erugiF      
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 no detacol reppiz eht ot ssecca ,xaroht eht morf devomer ylbmessa daeh eht htiW
ht  lanretxe eht seruces reppiz sihT .deniatbo eb won dluoc daeh eht fo ecafrus roiretsop e
 .niuqennam eht fo serutcurts lateleks lanretni eht revo kcen dna daeh eht fo niks xetal
wria eht neewteb laes eht evreserp ot nekat saw erac ,detrevni saw niks eht ecnO  ya
 si laes sihT .niks eht dna serutcurts edam  neewteb noinu eht sa sevres dna eulg xetal fo 
 eht htiW .ytivac laro s’niuqennam eht fo stnenopmoc lanretni eht dna niks lanretxe eht
d saw niuqennam eht fo kcen eht ,ecalp ni gniniamer dna kcab deleep niks e itra  detaluc
 eht fo serutcurts laegnyral eht desopxe sihT .stniop tovip owt sti ta daeh eht morf
 fo tnemevom eht rof wolla taht ylbmessa citsalp dna srebmahc ria owt ehT .niuqennam
w egnirys a sezeeuqs eno nehw sdroc lacov eht ere erugiF eeS( devomer neht s dna 6 .)7  
                
7 dna 6 serugiF         . ylbmessA droC lacoV    
  .muinarc eht morf detalucitrasid osla saw niuqennam eht fo waj rewol ehT   T  eh
 devomer erew hteet eht gniruces swercs owt  morf  s’niuqennam eht fo edisrednu eht
 waj rewol na waj eht dna  erew hteet d de detalucitra   dna  swercs ruof eht ,yllaniF .devomer
 eht rof dewolla sihT .devomer erew ytivac lainarc eht fo sevlah owt eht gniruces
 lateleks lanretni eht morf serutcurts yawria dednob dna niks eht fo noitarapes etelpmoc
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nnam eht fo serutcurts erugiF( niuqe s  muinarc eht ni dnuof sgabdnas owt ehT .)9 dna 8 
 .devomer osla erew muinarc eht ot noitalumis thgiew edivorp taht  
        
9 dna 8 serugiF  .  ylbmessA daeH dna nikS niuqennaM  
 snoc eht htiw nageb niuqennam eht ot edam noitacifidom tsrif ehT  a fo noitcurt
 fo osrot dna daeh ,kcen eht gniniatniam dna gnizilibats fo elbapac metsys gnicarb leets
 eht ni detnuom ecno ,gnicarb sihT .)01 erugiF eeS( tinu digir elgnis a sa niuqennam eht
dna noisnetxe htob ni daeh eht fo tnemevom eht stneverp ,niuqennam  .noixelf  
 
 enipS lacivreC niuqennaM fo gnicarB lanretnI .01 erugiF  
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 lanips fo noitacilppa eht ezidradnats dna etalumis ot troffe na ni nekatrednu saw sihT
 .noitazilibommi  fo seceip owT eno dna eno -  hcni flah  tuc erew nori elgna leets detarofrep
if ot  yehT .kcen eht fo htgnel eht dna muinarc eht fo ecafrus roirefni eht fo htdiw eht t
 denetsaf neht erew rehtegot  eno gnisu eno - hcni retrauq  owT .tlob eno -  retrauq  seloh hcni
ht dellird erew  hguor  ehT .muinarc s’niuqennam eht fo ecafrus roirefni lanretni eht
b  muinarc eht fo ecafrus roirefni dna lanretni eht ot detnuom neht saw ylbmessa gnicar
 owt gnisu eno -  retrauq  hcni  stlob  ni nwohs sa  decalp erew srehsaw rebbuR .01 erugiF
o gnisserpmoc fo ksir eht eziminim ot redro ni muinarc citsalp eht dna stlob eht neewteb  r
 .ytivac lainarc eht ot denruter saw sgabdnas owt eht fo eno ylnO .citsalp eht gnirutcarf
 rof etasnepmoc ot redro ni ytivac eht ni dnuof yllamron owt eht morf decuder saw sihT
icarb eht htiW .gnicarb leets eht fo noitidda eht ot eud thgiew ni esaercni eht  won gn  
 gnicarb eht fo noitrop kcen ehT .detalucitraer erew daeh dna kcen eht ,daeh eht ot deruces
 ecno noitisop lartuen a emussa ot kcen dna daeh eht wolla ot detalupinam neht saw
delbmessaer ni nees eb nac sa guorht dellird neht erew seloh owT .01 erugiF  eht h
 saw gnicarb ehT .gnicarb eht fo snoitarofrep eht gnihctam kcen eht fo noitrop roiretsop
¼ owt yb niuqennam eht fo kcen eht ot deruces neht -  .stlob hcni  
 yB .ylbmessa ytivac laro dna niks xetal eht htiw nageb noitacifidom txen ehT
ht gnitcessid yltnulb  saw ssecca ,ecafrus laugnilbus eht ta ytivac laro eht morf eugnot e
 nepo depahs lavo eht ,txeN .eugnot s’niuqennam eht fo rebmahc lanretni eht ot deveihca
 neht saw eugnot eht nihtiw ytivac ehT .devomer saw eugnot eht ni dnuof gniddap llec
ve na htiw dellif 52 detauca -  ecafrus retuo ehT .gab diulf suonevartni lynivylop retilillim
 tahw otni dezilanretxe neht saw trop suonevartni eht dna decreip saw ytivac laro eht fo
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fo niks eht dna yawria eht neewteb ecaps eht ni detacol ,ecaps laititsretni eht eb dluow  eht 
am niuqenn .  xetal a gnisu delaes dna erofeb sa denoitisoper neht saw ecaps laugnilbus ehT 
 denoitnem sa swercs owt eht gnisu delbmessaer erew hteet dna waj rewol ehT .tnalaes
 neht saw ylbmessa yawria dna niks ehT .muinarc eht htiw detalucitraer dna ylsuoiverp
er dna noitisop lanigiro eht ni kcab decalp -  neeb dah ti sa serutcurts lateleks eht ot dexiffa
 dnuof yllanigiro ni nees eb nac sa  neht saw trop suonevartni dezilanretxe ehT  .11 erugiF 
non ot detcennoc -   .tnalaes xetal htiw delaes dna gnibut elbisnetsid  
 
 niuqennaM fo ecapS laugnilbuS dna laugniL .11 erugiF  
05 detaucave na gnicalp yb edam saw noitacifidom txen ehT -  lynivylop retilillim
 eht fo level eht ta yawria eht fo serutcurts laegnyral eht revo gab diulf suonevartni
talerroc noitacol sihT .alucellav  retuo eht neewteb detacol ecaps laititsretni eht htiw se
 suonevartni ehT .niuqennam eht fo niks eht fo ecafrus renni eht dna yawria eht fo ecafrus
non ot detcennoc neht saw trop - .tnalaes xetal htiw delaes dna gnibut elbisnetsid   gab sihT
calp ni deruces saw fles naboC gnisu e -  .tS ,noitaroproC M3( gnipparw citsale tnerehda
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 ot lanretni niuqennam eht fo kcen eht dnuora yllaitnerefmucric decalp saw taht )NM ,luaP
 gnipparw laitnerefmucric sihT .)31 dna 21 serugiF eeS( niks eht noisserpmoc rof swolla  
trapmoc eht fo  .yawria eht fo serutcurts lanretni eht ot deilppa si ecrof nehw tnem  
        
       
     
        niuqennaM fo ecapS laititsretnI dna alucellaV  .21 erugiF  
 
         
 
 niuqennaM fo ecapS laititsretnI    .31 erugiF          
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itaretla gnidecerp eht htiW  .delbmessaer neht saw niuqennam eht ,etelpmoc sno
w kcen dna daeh ehT .deruces reppiz eht dna decalper saw niks ehT ere  ecno delbmessa 
 .swercs eerht eht htiw deruces dna xaroht eht ni detacol leviws gnitnuom eht otno niaga
non owt ehT - ew sgnibut elbisnetsid  taht trop nommoc emas eht hguorht dezilanretxe er
 eht fo hcamots dna sgnul eht ot xiffa dna tixe ot sugahpose dna aehcart eht rof swolla
.niuqennam  
 eht gnisu draob gnitnuom eht ot dehcattaer neht saw niuqennam ehT
 .msinahcem dellatsni s’rerutcafunam  
 if A 052 detaucave na gniruces yb edam saw noitacifidom lan -  lynivylop retilillim
 gab sihT .daeh s’niuqennam eht dna draob gnitnuom eht neewteb gab diulf suonevartni
 dehcatta saw orcleV ehT .orcleV gnisu draob gnitnuom eht ot deruces yllacinahcem saw
eht htob ot  eht fo daeh eht stimrep sihT .evisehda htiw draob gnitnuom eht dna gab 
 secrof erutpac lliw noitarugifnoc sihT .tnemtrapmoc diulf siht no tser ot niuqennam
 eht fo noisserpmoc ni gnitluser ,rotcev roiretsop drawnwod a ni niuqennam eht ot deilppa
 gab enilas  trop suonevartni ehT .draob gnitnuom eht dna daeh s’niuqennam eht neewteb
non ot detcennoc neht saw gab eht fo - tnalaes xetal htiw delaes dna gnibut elbisnetsid  sa 
 ni nees .41 erugiF  
  hcaE  eceip non eht fo - etarapes a ot detcennoc neht saw gnibut elbisnetsid eerht -
ytilauq lacidem eerht dleh dlofinam ehT .dlofinam a otno detnuom kcocpots yaw  
 ees( erusserp cigoloisyhp erusaem ot desu ylnommoc srecudsnart erusserp cirtceleozeip
 hcae morf gnirotinom erusserp tnednepedni rof dewolla noitarugifnoc sihT .)51 erugiF  fo
 .orez ot detarbilacer gnieb fo elbapac si tnemtrapmoc hcaE .stnemtrapmoc diulf eerht eht  
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                                    draoB gnitnuoM dna daeH   .41 erugiF  
 
dlofinaM erusserP    .51 erugiF  
rbilac orez sihT  tcejbus hcae erofeb locotorp hcraeser eht fo trap sa detcudnoc saw noita
 .detset saw  
w stnemtrapmoc eerht eht fo hcae ,noitcelloc atad ot roirP sa  lm 06 a aiv dellif 
ht retaerg rof erutarepmet moor ta dleh noitulos enilas edarg lacidem gnisu egnirys a  eno n
 eht gnitatiga yB .detatiga dna noitisop nwod daeh a ni decalp saw niuqennam ehT .ruoh
 gnibut dna srebmahc eerht eht fo hcae tuohguorht ria lla fo noitaucave eht niuqennam
eerht eht aiv deveihca saw -  htiw decalper neht saw ria sihT .kcocpots yaw  a rg lacidem  eda
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 ylno saw tnemtrapmoc hcae ni decalp emulov ehT .)61 erugiF eeS( noitulos enilas
 edivorp ot tneiciffus evif  laminim a rof gniwolla ,enilesab a sa noitazirusserp fo gHmm 
.ecrof lanretxe fo noitacilppa eht ot roirp tnemtrapmoc hcae fo noitnetsid fo tnuoma  sihT 
 gnisaercni fo evitatneserper ylurt era deilppa secrof taht erusni ot devres noitnetsid
.tnemtrapmoc taht nihtiw erusserp  
                 
 snoituloS enilaS edarG lacideM    .61 erugiF                            
 gHmm evif fo erusserp enilesab a ecnO  saw tnemtrapmoc hcae ,deveihca saw
 lla ot roirp tsuj detaeper saw noitarbilacer sihT .orez ot detarbilacer yllacinortcele
.tnemerusaem hcae fo ytilibailer dna ycarucca erussa ot stnemerusaem   ecrof mumixaM
atnemurtsni gnirud tnemtrapmoc hcae tsniaga detrexe yllacinortcele dedrocer saw noit  .
 ehT  dna detnemucod saw snoitacol eerht eht fo eno yna morf dedrocer erusserp tsehgih
.sisylana atad tneuqesbus rof desu  
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enO esahP ydutS  
 aniloraC htroN fo ytisrevinU eht morf lavorppa gniniatbo retfA  ta  dna lliH lepahC
ht  e  reetnulov ytriht ,sdraoB weiveR lanoitutitsnI ytisrevinU htlaewnommoC ainigriV
 fo tnemtrapeD ,aniloraC htroN fo ytisrevinU eht ta detiurcer erew stcejbus
seirogetac eerht gniwollof eht fo eno morf erew stcejbus llA .ygoloisehtsenA : 
nediser ygoloisehtsena  fo sraey owt naht retaerg detelpmoc evah ohw snaicisyhp t
 .stsigoloisehtsena gnidnetta dna ,stsitehtsena esrun deretsiger deifitrec ffats ,gniniart
.noitapicitrap rieht ot roirp stcejbus lla morf deniatbo saw tnesnoc demrofnI  
lp ni dleh erew sniuqennam owT edis elbatkrow dradnats a no eca - yb -  dexiffa edis
xis owt gnisu elbat eht ot - C hcni -  ladreaL deretlanu na saw niuqennam tsrif ehT .spmalc
 .evoba debircsed ledom deretla eht saw dnoces eht dna ®reniarT tnemeganaM yawriA
t fo eno ot dengissa neht erew stcejbuS  owt eht fo hcihw enimreted ot redro ni spuorg ow
 modnar a fo esu eht yb edam saw tnemngissa sihT .tsrif etabutni dluow yeht sniuqennam
 .owt dna orez neewteb tes rotareneg rebmun tI  ngised decnalab a edivorp ot dednetni saw 
 .rorre latnemirepxe eziminim dna F non ytriht eht fo neetfi -  stcejbus evitucesnoc
niuqennam deretlanu eht no tpmetta noitabutni tsrif rieht demrofrep ;  neht tcejbus eht 
non neetfif rehto eht ,ylevitanretlA .hcraeser siht rof detaerc ledom eht detabutni -
if rieht demrofrep stcejbus evitucesnoc  ,ledom hcraeser eht no tpmetta noitabutni tsr
yb dewollof   gnitabutni eht  .niuqennam deretlanu B  sledom hto  sa detneserp erew
 deretlanu eht morf selbac rotinom dna gnibut mahS .ecnereffid drawtuo on gniyalpsid
 ot decalp erew niuqennam i naraeppa ralimis erusn  nekatrednu saw sihT .ledom hcae fo ec
 erew sledom htoB  .ledom latnemirepxe eht sdrawot saib tcejbus eziminim ot redro ni
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 htiw detneserp  raer eht noitrop  a fo  eht etalumis ot redro ni ecalp ni ralloc lacivrec
lanips eht fo noitabutni - E .tneitap dezilibommi  eht fo erutan eht taht dlot saw tcejbus hca
 tnemeganam yawria fo gnihcaet erutuf rof sniuqennam eht ssessa ot saw tnemirepxe
lanips eht gnidrager -  dradnats a gnisu noitabutni demrofrep stcejbuS  .tneitap dezilibommi
dna edalb 3 hsotnicaM a htiw epocsognyral 0.7 a -  retemaid lanretni retemillim
fles ot neht dna noitabutni eht mrofrep ot deksa saw tcejbus hcaE  .ebut laehcartodne -  etar
 tnednepedni na ,tcejbus hcae ot nwonknU .noitabutni eht gnirud desu ecrof fo tnuoma eht
d tset eht gniretsinimda saw ohw revresbo  yb desu ecrof eht fo noitpecrep sih detnemuco
 a no detcudnoc saw ecrof fo tnuoma eht fo gnitar ehT .noitabutni hcae rof tcejbus hcae
eerht -  ”.tnacifingis dna etaredom ,laminim“ fo gnitsisnoc elacs tniop  
 erusserP S  gnisne L noitaco s w ihti  eht n R  hcraese M qenna niu .  
 dna )03=N( eno esahp htob ni detset stcejbus lla roF  siht fo noitrop niam eht
hcraeser  gnisnes eerht eht fo eno yna yb dedrocer erusserp mumixam eht )201=N( 
 ehT .eugnot eht fo noitacol eht ni eb ot dnuof saw ssecorp noitabutni eht gnirud snoitacol
en  eht ,yllanif dna ,alucellav eht fo level eht ta saw deniatbo gnidaer erusserp tsehgih tx
 erugiF eeS( daeh s’niuqennam eht dna draob gnitnuom eht neewteb saw eerht eht fo tsael
noitacol ,seuqinhcet lla rof eurt saw sihT  ).71 s  sa llew sa sepyt redivorp dna  lla
 eerht eht fo gnidaer erusserp mumixam eht ylno ,ylsuoiverp denifed sA .snoitanibmoc
w niuqennam eht nihtiw snoitacol gnisnes tnereffid ere  eht suht ,sisylana atad rof desu 
ts siht rof desu )VD( elbairav tnedneped eht saw eugnot eht morf gnidaer erusserp   .ydu
 dna eno esahp htob ni desu atad erusserp eht taht snaem sihT  niam eht noitrop  siht fo 
 hcraeser  .71 erugiF ni nees sa eugnot s’niuqennam eht fo noitacol eht morf deniatbo saw  
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gnicneS erusserP   .71 erugiF    niuqennaM hcraeseR eht rof snoitacoL  
O esahP fo stluseR en .  
 lautca eht fo otohp a sa llew sa ,hcraeser eht fo noitrop siht fo noitatneserper citamehcs A
edis eht fo putes - yb - erugiF ni nees eb nac gnitset edis s .91 dna 81  
 
 
 
 
 
eR citamehcS   .81 erugiF enO esahP fo noitatneserp  
                              niuqennaM deretlA               niuqennaM deretlanU                       
                                    X                                                                  1 X2 
  stcejbuS 51  O(   1-O2)                    >                          O( 1-O2-O3) 
O(                            1-O2)                    <                           O( 1-O2-O3    )  stcejbuS 51  
 
tcejbus yb edam ecrof fo tnemssessa fleS = 1O      niuqennaM ladreaL deretlanU = 1X  
ennaM ladreaL deretlA = 2X  revresbo yb edam ecrof fo tnemssessA = 2O          niuq  
                                                         nihtiw srosnes yb dedrocer ecrof mumixaM = 3O        
 niuqennam  
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enO esahP fo egamI   .91 erugiF  
 
D  atad cihpargome  stcejbus gnidrager 1 elbaT ni nees eb nac eno esahp rof 1 elbaT .  
noitapicitrap ANRC tnecrep ytxis a setartsnomed yletamixorppA .  tnecrep ytnewt 
ep ytnewt dna sADM yb noitapicitrap  yb tnecr stnediseR deton osla era  .  detalubaT atad  fo 
secrof deviecrep eht  ni detneserp si hcraeser siht fo eno esahp rof 2 selbaT .3 dna ,  
C elbat fo nosirapmo setartsnomed 3 dna 2  hcraeser eht taht tnemeerga llarevo na 
 erom yltnacifingis deriuqer niuqennam .niuqennam deretlanu eht neht etabutni ot ecrof  
 hcraeser eht ot edam snoitacifidom dednetni eht htiw tnetsisnoc eb dluow sihT
.niuqennam .4 elbaT ni nwohs era scitsitats etairavinU   
       epyT redivorP llarevO     .1 elbaT  
 
 
 
 
 
 
 
epyT redivorP    
  ycneuqerF  tnecreP  
ANRC  91  36  
ADM  5 71  
stnediseR  6 20 
latoT  03  001  
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S evitpircseD   .2 elbaT nU ataD erusserP lacirogetaC rof scitsitat a niuqennaM deretl  
 
 
 
 
 
                                                
 
 
niuqennaM hcraeseR ataD erusserP lacirogetaC rof scitsitatS evitpircseD .3 elbaT  
  
 
 
 
 
 scitsitatS etairavinU    .4 elbaT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fnI  weks dradnats ,weks evitagen egral a setartsnomed 4 elbaT ni dnuof noitamro
 = -  = erocs Z 085.1 -  eht dna stcejbus eht htob yb edam snoitavresbo rof gnirrucco ,107.3
 Z weks dradnats a htiw selbairaV .niuqennam hcraeser eht fo noitabutni gnirud revresbo
erocs tneserper ton seod elpmas eht taht ecnedifnoc %99 htiw stseggus 3.3 naht retaerg fo  
 siht rof nosaer eht taht etacidni dluow 4 elbaT ni deyalpsid ataD  .noitalupop lamron a
 
nU                                            a                          niuqennaM deretl  
 snoitavresbO  stcejbuS  snoitavresbO revresbO  
ecroF fo tnuomA  ycneuqerF  tnecreP  ycneuqerF  tnecreP  
niM  71  7.65  91  3.36  
doM  11  7.63  9 03  
giS  2 7.6  2 7.6  
latoT  03  001  03  001  
 
 
 
  
                         niuqennaM hcraeseR                                             
 avresbO  stcejbuS snoit  snoitavresbO revresbO  
ecroF fo tnuomA  ycneuqerF  tnecreP  ycneuqerF  tnecreP  
niM  0 0 0 0 
doM  6 02  6 02  
giS  42  08  42  08  
latoT  03  001  03  001  
 
 
 
 scitsitatS     niuqennaM deretlanU   niuqennaM hcraeseR          
03=N    tcejbuS  revresbO  tcejbuS  vresbO re  erusserP  
naeM       4.771  
egnaR       461  
muminiM       521  
mumixaM       982  
noitaiveD .dtS  036.0  626.0  704.0  704.0  996.83  
ssenwekS  888.0  271.1  - 085.1  - 085.1  286.0  
ssenwekS fo rorrE .dtS  724.0  724.0  724.0  724.0  724.0  
sisotruK   - 431.0  134.0  725.0  .0 725  656.0  
sisotruK fo rorrE .dtS  338.0  338.0  338.0  338.0  338.0  
weks Z   970.2  447.2  - 107.3  - 107.3  795.1  
truk Z   - 161.0  715.0  336.0  336.0  887.0  
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e derocs srevresbo dna stcejbus lla taht si weks i ecrof tnacifingis ro etaredom reht  %02 ,
 eht ,nosaer siht roF .serocs on deviecer ecrof laminim elihw ,ylevitcepser %08 dna
 ot gnitalerroc ,tnacifingis ro etaredom fo elbairav yranib a otni demrofsnart saw elbairav
 wolla dluow sihT .ylevitcepser %08 dna %02 eht  rof  eht fo esu deunitnoc eht  sa elbairav
 yranib a llec hcae ni elpmas eht fo %01 tsael ta saw ereht taht sesab eht no  eht nihtiw 
  .tesatad  
 eht fo tnenopmoc eno esahp eht morf detareneg atad eht no sisylana noitalerroC
 .5 elbaT ni nwohs si hcraeser a revresbo taht setartsnomed 5 elbaT snoitavresbo tcejbus dn  
fo   eht gnitar nehw ,100.0<p ,347.= r ,detalerroc yltnacifingis eb ot dnuof erew erusserp
 erew snoitavresbo tcejbus dna revresbO .niuqennam deretlanu eht no ecrof noitabutni
 = r ,noitalerroc fo eerged hgih ylemertxe na evah ot dnuof  0.1 =p  eht gnitar nehw ,100.0
 fo eerged hgih a taht etacidni dluow sihT .niuqennam hcraeser eht no ecrof noitabutni
 tcejbus eht fo sgnitar eht ,htob neewteb stsixe ecrof deviecrep fo smret ni tnemeerga
evresbo na fo sgnitar eht dna noitabutni eht gnimrofrep  eurt saw sihT .noitabutni eht fo r
 .niuqennam deretlanu dna deretla eht htob rof  
 edam ecrof deviecrep fo smret ni dnuof saw noitalerroc tnacifingis yllacitsitats oN
 yb rehtie resbo na fo sgnitar eht ro ,noitabutni eht gnimrofrep tcejbus eht fo sgnitar eht  rev
 hcraeser eht yb dedrocer snoitavresbo erusserp lacirogetac eht ot ,noitabutni eht fo
 .niuqennam  
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esahP rof sisylanA noitalerroC     .5 elbaT enO  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ** 2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC - .)deliat  
 *   a tnacifingis si noitalerroC 2( level 50.0 eht t - .)deliat  
 
.5 elbaT ni noitamrofni ehT  tneserp saw tnemeerga on taht etacidni dluow 
 otni detrevnoc neht dna niuqennam hcraeser eht yb derusaem sa ,serusserp eht neewteb
bus eht yb edam ecrof deviecrep fo tnuoma eht dna ,atad lacirogetac  .revresbo eht dna tcej
 eb nac tnemerusaem rehtie fo ytidilav eht fo smret ni troppus on ,gnidnif siht no desaB
 nosirapmoc rof wolla dluow taht kramhcneb dradnats yna fo kcal eht ot eud si sihT .edam
 fo noitadilav dna rehtie  stcejbus eht fo snoitpecrep eht  .niuqennam eht ro srevresbo dna
 smret ni gnidnif lataf a gnieb sa deviecrep ton si tnemeerga fo kcal eht ,snosaer eseht roF
rehtaR .niuqennam hcraeser eht fo ecnamrofrep dna ngised eht fo ,  a sa deviecrep si ti 
 .noitanimaxe rehtruf rof tniop gnitrats  erehT  neewteb noitalerroc on eb ot sraeppa
evitatitnauq   yb deviecrep esoht dna niuqennam hcraeser eht yb deniatbo stnemerusaem
.noitabutni eht gnimrofrep nosrep eht ro revresbo eht rehtie   
 snoitalerroC
)03=N(   niuqennaM deretlanU   niuqennaM hcraeseR          
    tcejbuS  revresbO  tcejbuS  revresbO  erusserP  
 deretlanU
niuqennaM  
 nosraeP
noitalerroC  1 **347.0  431.0  531.0  - *454.0  
S tcejbu  2( .giS - )deliat   0 874.0  874.0  210.0  
 deretlanU
niuqennaM  
 nosraeP
noitalerroC  **347.0  1 - 450.0  - 450.0  - 862.0  
revresbO  2( .giS - )deliat  0  677.0  677.0  251.0  
 hcraeseR
 niuqennaM  
 nosraeP
noitalerroC  431.0  - 450.0  1 **1  390.0  
tcejbuS  2( .giS - )deliat  .0 874  677.0   0 526.0  
 hcraeseR
 niuqennaM  
 nosraeP
noitalerroC  431.0  - 450.0  **1  1 390.0  
revresbO  2( .giS - )deliat  874.0  677.0  0  526.0  
 hcraeseR
 niuqennaM  
 nosraeP
noitalerroC  - *454.0  - 762.0  390.0  390.0  1 
erusserP  2( .giS - )deliat  210.0  251.0  526.0  526.0   
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anigiro sa dessessa osla saw hcraeser siht fo eno esahp yb detareneg ataD  yll
 eerht otni dedivid saw atad erusserP .euqinhcet lacitsitats appak s’nehoC gnisu desoporp
 eht fo ecneserp eht ot euD .tnacifingis dna ,etaredom ,muminim ot gnidnopserroc spuorg
fni siht gnizirogetac fo sdohtem owt ,atad erusserp eht nihtiw weks evitagen  noitamro
w ere  fo noitubirtsid eht edivid ot saw dohtem tsrif ehT .yletarapes detset dna demrofrep 
 dna orez htiw gninnigeb egnar a gnisu selitnecrep 66 dna 33 eht ta sgnidaer erusserp
 ,deniatbo eulav erusserp tsehgih eht htiw gnidne fo dnoces ehT .gH mm 982  fo dohtem 
 521 ,erusserp fo egnar eht ylno edivid ot saw noisivid atad –  owt otni ,gH mm 982 
 esopmirepus ot tpmetta na saw dohtem dnoces sihT  .tnacifingis dna etaredom ,seirogetac
eR .elbairav siht fo erutan yranib eht gnizingocer yb atad eht no ytilamron  gnola ,stlus
 ni nwohs era seulav appak fo elbat s’hcoK dna sidnaL gnisu snoitaterpretni rieht htiw
.)7791 hcoK dna sidnaL( .6 elbaT  
ataD enO esahP rof sisylanA appaK   .6 elbaT  
 
 
 
 
 
 
 sisylana appak s’nehoC gnisu sgnidnif ehT erew erroc eht htiw tnetsisnoc  noital
 era tub noitamrofni wen yna tneserp ton seod dna demrofrep ylsuoiverp sisylana
.ssenetelpmoc rof ereh detneserp  
niuqennaM hcraeseR                                     
    
tnemeergA fo erusaeM                   appaK  ecnacifingiS  noitaterpretnI appaK  
    
 revresbO dna stcejbuS neewteB  1 000.   tnemeergA tcefreP  
0( enO dohteM - )982     
0( erusserP dna stcejbuS neewteB - )982  761.0  291.0   tnemeergA thgilS  
0( erusserP dna revresbO neewteB - )982  761.0  291.0  nemeergA thgilS t 
521( owT dohteM - )982     
521( erusserP dna stcejbuS neewteB - )982  020.0  918.0  tnemeergA thgilS  
521( erusserP dna revresbO neewteB - )982  020.0  918.0  tnemeergA thgilS  
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 mmuS yra  fo P  esah O .en  
 mmus nI a  eht erapmoc ot trap ni nekatrednu saw hcraeser siht fo eno esahp ,yr
 deretlanu na tsniaga ledom hcraeser  ladreaL m  edam saw nosirapmoc sihT .niuqenna fo  
eht   fo ytiliba  eht  tnemeganam yawria fo ytluciffid eht etalumis retteb ot ledom hcraeser
 hcraeser eht fo ytiliba ehT .yrujni lanips lacivrec gnisimorpmoc a htiw tneitap a fo
 ot raeppa dluow os od ot niuqennam  tsrif eht gnirud detareneg atad eht yb detroppus eb
 .yduts siht fo esahp E ecnediv  yb detroppus si gnidnif siht fo  eht fo gnirocs tnetsisnoc eht
 sa niuqennam dradnats eht neht etabutni ot ecrof erom gniriuqer niuqennam hcraeser
tcejbus eht htob yb deviecrep  fo esoprup eht dah eno esahp yllanoitiddA .revresbo dna s
 neewteb ecnereffid oN .gnittes hcraeser a ni niuqennam eht fo ecnamrofrep eht gnitolip
 eht dna stcejbus eht yb deton saw niuqennam hcraeser eht dna niuqennam deretlanu eht
ed eht neht rehto revresbo .detats ylsuoiverp sa etabutni ot ytluciffid fo eerg  
  eht rehtie yb edam ecrof fo eerged eht fo snoitpecrep eht neewteb noitalerroc oN
 niuqennam hcraeser eht yb edam tnemerusaem erusserp eht dna stcejbus eht ro revresbo
w ere m tcennocsid sihT .detartsnomed  elbairav eht gnitrevnoc ni ytluciffid eht tcelfer ya
 lacirogetac otni niuqennam hcraeser eht yb edam stnemerusaem erusserp suounitnoc fo
 tcelfer ot ytiliba s’niuqennam eht fo ytidilav eht noitseuq otni sllac osla gnidnif sihT .atad
cnereffid eht yletarucca  eht ot euD .euqinhcet elgnis a nihtiw erusserp fo eerged eht ni se
 on ,noitabutni gnirud decneirepxe secrof eht rof tnemerusaem dradnats a fo kcal
 .depoleved eb ot tey sah nosirapmoc evitinifed  
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ngiseD ydutS niaM  
orp a si ngised yduts eht fo noitrop sihT  ytilibairav ssessa ot desu sisylana evitceps
 A .snoitacol noitcelloc atad evif dna ,sepyt redivorp eerht ,secived yawria xis revo
 sisylana eliforp etairavitlum a gnisu ecneirepxe fo etairavoc .demrofrep saw stcejbus fo   A
ecnairavoc fo sisylana etairavitlum ( AVOCNAM ) saw   .ngised lacitsitats desoporp eht 
 rieht no desab detceles saw hcaE .detset erew seuqinhcet tnemeganam yawria xiS
 detset eb ot seuqinhcet ehT .erutaretil aisehtsena lacinilc eht nihtiw ecnaraeppa tnetsisnoc
snart erew - su noitanimulli laehcart  eht gni ®thgilhcarT  htob gnisu ,ypocsognyral tcerid ,
C eht gnisu ,ypocsognyral tceridni ,sedalb 3 hsotnicaM eht dna 3 relliM eht -  oediv caM
C( edalb 3# eht htiw epocsognyral -  dna ,)IOF( epocsohcnorb citporebif elbixelf a ,)3 caM
tsaF cittolgarpus eht yllanif ar   .)AMLTF( yawriA ksaM laegnyraL gnitabutnI ™hc
 rof detekram seuqinhcet dna secived cificeps fo rebmun egral a era ereht hguohtlA
nommoc tneserper yduts siht rof detceles secived xis eht ,tnemeganam yawria desu yl  
ereht dna ecitcarp lacinilc ni dnuof sdohtem  fo noitazilareneg tsetaerg eht rof wolla erof
.stluser yduts eht  
noitcelloC ataD  
 ytisrevinU htlaewnommoC ainigriV eht morf lavorppa gniniatbo retfA
 ecalp koot noitcelloc atad ,draoB weiveR lanoitutitsnI gnirud  eht  tnemeganaM yawriA
CEMA( s’retneC noitacudE  erachtlaeh dezilaiceps a si CEMA .sesruoc yawria tluciffid )
hgih no desucof yliramirp ynapmoc noitacude -  noitcurtsni tnemeganam yawria ytilauq
.yrtnuoc eht tuohguorht  detinU eht ssorca sesruoc evif fo muminim a snur puorg sihT 
oc saw ataD .raey hcae setatS  snoitacol evif gniwollof eht ta hcraeser siht rof detcell dna  
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noitcelloc fo redro lacigolonorhc ni detneserp era :  ,elttaeS ,sageV saL ,atnaltA ,ogacihC 
 lacidem ycnegreme 001 dna sredivorp aisehtsena 001 yletamixorppA .notsoB dna
dnetta slanoisseforp de hcae sisab reetnulov a no detiurcer erew seednettA .esruoc  .  tI
 fo eno si detiurcer erew stcejbus eht hcihw morf noitalupop eht taht dezingocer eb dluohs
fles -  ni noitceles ylno taht  dluoc tnemeganam yawria ni ssalc a gnidnetta sredivorp 
duts siht ni etapicitrap  gnilpmas eht neewteb ecnereffid laitnetop a tneserper yam sihT .y
  .sredivorp yawria fo noitalupop retaerg eht dna noitalupop  
 eht fo tnemtiurcer eht yfitarts ot hcraeser siht fo noitnetni lanigiro eht saw tI
eht dna epyt redivorp fo smret htob ni stcejbus esruoc -  saw laudividni eht hcihw no yad
 citsilaernu na saw siht taht noitacol noitcelloc atad tsrif eht ta dezilaer saw tI .detiurcer
 smret ni stcejbus yfitarts ot ytilibani eht rof nosaer ehT .elbaveihca eb ton dluow dna laog
fo kcal eht saw yad esruoc fo  fo syad eerht eht fo hcae rof tnempiuqe fo ytilibaliava eht 
 saw sesoprup hcraeser rof elbaliava secived xis emas eht evah ot ytiliba ehT .esruoc eht
 sihT .owt yad fo lla dna eno yad esruoc fo flah tsal eht rof elbissop yllacitsigol ylno
 smret ni ytiuqeni  redivorp fo noitacifitarts eht rof snoitacifimar dah osla yad esruoc fo
dediced saw tI .epyt taht  eht ni dellorne stcejbus fo rebmun eht ezimixam ot redro ni 
 eht fo stluser atad eht ezilareneg ot ytiliba dna rewop eht ezimixam ecneh dna ,hcraeser
oc ,yduts  etapicitrap ot gnilliw stcejbus yna dna etairavoc a sa deppord eb dluow yad esru
.dewolla eb dluow elbaliava erew secived xis lla taht emit eht gnirud  
 tsrif eht ;strohoc eerht morf gnilpmas ecneinevnoc yb detiurcer erew stcejbus llA
p snaicisyhp saw trohoc  ehT .)MEDM( enicidem ycnegreme fo dleif eht ni gnicitcar
 saw hcraeser siht rof epyt redivorp a sa snaicisyhp enicidem ycnegreme fo noisulcni
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 dna sredivorp aisehtsena ylno fo taht dnoyeb hcraeser eht dnapxe ot redro ni nekatrednu
o gninaem retaerg rof wolla  deifitrec fo detsisnoc trohoc dnoces ehT .stluser eht f
 naicisyhp fo detsisnoc trohoc driht ehT .)ANRC( stsitehtsena esrun deretsiger
eerht ehT .)ADM( stsigoloisehtsena -  fo ytirojam tsav eht tneserper sepyt redivorp
nam yawria lacinilc gnidivorp slaudividni  erachtlaeh setatS detinU eht nihtiw tnemega
 erac eht tcelfer dluohs sesruoc evif eht ta dnuof sredivorp fo noitanibmoc ehT .metsys
 .noitazilibommi lanips htiw deganam gnieb stneitap fo murtceps egral eht ssorca dedivorp
p lliw sisylana lanoitces ssorc sihT  yb deilppa secrof gnidrager noitamrofni edivor
 gnireffid htiw ytirailimaf ,noitacol lacihpargoeg ,slevel lliks gnireffid ot eud srenoititcarp
noitubirtnoc detaicossa yna dna seuqinhcet yawria s .sepyt renoititcarp no desab  
yllanigiro stcejbus fo rebmun ehT  eerht eht fo hcae morf enin saw desoporp 
 rof latot stcejbus 531 dna noitacol esruoc hcae morf stcejbus 72 gnilatot ,sepyt redivorp
 rof noitacol noitcelloc atad tsrif eht ta denodnaba saw nalp noitacifitarts sihT .yduts eht
oba denoitnem ylsuoiverp snosaer stcejbus 531 desoporp ehT .ev -  yb dehcaer saw rebmun
 dna ytilibairav eht fo %52 nialpxe dluow ezis tceffe sihT .52.0 fo ezis tceffe na gningissa
 gnivah tceffe etaredom dna llams a neewteb ecnalab a tcelfer ot redro ni detceles saw
 lacinilc eht ot ecnaveler  tnemevom lanips gnidrager erutaretil eht gniweiver nI .noitautis
 euD .dehcaer neeb sah tnemevom fo level elbatpecca nopu deerga on ,noitabutni gnirud
 siht roF .ecrof lacinahcem fo eurt osla si siht ,tnemevom dna ecrof fo gnilpuoc eht ot
o enips eht ,nosaer  suht ,dezilibommi yletelpmoc saw niuqennam hcraeser eht f
 ecrof fo level elbatpecca on elihW .tnemevom ot eud ytilibairav fo ecruos siht gnitanimile
 ot evorp dluoc seuqinhcet neewteb ecnereffid etaredom ot llams a ,nopu deerga neeb sah
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c eht ni tnaveler eb  nA .gnittes lacinil  iroirp a  gnisu ezis elpmas deriuqer fo noitanimreted
G-  )7002 renhcuB & gnaL ,redlefdrE ,luaF( erawtfos rewoP  detartsnomed  :gniwollof eht
 8.0 fo rewop a dna 50.0=p fo ahpla na htiw 1( - )ytilibaborp rorre β , 54  puorg rep stcejbus 
 .ezis tceffe etaredom ot llams denimretederp a htiw yduts eht rewop yltneiciffus dluow
  .desoporp saw stcejbus 531 fo etagergga lanif a ,eroferehT  ,yletanutrofnU  201 ylno 
er rof deiduts yllautca erew stcejbus  snosa e nopu detarobal  eht ni suoiverp .txet  
 eerht fo ecnamrofrep eht gninimaxe yb detset saw ledom niuqennam hcraeser ehT
 selbairaV .snoitacol evif ta seuqinhcet noitabutni xis gnisu sredivorp fo spuorg tnereffid
.woleb detsil era  
selbairaV  
seuqinhceT  
 .1 T hgilhcar ®t    
C .2 - epocsognyral oediv 3 caM  
epocsohcnorb citporebif elbixelF .3  
4  .  AML ™hcartsaF  
.5  ypocsognyral dradnatS edalb relliM 3 # a gnisu  
.6  ypocsognyral dradnatS edalb hsotnicaM 3 # a gnisu  
epyT renoititcarP  
)MEDM( snaicisyhp enicidem ycnegremE .1  
)sANRC( stsitehtsena esrun deretsiger deifitreC .2  
)sADM( stsigoloisehtsenA .3  
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noitacoL  
.LI ogacihC .1    .VN sageV saL .2  
 .AG atnaltA .3    .AW elttaeS .4  
 .AM notsoB .5  
oC - selbairaV  
redivorp eht fo ecneirepxE .1  .  lacinilc fo sraey ni derusaem saw ecneirepxE
noitcelloc atad tsoP .ecitcarp yawria  eht otni demrofsnart saw elbairav siht  eht fo gol 
.redivorp eht fo ecneirepxe fo sraey  
spuorg eerht fo gnitsisnoc ,noitcelloc atad fo yad ehT .2 :  .3 yadrutaS .2 yadirF .1 
.yadnuS  
oc sihT -  ngised hcraeser eht morf deppord tub desoporp yllanigiro saw elbairav
qe fo snoitacilpmoc lacitsigol ot eud  .ylsuoiverp denialpxe ytilibaliava tnempiu  
selbairaV tnednepeD  
.1  .detrexe erusserp mumixaM  
.2  .tnemecalp TTE ot emiT  
 gninnigeb ot roirp yletaidemmI .evoba debircsed sa deraperp saw niuqennam ehT
ilacer saw srecudsnart erusserp s’niuqennam eht ,tcejbus wen hcae  ehT  .orez ot detarb
 gnisu elbat eht ot dexiffa saw dna elbatkrow dradnats a no ecalp ni dleh saw niuqennam
xis owt - C hcni -  tnorf eht htiw ralloc lacivrec a ni decalp saw niuqennam ehT .spmalc
anips eht fo noitabutni eht etalumis ot redro ni devomer noitces .tneitap dezilibommi l  
 tnemirepxe eht fo erutan eht taht dlot saw tcejbus hcaE saw  rof niuqennam eht ssessa ot 
 evitaler tneitap dezilibommi lanips eht gnidrager tnemeganam yawria fo gnihcaet erutuf
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su snoitabutni demrofrep stcejbuS .noitabutni dna ecrof ot  seuqinhcet xis eht fo hcae gni
0.7 a dna -  eht mrofrep ot deksa saw tcejbus hcaE  .TTE retemaid lanretni retemillim
  .tneitap derujni lanips a fo tnemeganam eht htiw tnetsisnoc rennam a ni noitabutni
a noitabutni eht gnirud deniatbo sgnidaer erusserp mumixaM  .detnemucod erew tpmett  
tnemssessA ataD yranimilerP  
noitrop niam ehT   etairavitlum a fo tsisnoc ot yllanigiro saw hcraeser siht fo
 fo gnitseT .hcaorppa AVOCNAM a gnisu ecneirepxe fo etairavoc htiw sisylana eliforp
erht yb desu ,secived yawria tnereffid xis  snoitacol evif ta ,sredivorp yawria fo sepyt e
lla ,yrtnuoc eht ssorca   citamehcs A  .nekatrednu saw ledom hcraeser elgnis a gnisu
.02 erugiF ni nees eb nac hcraeser desoporp eht fo noitatneserper   ti ,ylsuoiverp detats sA
 siht fo noitnetni lanigiro eht saw  ni stcejbus eht fo tnemtiurcer eht yfitarts ot hcraeser
esruoc eht dna epyt redivorp fo smret htob -  .detiurcer saw laudividni eht hcihw no yad
llA .debircsed ylsuoiverp snosaer rof elbissop ton saw sihT   etapicitrap ot gnilliw stcejbus
a taht emit eht gnirud  sihT .hcraeser eht ni dedulcni erew elbaliava erew secived xis ll
.stcejbus 201 fo tnemtiurcer llarevo eht ni detluser  
  era snoitacol evif eht ssorca nwod nekorb sepyt redivorp eerht eht fo seicneuqerF
12 erugiF ni nwohs . n taht setartsnomed 12 erugiF ylrae siht fo stnapicitrap eht fo %05  
 enicidem ycnegreme yb dewollof ,stsitehtsena esrun deretsiger deifitrec erew hcraeser
tsigoloisehtsena dna ,%03 ta snaicisyhp s  ylhguor saw noitapicitrap fo oitar ehT .%02 ta 
mees dna snoitacol evif lla ssorca tnetsisnoc de t  eht troppus o  ot ytiliba zilareneg e  eht 
.sredivorp erac yawria fo noitalupop regral eht ot stluser  
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ydutS niaM fo noitatneserpeR citamehcS       .02 erugiF  
  
 
 
 
 
L1 X                       1 X             2 X              3 X             4 X                  5 X         6         
S      1   1( - )01 O(   1-O2      ) O( 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S      2   1( - )01 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S      3   1( - )01 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L2                        X1 X             2 X              3 X             4 X                  5 X         6         
S       1   11( - )02 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       2   11( - )02 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2    ) O( 1-O2) 
S       3   11( - )02 O(   1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L3 X                       1 X             2 X              3 X             4 X                  5 X         6         
S       1   12( - )03 O(  1-O2 O(     ) 1-O2       ) O( 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       2   12( - )03 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       3   12( - )03 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L4 X                       1          X    2 X              3 X             4 X                  5 X         6         
S       1   13( - )01 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       2   13( - )01 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
    S   3   13( - )01 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
L5 X                       1 X             2 X              3 X             4 X                  5 X         6         
S       1   14( - )05 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       2   14( - )05 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
S       3   14( - )05 O(  1-O2 O(     ) 1-O2 O(      ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(     ) 1-O2 O(    ) 1-O2) 
 
  ®thgilhcarT = 1X                     negremE = 1S )sMEDM( snaicisyhp enicidem yc  
C = 2X - epocsognyral oediv  3 caM  )ANRC(tsitehtsena esrun deretsiger deifitreC = 2S                                 
epocsohcnorb citporebif elbixelF = 3X       )sADM( stsigoloisehtsenA = 3S  
= 4X ypocsognyral dradnatS  # a gnisu edalb relliM 3  
 = 5X AML  ™hcartsaF      .llI ogacihC = 1L  
 = 6X ypocsognyral dradnatS .VN sageV saL = 2L      edalb hsotnicaM 3# a gnisu  
                   AG atnaltA = 3L    
       srosnes niuqennam yb dedrocer ecrof mumixaM = 1O  AW elttaeS = 4L    
miT = 2O  TTE ecalp ot nekat e                    .AM notsoB = 5L  
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  elttaeS          atnaltA        sageV saL         ogacihC        notsoB           
54321
noitacoL
MEDM
ADM
ANRC
epyt redivorP
 
                                               denibmoC snoitacoL llA  
                                                               
MEDM
ADM
ANRC
epytorP
 
   noitacoL      latoT   
   ogacihC  sageV saL  atnaltA  elttaeS  notsoB    tnecreP  
 redivorP  ANRC  7 6 9 31  41  94  %84  
 ADM  4 3 3 3 8 12  %12  
 MEDM  6 3 4 9 01  23  %13  
latoT   71  21  61  52  23  201   
tnecreP   %71  %21  %61  %42  %13     
 
 snoitacoL yb sepyT redivorP fo seicneuqerF    .12 erugiF  
ataD dna ycaruccA  tnemssessA  
  retne yb dessessa saw yrtne atad fo ycaruccA  atad war eht morf atad eht gni
 dnuof erew stesatad owt eht ecnO .stesatad owt eht gnirapmoc dna eciwt smrof noitcelloc
  .edam erew srorre ro snoissimo yrtne atad on taht demussa saw ti ,lacitnedi eb ot  
nimaxe saw tesatad eht nehw dnuof saw atad gnissim oN  rof etar eruliaf ehT  .de
 elbaT ni nwohs si noitabutni gnitpmetta stcejbus 201 rof ecived hcae 7  noitabutni deliaF .
yeht dna ylekilnu eb dluow noitabutni lufsseccus taht gnitats tcejbus eht sa denifed saw  
reffid a tpmetta dna pots dluow tne ved ro euqinhcet  eerht a htiw ypocsognyral tceriD .eci
 ,etar eruliaf %12 a dna %92 a detartsnomed edalb hsotnicaM eerht a dna relliM
.ylevitcepser  
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           elbaT 7  seuqinhceT rof etaR eruliaF     .  
 
 
 
 
 ypocsognyral tcerid fo seuqinhcet htob rof eruliaf fo etar hgih ehT  eerht eht gnisu
 dluow etar eruliaf hgih sihT .melborp a detneserp sedalb hsotnicaM eerht eht dna relliM
 eht rof seruliaf fo rebmun eht ,27 ot 201 morf muminim a ta ezis elpmas eht ecuder
ih eb ylekil tsom dluow rebmun sihT .euqinhcet noitabutni 3 hsotnicaM  eht ot eud rehg
 lacitsitats yranimilerp a ,nosaer siht roF .selbairav owt eht fo palrevo etelpmoc fo kcal
 atad erusserp fo noisulcni eht tuohtiw dna htiw htob demrofrep saw ledom eht fo sisylana
3 relliM dna ,3 hsotnicaM eht morf deniatbo  seuqinhcet  .  
 erP  ,seulav emertxe rof dessessa erew ecneirepxe etairavoc eht dna serocs eruss
.ytilamron dna ,sreiltuo etairavinu   3.3 naht retaerg weks dradnats a htiw selbairaV
tseggus de  detubirtsid yllamron a tneserper ton seod elpmas eht taht ecnedifnoc %99 htiw 
italupop  elbaT  .no 8 egral a setartsnomed dna tesatad eht rof scitsitats etairavinu sniatnoc  
 :selbairav gniwollof eht rof ,3.3 naht retaerg weks dradnats a yb denifed sa weks
hcartsaF ,noitabutnI citporebiF ,ecneirepxE -  eht dna ,AML .®thgilhcarT  
  
 
 
 3 caM  3 liM  IOF  AMLTF  C- 3 caM   ®thgilhcarT  
lufsseccuS #  27  18  001  001  201  201  
F # delia  03  12  2 2 0 0 
etaR deliaF %  %92  %12  %2  %2  0 0 
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 elbaT 8 U    .  scitsitatS etairavin  
 
 
 
 
 
 
 
 saw weks evitisop elbadnatsrednu na ,ecneirepxe elbairav eht fo esac eht nI
 eno morf gnignar stcejbus fo ecneirepxe fo sraey rof gniretsulc a stneserper sihT .tneserp
irepxe fo sraey 32 ot tuo liat evitisop a htiw ,sraey net ot goL  .ecne ari  cimht
 ot hcaorppa lacitsitats dradnats a ,noitamrofsnart izilamron gn  elbairav deweks a 
 noitamrofsnart ehT .ecneirepxe elbairav eht ot deilppa saw ,)7002 ,llediF & ,kcinhcabaT(
 fo weks dradnats a ni detluser - amron a htiw tnetsisnoc erom ,766.0  noitubirtsid l
 yawria decnavda gnidivorp snaicinilc fo noitalupop esrevid a ni tneserp ylbaborp
 fo stceffe eht ot eud eb ot detcepsus saw selbairav rehto eht ni tneserp wekS .tnemeganam
.hcus sa desserdda erew dna woleb dessucsid ,sreiltuo  
iltuo etairavinU  erew sreiltuo etairavitluM .stolp rettacs gnisu denimaxe erew sre
 net ehT  .sesac lla fo diortnec eht ot esac hcae fo ecnatsid sibonalahaM gnisu deifitnedi
 eb nac ecnatsid sibonalahaM tsegral eht htiw sesac devresbo  elbaT ni 9. 
 
 repxE  3 caM  3 liM  IOF  TF - AML  C-  caM   ®thgilhcarT  
lufsseccuS  201  27  18  001  001  201  201  
        
naeM  59.6  28.091  83.002  88.81  5.26  17.411  14.44  
noitaiveD .dtS  31.5  66.24  95.53  49.01  42.22  8.23  51 76.  
ssenwekS  42.1  63.0  73.0  42.1  60.1  76.0  59.0  
wekS fo rorrE  42.0  82.0  72.0  42.0  42.0  42.0  32.0  
sisotruK  97.0  930.0  86.0  96.2  67.0  54.0  97.2  
sisotruK fo rorrE  74.0  65.0  35.0  84.0  84.0  74.0  74.0  
muminiM  1 401  801  2 42  64  01  
mumixaM  32  882  192  46  631  712  601  
wekS dradnatS  71.5  72.1  93.1  31.5  93.4  18.2  79.3  
sisotruK dradnatS  66.1  960.0  82.1  36.5  85.1  59.0  09.5  
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 elbaT 9 natsiD sibonalahaM . sreiltuO etairavitluM rof ec  
 
 esaC
rebmuN  citsitatS  
1 42  813.03  
2 47  936.32  
3 27  128.71  
4 5 189.61  
5 51  879.41  
6 52  495.41  
7 04  190.41  
8 14  818.31  
9 61  969.11  
 .lahaM
ecnatsiD  
01  24  668.11  
 
 sa detubirtsid si ecnatsid sibonalahaM esuaceB ihc a -  lacitirc eht ,elbairav erauqs
ihc - modeerf fo seerged 01 rof 100.0 esac siht ni ,level ahpla derised eht ta erauqs ,  si 
 a deredisnoc saw 885.92 naht regral eulav a htiw esac yna ,eroferehT  .885.92
sesac 01 eht fo tsrif eht ylnO  .reiltuo etairavitlum  a evah ot dnuof saw ,42 rebmun esac ,
  .reiltuo etairavitlum a sa detaert erofereht saw dna 885.92 naht retaerg eulav  
  noitutitsbus naem ,sisylana rof atad elbasu fo tnuoma eht ezimixam ot troffe na nI
.tesatad eht nihtiw sreiltuo htiw gnilaed ni desu saw  fo epoh eht ni nekatrednu saw sihT 
sa llew sa tseretni fo noitalupop eht fo evitatneserper stluser lufgninaem gnicudorp  
 .gnildnah atad tuohguorht ycnetsisnoc gniniatniam  detaluclac saw naem lacitsitats ehT
reiltuo eht fo noisulcni eht htiw s o dohtem sihT .  eht rof dewolla noitutitsbus naem f
 ni gnitluser ,sisylana lanif eht ni deniater eb ot naem eht no tceffe sreiltuo eht fo noisulcni
 eht fo ecnesse llarevo eht deniater osla tub sreiltuo fo stceffe eht deziminim taht tesatad a
us saw naem ehT .stluser yduts  noitabutni citporebif fo sesac deliaf owt eht rof detutitsb
 eht gnisu sesac deliaf owt eht sa llew sa   .AML hcartsaF  
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 detneserp si euqinhcet hcae rof sreiltuo fo srebmun eht gnidrager noitamrofnI
  .woleb  elbairav eht roF thgilhcarT ,® uof erew sreiltuo evif  naem yb decalper dna dn
C elbairav eht roF  .noitutitsbus -  naem gnisu decalper dna dnuof saw reiltuo eno ,3 caM
hcartsaF elbairav eht roF .noitutitsbus -  htiw denibmoc sihT .dnuof erew sreiltuo xis ,AML
owt eht - r reilrae ot derrefer stpmetta noitabutni deliaf  naem llarevo na ni detluse
 sreiltuo neves ,noitabutni citporebiF elbairav eht roF .stniop atad thgie fo noitutitsbus
 atad enin reilrae deton noitabutni deliaf fo sesac owt eht htiw denibmoC .decalper erew
 stniop  elbairav eht ni sbus naem htiw decalper erew .noitutit  
selbairav eht rof noitabutni deliaf fo sesac eht ni desu ton saw noitutitsbus naeM  
 retla ot euqinhcet eht fo ytiliba eht no desab saw noisiced sihT .3 relliM dna 3 hsotnicaM
s fo egatnecrep egral ylevitaler a nehw selbairav gnoma pihsnoitaler eht  snoitutitsbu erew  
 ni desu saw noitutitsbus naem ,yduts llarevo siht nI  .)7002 ,llediF & ,kcinhcabaT( edam
 .sisylana atad rof desu stniop atad eht fo %3 naht ssel  
t tnacifingis a detartsnomed sisylana seulav gnissiM -  gnissim rof tset v susre non -
eb gnissim  ,2.54=fd ,7.2=t ,3 lliM eht dna 3 caM eht neewt =p  26 no desab si dna ,900.
 .htob gnissim sesac 91 htiw sesac  lufsseccus stneserper yllautca atad gnissim sihT susrev  
ti fo dna ni gnidnif tnacifingis a si dna selbairav owt eht fo hcae rof noitabutni deliaf  s  .fle
 snrettap rehto oN .woleb txet eht ni derolpxe eb lliw atad eht stcapmi gnidnif siht woH
.sreiltuo ro noitabutni deliaf ot noitaler ni dnuof erew  
C  saw sisylana noitalerro  txen oc fo ecneserp eht rof ssessa ot demrofrep -  ytiraenil
a ycnadnuder ,ecneh dna  fo ecneserp eht etartsnomed did stluser ehT .selbairav eht gnom
 erew spihsnoitaler hguohtlA .seulav lacitirc 100.0 <p dna 50.0 <p htob ta spihsnoitaler
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oc suht dna serusaem detaeper eht fo lareves gnoma detartsnomed -  serusserp raenil
ni ytiralimis a tseggus euqinhcet eht fo esu , enon  eerged eht ot esor spihsnoitaler eseht fo 
oc fo - ytiraenil . T ,erofereh 1 elbaT eeS( sisylana rehtruf rof deniater erew selbairav lla 0) 
1 elbaT 0 selbairaV fo sisylanA noitalerroC    .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cifingis si noitalerroC   **     2( level 10.0 eht ta tna - )deliat  
2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC    *      - )deliat  
 ,seulav gnissim ,yrtne fo ycarucca ot tcepser htiw atad eht fo noitanimaxE
oc dna ytilamron ,sreiltuo - 01 fo N na htiw tesatad elbasu a ni detluser ytiraenil  lla rof 2
 N ,edalb 3 relliM eht dna ,27 = N ,edalb 3 hsotnicaM eht fo noitpecxe eht htiw selbairav
etelpmoc gninaelc atad evoba eht htiW  .18 = ,  dluow ytilamron gnidrager seussi lla 
1 elbaT ni detartsnomed sa tesatad eht nihtiw desserdda eb ot raeppa 1. 
miT noitabutnI ot deriuqeR e  
 .noitabutni ot emit fo evitcepsrep eht morf dezylana saw atad eht ,deniatbo ecnO
 eht fo noitresni htiw gninnigeb emit eht sa denifed saw ,yduts siht rof ,noitabutni ot emiT
noc htiw gnidne dna srosicni s’niuqennam eht dnoyeb ecived  fo noitalitnev yb noitamrof
aehcart s’niuqennam eht ni TTE eht fo tnemecalp tcerroc eht  
 
 snoitalerroC    3 caM  3 liM   ®thgilhcarT  AMLTF  C-  caM  IOF  
3 caM  noitalerroC nosraeP  1 675.0  - 460.0  - 640.0  362.0  311.0  
 2( .giS - )deliat  0 **00.  595.0  996.0  *520.  643.0  
3 liM  noitalerroC nosraeP  675.0  1 - 720.0  720.0  - 010.0  341.0  
 2( .giS - )deliat  **00.0   318.0  908.0  139.0  402.0  
 ®thgilhcarT  noitalerroC nosraeP  - 460.0  - 720.0  1 030.0  - 851.0  - 931.0  
 2( .giS - )deliat  595.0  318.0   467.0  211.0  261.0  
TF - AML  noitalerroC nosraeP  - 640.0  720.0  030.0  1 561.0  452.0  
 2( .giS - )deliat  996.0  908.0  467.0   790.0  *010.  
C- 3 caM  noitalerroC nosraeP  362.0  - 010.0  - 851.0  561.0  1 271.0  
 2( .giS - )deliat  *520.0  139.0  211.0  790.0   380.0  
IOF  noitalerroC nosraeP  .0 311  341.0  - 931.0  452.0  271.0  1 
 2( .giS - )deliat  643.0  402.0  261.0  *010.0  380.0   
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1 elbaT 1 scitsitatS etairavinU laniF     .  
 
 
 
 
 
 
 
ehT . detpoda saw noitinifed   hcae esu ot deriuqer emit eht ylno ssessa ot redro ni
seicacirtni eht ton dna ecived  ssa aperp dna putes eht fo egdelwonk eht htiw detaico  noitar
 .ecived hcae fo esu rof  taht ni tnacifingis si tnemecalp TTE eruces ot deriuqer emit ehT
 sgnidnif ehT .aixopyh dna noitaripsa rof ksir tneitap secuder tnemeganam yawria ylemit
mit noitabutni gnidrager 1 elbaT ni redro gnidnecsa na ni deyalpsid era yduts siht rof se 2. 
1 elbaT 2  noitabutnI ot emiT  .  
 
 
 
 
 
 
xis lla rof semit naeM -  AML eht rof sdnoces 14 neewteb deirav secived yawria
 setartsnomed atad sihT .)IOF( noitabutni citporebif rof sdnoces 75 ot )AMLTF( hcartsaF
sdnoceS ni emiT     
 muminiM  mumixaM  naeM  
AMLTF  00.71  00.011  88.04  
®thgilhcarT   00.41  00.09  28.24  
3 relliM  00.02  00.09  91.44  
C- 3 caM  00.01  00.051  14.54  
M 3 ca  00.32  00.811  39.54  
IOF  00.51  00.021  76.65  
    
 repxEgoL  3caM  3liM  IOF  AMLTF  C-  caM   ®thgilhcarT  
lufsseccuS  201  27  18  201  201  201  201  
deliaF  0 03  12  0 0 0 0 
naeM  37.0  28.091  83.002  69.61  09.95  86.311  39.24  
veD .dtS noitai  43.0  66.24  95.53  54.7  06.71  61.13  98.11  
ssenwekS  - 61.0  63.0  73.0  - 60.0  26.0  35.0  - 80.0  
wekS fo rorrE  42.0  82.0  72.0  42.0  42.0  42.0  42.0  
sisotruK  - 23.0  40.0  86.0  - 36.0  - 32.0  01.0  - 51.0  
sisotruK fo rorrE  74.0  65.0  35.0  74.0  74.0  74.0  74.0  
muminiM  0 401  801  2 42  64  41  
mumixaM  63.1  882  192  43  201  891  27  
wekS dradnatS  - 766.0  682.1  73.1  - 52.0  85.2  12.2  - 43.0  
sisotruK dradnatS  - 186.0  170.0  82.1  - 43.1  - 94.0  12.0  - 23.0  
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arapes sdnoces 61 ylno fo egnar a  .tsewols eht morf ecived tsetsaf eht fo snaem eht gnit
emiT -  lufsseccus rof emiT .noitairav ssel neve dewohs epyt redivorp yb nwod nekorb atad
 hcae rof sdnoces 8 neht erom on yb deirav sepyt redivorp nihtiw dessessa noitabutni
ces 71 neht erom on dna ecived  ni nees eb nac atad sihT .puorg redivorp a nihtiw sdno
1 elbaT 3. 
1 elbaT 3  redivorP yb noitabutnI ot eniT .  
 
 
 
 
 
 
  eht no desab saw noisiced sihT .edam saw atad emit eht fo noitaulave rehtruf oN
fingis lacitsitats a fo ecneserp eht ni neve taht noitazilaer gnidnif tnaci ,  lufgninaem on 
 rof hguohtlA .emit ni noitairav llams a hcus no desab derrefni eb dluoc ecnaveler lacinilc
 erew redivorp eht dna ,noitacol eht ,euqinhcet fo epyt eht taht detats eb nac ti ,ledom siht
 emit fo smret ni tnavelerri yllacinilc lla  nosaer siht roF .TTE eht ecalp ot deriuqer
8 sesehtopyh -  fo smret ni gninaem on evah ot dnuof era ,22 erugiF ni woleb detsil 41
 morf deppord erew emit ot gnirrefer sesehtopyh neves lla ,eroferehT .ecnacifingis lacinilc
.sisylana rehtruf  
sdnoceS ni emiT          
epyt redivorP   AMLTF  ®hgilhcarT  3 relliM  C- 3 caM  3 caM  IOF  
ANRC  naeM  48.04  72.44  31.44  84  07.54  49.75  
 N 94  94  83  94  73  84  
ADM  naeM  56.83  50.24  16.34  18.24  80.44  84.05  
 N 02  12  81  12  21  12  
MEDM  naeM  93.24  21.14  27.44  61.34  62.74  09.85  
 N 13  23  52  23  32  13  
latoT  naeM  88.04  28.24  02.44  14.54  39.54  76.65  
 N 001  201  18  201  27  001  
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H8  a eb lliw erehT  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats
 .seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof noitabutni  
 
H9  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT 
yt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof noitabutni sep . 
 
H 01  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT 
.noitcelloc atad fo snoitacol evif eht fo hcae rof noitabutni  
 
H .11  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT 
o hcae rof noitabutni  tnereffid eerht eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht f
.sepyt renoititcarp  
 
H 21  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT 
 atad fo snoitacol evif eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof noitabutni
.noitcelloc  
 
H 31  rof deriuqer emit eht ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT 
 fo snoitacol evif eht yb sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof noitabutni
.noitcelloc atad  
 
H 41 cnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT  rof deriuqer emit eht ni e
 renoititcarp tnereffid eerht eht yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof noitabutni
.noitcelloc atad fo snoitacol evif eht yb sepyt  
 
emiT gnidrageR sesehtopyH detcejeR   .22 erugiF  
 
sisylanA ataD erusserP yranimilerP  
avitluM  AVOCNAM a gnisu ecneirepxe fo etairavoc htiw sisylana eliforp etair
 :erusserp fo serusaem tnedneped xis no demrofrep saw hcaorppa ,ypocsognyral dradnatS  
 noitabutni citporebiF ,)3 liM( edalb relliM 3 # a dna )3 caM( edalb hsotnicaM 3# a gnisu
bixelf a gnisu  ,)IOF( epocsohcnorb citporebif el  ksaM laegnyraL gnitabutnI ™hcartsaF
( yawriA C ,)AMLTF - C( edalb 3# eht gnisu ,epocsognyral oediv caM -  eht dna ,)3 caM
 ®thgilhcarT ( ®thgilhcarT  .)  sepyt renoititcarp erew dezylana selbairav tnednepednI
eme :slevel eerht gnivah  esrun deretsiger deifitrec ,)MEDM( ,snaicisyhp enicidem ycnegr
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 :slevel evif gnivah snoitacol dna )ADM( ,stsigoloisehtsena ,)ANRC( ,stsitehtsena
 ,etairavoc eht fo noitidda ehT .notsoB dna ,elttaeS ,atnaltA ,sageV saL ,ogacihC
t ni redivorp eht fo ecneirepxe  saw noisrevnoc cimhtiragol eht fo mrof eh  osla  eht ni desu
 .ledom  
 .sisylana atad rof desu saw )SSPS( secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS
 ot decuder saw stcejbus 201 fo N latoT .stluser gniwollof eht detartsnomed sisylana sihT
 eud saw sihT .26 = N  eht rehtie gnisu etabutni ot deliaf ohw stcejbus lla fo noiteled eht ot
 a fo noitpecxe eht htiw tem erew snoitpmussa llA .sedalb 3 relliM eht ro 3 hsotnIcM
 fo noitaloiv s  fo noitpmussa eht ot ralimis si yticirehps fo noitpmussa sihT  .yticirehp
 ytienegomoh neewteb ecnairav fo   snoitalerroc eht taht snaem ti ,esac siht nI .spuorg
 tset s’yelhcuaM  .ledom eht nihtiw tnereffid era sVI eht yb demrof sllec eht gnoma
 yticirehps fo noitpmussa eht taht gnitseggus ,)000.<p( tnacifingis eb ot dnuof saw citsitats
ah d ton  tsubor si AVOCNAM ,AVOCNA rof lacitirc si noitpmussa siht elihW .tem neeb 
 fo noitaloiv eht ,nosaer siht roF .)5891 ,resiaK & neirB’O( yticirehps fo snoitaloiv ot
 yticirehps saw  deton .stluser yranimilerp eseht ot tnaveler deredisnoc ton tub  
fo stluser ehT siht sisylana eliforp etairavitlum   diortnec erocs erusserp eht fo  nac
mmus eht ni nees eb a  yr  ni 1 elbaT 4  seuqinhcet xis lla dedulcni sisylana ehT .  sa
 selbairav tnednepedni  sihT .atad etelpmoc gnivah sesac 26 fo esu eht ni detluser dna
esac ni noitcuder - un  3 hsotnicaM eht fo etar eruliaf hgih  denibmoc eht ot eud saw srebm
 .atad etelpmoc gnivah sesac 26 ylno ni detluser dna sedalb 3 relliM eht dna  
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1 elbaT 4     . sisylanA eliforP etairavitluM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 stset eht taht detartsnomed sisylana siht fo stluseR neewteb fo -  stceffe stcejbus
w ere  300.<p ,4=fd ,27.4=F( ,noitacol elbairav eht rof tnacifingis yllacitsitats eb ot dnuof 
 laitraP fo ezis tceffe na htiw atE - ( derauqs η2  eht fo %62 taht gnitseggus )192.0 = )
 ni secnereffid ot eud saw serocs erusserp ni ecnairav eht fo %92 dna tceffe neewteb
noitacol .   
 yllacitsitats eb ot dnuof osla saw seuqinhcet rof tceffe tcejbus nihtiw fo tset ehT
 ,5=fd 75.464=F( tnacifingis =p  000.0  laitraP fo ezis tceffe na dna atE - ( derauqs η2 = ) )809.0  
 saw serocs erusserp ni ecnairav eht fo %19 dna tceffe nihtiw eht fo %78 taht gnitseggus
ni secnereffid ot eud eht  .euqinhcet   
elbaT yrammuS        
ecruoS  SS  fd  SM  F p atE  atE laitraP  
stceffE stcejbuS neewteB        
rorrE  59.08105  64  98.0901      
ecneirepxE  63.0332  1 63.0332  41.2  151.0  030.0  440.0  
redivorP  23.9312  2 66.9601  89.0  383.0  720.0  140.0  
oL noitac  19.51602  4 89.3515  27.4  300.0  162.0  192.0  
coL yb vorP  23.2753  8 45.644  4.0  909.0  540.0  660.0  
latoT  68.83887  16       
        
ecruoS  SS  fd  SM  F p atE  atE laitraP  
stceffE stcejbuS nihtiW        
rorrE  70.493331  532  36.765      
euqinhceT  5.8258131  5 7.507362  75.464  0 378.0  809.0  
T yb vorP  63.8566  01  48.566  71.1  13.0  400.0  840.0  
T yb coL  87.91603  02  99.0351  7.2  0 020.0  781.0  
 coL yb vorP
T yb  70.98802  04  32.225  29.0  116.0  210.0  531.0  
 latoT  87.9800151  013       
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 ot dnuof saw seuqinhcet yb noitacol rof tceffe tcejbus nihtiw fo tset ehT  eb
 ,02=fd ,7.2=F( ,tnacifingis yllacitsitats =p  laitraP fo ezis tceffe na dna 000.0 atE -  derauqs
(η2 )781.0 = ) ,  ni ecnairav eht fo %91 dna tceffe nihtiw eht fo %52 taht gnitseggus 
nhcet yb noitacol fo noitcaretni eht ni secnereffid ot eud saw serocs erusserp .euqi    
tsoP -  dessessa saw evoba detats sgnidnif tnacifingis eht rof sisylana rewop coh
enilno eht gnisu D yb srotaluclac lacitsitats eerf . 1 elbaT ni nees eb nac dna ,repoS .S 5 
.)0102 .repoS(   
1 elbaT 5     sisylanA rewoP  .  
 
 
 
 
 
oitcuder egral eht no desaB  revo eht dna ,26 ot nwod 201 morf srebmun esac ni n
 eht no evah dluow siht snoitacilpmi lla  wol  fo rewop  gnitceted eht  hceT yb coL 
ngised lacitsitats eht ni noitcaretni  3 liM dna 3 caM selbairav eht taht dediced saw ti ,
lana lanif eht morf devomer eb dluow yletarapes dessessa dna sisy sisylana erutuf ni  sihT .
 owt eht rof snoitabutni deliaf fo ycneuqerf hgih eht ot eud saw egasu esac ni noitcuder
 eb dluow 3 liM dna 3 caM selbairav ehT .3 liM dna 3 caM selbairav morf devomer  eht 
noitarapes sihT .sisylana lanif  eht fo tnemssessa eht rof wolla dluow selbairav fo 
 sesac 201 fo noisulcni eht htiw ylno ,evoba sa yaw emas eht ni seuqinhcet ruof gniniamer
 dluow 201 ot 26 morf N ni esaercni eht taht epoh eht osla saw tI .sesac 26 neht rehtar
tsoP -  sisylanA rewoP coH  
inhceT 6  seuq   
sepyT redivorP 3  
snoitacoL 5  
26 = N  
50.0 = P  
eziS tceffE   rewoP  
809.0                hceT  000.1  
192.0                  coL  679.0  
781.0    hceT yb coL  166.0  
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tsop regral a rof edivorp - oh  dna rorre II epyt a fo ytilibissop eht gnicuder ,rewop c
tneserper gni    .ycarucca retaerg htiw tseretni fo snoitalupop llarevo eht  
ruoF retpahC rof sisylanA ataD laniF  
 AVOCNAM a gnisu ecneirepxe fo etairavoc htiw sisylana eliforp etairavitluM
 si hcaorppa  ruoF retpahC ni detneserp eb lliw sisylana sihT .ngised lacitsitats lanif eht
 :seuqinhcet ruof gniwollof eht rof erusserp fo serusaem tnedneped fo tsisnoc lliw dna
repus eht ,)IOF( epocsohcnorb citporebif elbixelf a gnisu noitabutni citporebiF -  cittolg
ived  ec ( yawriA ksaM laegnyraL gnitabutnI ™hcartsaF C ,)AMLTF -  oediv caM
C( edalb 3# eht gnisu epocsognyral - ecived noitanimulli laehcart snart eht dna ,)3 caM , 
 eht ®thgilhcarT  ( ®thgilhcarT  sepyt renoititcarp eb lliw dezylana selbairav tnednepednI .)
eerht gnivah  esrun deretsiger deifitrec ,)MEDM( ,snaicisyhp enicidem ycnegreme :slevel 
)ADM( stsigoloisehtsena ,)ANRC( ,stsitehtsena ,  :slevel evif gnivah snoitacol dna 
  .notsoB dna ,elttaeS ,atnaltA ,sageV saL ,ogacihC  
 
sesehtopyH laniF  
.1 sisehtopyH   a eb lliw erehT  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats 
 .seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp  
2 sisehtopyH   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 .sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp  
opyH 3 siseht   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
.noitcelloc atad fo snoitacol evif eht fo hcae rof erusserp  
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.4 sisehtopyH    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
id xis eht fo hcae rof erusserp  renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae yb seuqinhcet tnereff
.sepyt  
.5 sisehtopyH    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
 atad fo snoitacol evif eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
.noitcelloc  
H 6 sisehtopy   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
 atad fo snoitacol evif eht yb sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp
.noitcelloc  
7 sisehtopyH   . ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT  mumixam naem 
 sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
.noitcelloc atad fo snoitacol evif eht yb  
erp a ,snosirapmoc puorg dna laudividni roF -  saw 50.0 < p fo ahpla yduts
ts fo tnanimreted eht sa dehsilbatse  dluow sihT .ecnacifingis lacitsita edivorp   a  %59
ecnedifnoc ton saw rorre I epyt a taht dedulcni  ni  eht   .stluser yduts  
sylana evoba ehT e  ni derolpxe eb lliw s C  retpah F  citamehcs lanif A .ruo
32 erugiF ni nees eb nac noitatneserper . 
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     32 erugiF S laniF citamehc ydutS niaM  
 
L1 X                             1 X             2 X              3 X             4   
      S1   )?=n( O               1 O             1 O              1 O              1   
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1        O       1   
S      3   )?=n( O               1 O             1 O              1 O               1    
                                                                                                                                 
L2 X                             1 X             2 X              3 X             4               
S1   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1        
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1        
S3   )?=n( O               1      O        1 O              1 O             1        
                                                                                                
L3 X                             1 X             2 X              3 X             4            
S      1   )?=n(                O1 O             1 O              1 O             1                   
      S   2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1            
S      3   )?=n( O               1 O             1 O              1 O                     1  
                                                                                                               
L4 X                             1 X             2 X              3 X             4  
      S1   )?=n( O               1 O             1 O              1       O       1             
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1          
S      3   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1        
 
L5 X                             1 X             2              X 3 X             4          
S      1   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1              
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1         
      S3   )?=n( O               1 O             1     O          1 O             1 
          
 = 1X  ®thgilhcarT                 )sMEDM( snaicisyhp enicidem ycnegremE = 1S  
C = 2X - epocsognyral oediv  3 caM                              esrun deretsiger deifitreC = 2S
)ANRC(tsitehtsena  
ohcnorb citporebif elbixelF = 3X epocs              )sADM( stsigoloisehtsenA = 3S  
= 4X  AML  ™hcartsaF   
      .llI ogacihC = 1L  
.VN sageV saL = 2L  
                     AG atnaltA = 3L  
dedrocer ecrof mumixaM = 1O           srosnes niuqennam yb AW elttaeS = 4L  
 TTE ecalp ot nekat emiT = 2O                  .AM notsoB = 5L  
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C RUOF RETPAH  
 
d sA aw yduts siht fo esoprup eht ,ylsuoiverp dessucsi  eht ssessa dna poleved ot s
 fo ytidilav dna ytilibailer itlum ,elgnis a rof swolla taht ledoM latnemirepxe na -  ,ecived
itlum - ivorp ybereht dna erusserp fo tnemssessa ,red ,  ehT .tnemeganam yawria fo secrof 
noitadnuof  hcraeser siht fo saw  fo tnuoma eht gniyfitnauq fo snaem a fo noitaerc eht 
 taht niuqennam a gnitaerc yB .tnemeganam yawria gnirud tneitap a yb decneirepxe ecrof
t sa sevres  eht eganam ot desu secived eht gnitnemurtsni naht rehtar loot gnirusaem eh
 eb nac selbairav rehto sa llew sa secived fo snosirapmoc ssorc ekam ot ytiliba eht ,yawria
.decudorper dna deifitnauq  
topyh dna ,snoitseuq hcraeser ,sevitcejbo yduts eht fo weiver A  era seseh
.ereh detneserp  
sevitcejbO  
 
.1   secrof eht gniyfitnauq fo snaem eht htiw ledom noitabutni na poleved oT
.ebut laehcartodne na fo tnemecalp eht gniogrednu tneitap a yb decneirepxe  
.2   ylnommoc ytluciffid eht setalumis taht ledom noitabutni na poleved oT 
stneitap dezilibommi lanips ni deretnuocne   
 gnireffid htiw snoitacol lacihpargoeg gniyrav ni ledom latnemirepxe eht tset neht oT
seuqinhcet tnemeganam yawria fo yteirav a gnisu sredivorp lacinilc   ,ssecorp taht ni dna
 fo ytilibailer dna ytidilav eht ssessa ledom eht    .  
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snoitseuQ hcraeseR lanoitarepO  
:era yduts siht fo snoitseuq hcraeser lanoitarepo ehT  
 rof deriuqer erusserp mumixam ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a ereht sI
:neewteb noitabutni  
.1  .seuqinhcet yawria tnereffid ruoF  
.2  inilc tnereffid eerhT  .sepyt renoititcarp lac  
.3  .snoitacol lacihpargoeg tnereffid eviF  
.4  .srenoititcarp eerht eht yb seuqinhcet ruof eht fo snoitcaretni ehT  
.5  .snoitacol evif eht yb seuqinhcet ruof eht fo snoitcaretni ehT  
.6  tacol evif eht yb srenoititcarp eerht eht fo snoitcaretni ehT  .snoi  
.7   evif eht yb srenoititcarp eerht eht yb seuqinhcet ruof eht fo snoitcaretni ehT
.snoitacol  
sesehtopyH  
1 sisehtopyH   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 .seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp  
2 sisehtopyH .    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 .sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp  
.3 sisehtopyH    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
oitacol evif eht fo hcae rof erusserp .noitcelloc atad fo sn  
.4 sisehtopyH    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
 .sepyt  
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5 sisehtopyH   . s yllacitsitats on eb lliw erehT  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingi
 atad fo snoitacol evif eht fo hcae yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
.noitcelloc  
6 sisehtopyH   .  mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on eb lliw erehT
id eerht eht fo hcae rof erusserp  atad fo snoitacol evif eht yb sepyt renoititcarp tnereff
.noitcelloc  
.7 sisehtopyH    mumixam naem ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a eb lliw erehT
 sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht yb seuqinhcet tnereffid xis eht fo hcae rof erusserp
evif eht yb .noitcelloc atad fo snoitacol  
erp a ,snosirapmoc puorg dna laudividni roF -  saw 50.0 < p fo ahpla yduts
 dluow sihT .ecnacifingis lacitsitats fo tnanimreted eht sa dehsilbatse edivorp   a  %59
ecnedifnoc dedulcni ton saw rorre I epyt a taht  ni  eht stluser yduts   .  
 suoiverp eht ni detats sA c  dna poleved ot saw yduts siht fo esoprup eht ,sretpah
yawria eht fo ytidilav dna ytilibailer laitini eht hsilbatse -  ni debircsed ,ledom gniniart
C  retpah eerhT ht secrof eht fo sisylana evitatitnauq a rof wolla lliw ledom sihT .  era ta
 tnemeganam yawria evitinifed fo mlaer ediw a gniogrednu tneitap a ni rucco ot detcepxe
.erutaretil eht ni spag egral yfiralc suht dna seuqinhcet  
 AVOCNAM a gnisu ecneirepxe fo etairavoc htiw sisylana eliforp etairavitluM
T .ereh detneserp si hcaorppa  fo serusaem tnedneped fo stsisnoc ngised lacitsitats sih
 elbixelf a gnisu noitabutni citporebiF :seuqinhcet ruof gniwollof eht rof erusserp
repus eht ,)IOF( epocsohcnorb citporebif -  ecived cittolg  laegnyraL gnitabutnI ™hcartsaF
( yawriA ksaM C ,)AMLTF - iv caM C( edalb 3# eht gnisu epocsognyral oed -  dna ,)3 caM
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 eht ecived noitanimulli laehcart snart eht ®thgilhcarT  ( )®thgilhcarT  tnednepednI .
 enicidem ycnegreme :slevel eerht gnivah sepyt renoititcarp eb lliw dezylana selbairav
tsiger deifitrec ,)MEDM( ,snaicisyhp  ,stsigoloisehtsena ,)ANRC( ,stsitehtsena esrun dere
 dna ,elttaeS ,atnaltA ,sageV saL ,ogacihC :slevel evif gnivah snoitacol dna )ADM(
fo noitatneserper citamehcs ehT  .notsoB  2 erugiF ni nees eb nac sesylana 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 erugiF              4 S mehc  cita R fo noitatneserpe  A sesylan  
L1 X                             1 X             2 X              3 X             4            
S      1   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1              
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1             
S      3   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1            
 
L2 X                             1 X             2 X              3 X             4               
S      1   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1             
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1            
S      3   )?=n( O               1 O             1 O              1            O  1            
 
L3 X                             1 X             2 X              3 X             4            
S      1   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1              
S        2  )?=n( O               1 O             1            O   1 O             1            
S      3   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1            
 
L4 X                             1 X             2 X              3 X             4              
S      1   )?=n( O               1            O  1 O              1 O             1             
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1          
S      3   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1        
 
L5 X                             1   X           2 X              3 X             4          
S      1   )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1              
S        2  )?=n( O               1 O             1 O              1 O             1         
S      3   )?=n(           O     1 O             1 O              1 O             1           
 
              srosnes niuqennam yb dedrocer ecrof mumixaM = 1O  
 
 = 1X  ®thgilhcarT     )sMEDM( snaicisyhp enicidem ycnegremE = 1S  
C = 2X - epocsognyral oediv  3 caM  esrun deretsiger deifitreC = 2S )sANRC( stsitehtsena  
epocsohcnorb citporebif elbixelF = 3X  )sADM( stsigoloisehtsenA = 3S  
 = 4X AML  ™hcartsaF  
 
    .llI ogacihC = 1L    .VN sageV saL = 2L  
AG atnaltA = 3L      elttaeS = 4L  
AM notsoB = 5L . 
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stluseR  
sreiltuO  
 ni detneserp saw euqinhcet hcae rof sreiltuo fo srebmun eht gnidrager noitamrofnI
C  retpah T  erutan eht gnidrager noitamrofni rehtruF .eerh   si I sreiltuo eseht fo lareves fo
 ni ereh detneserp C  retpah hT .ruoF si eht ot eud saw ri  laitnetop eht no tcapmi  
 .ledom hcraeser eht fo noitaulave llarevo dna tnempoleved  
 elbairav eht roF ,®thgilhcarT tsehgih owt eht -  dna deniatbo seulav erusserp
 deton revresbo ehT .revresbo eht yb edam snoitaton dah sreiltuo sa deifitnedi eht taht  
 noitcarter etelpmoc tuohtiw ebut laehcartodne eht ecnavda ot detpmetta dah hcae stcejbus
ecived eht fo ’  eb dluohs telyts siht ,rerutcafunam eht ot gnidroccA  .telyts lanretni s
ot redro ni mc 01 yletamixorppa detcarter  eht ecuder   ot egamad fo ksir laehcart eht   llaw
/ebut eht nehw thgilhcarT  ® si .aehcart eht otni decnavda  eht ,gnidnif siht gniwolloF 
 elbairav eht rof atad etelpmoc thgilhcarT  ® saw  oN .snoitaton revresbo rof deweiver neht 
f detnemucod saw euqinhcet ni hcaerb ralimis ro snoitaton revresbo  atad rehto yna ro
 eht ni niuqennam hcraeser eht yb detceted erofereht saw euqinhcet ni hcaerb sihT .stniop
sreiltuo fo mrof hcae , tsehgih owt eht gnivah - .elbairav eht nihtiw sgnidaer erusserp  sihT 
ennam eht fo ytidilav eht fo noitacidni na sa deviecrep saw  fo elbapac saw ti taht ni niuq
 .euqinhcet eht ni hcaerb a gnitneserper serocs erusserp etamitigel gnitareneg  
 .deifitnedi erew sreiltuo neves ,)IOF( noitabutni citporebif elbairav eht roF
tsehgih eht erew neves eht fo lla ,ylgnisirpruS - atbo seulav erusserp  .elbairav eht rof deni
 ni ytluciffid dah tcejbus eht taht deton revresbo eht sreiltuo neves eht fo hcae roF
 dah elbac citporebif eht ecno elbac citporebif eht revo ebut laehcartodne eht gnicnavda
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ytluciffid siht fo msinahcem ehT .aehcart eht ni decalp neeb  ot eud eb ot demussa saw 
llew a si tahw -  sah ytluciffid fo epyt sihT .erutaretil eht ni nonemonehp debircsed
nosnhoJ yb ecitcarp lacinilc ni detnemucod llew si dna detroper neeb ylsuoiverp  la te 
ne ytluciffid eht ,)5002( .la te nosnhoJ ot gnidroccA .)5002(  eht fo tluser eht si deretnuoc
 .egalitrac dionetyra s’tneitap eht htiw ebut laehcartodne eht fo leveb eht fo noitcaretni
 eht fo stpmetta ssap tsrif fo %35 ot pu ni rucco ot dnuof saw noitcaretni sihT
ekawa gnirud ebut laehcartodne - T .snoitabutni citporebif mees sih de  eht taht etacidni ot 
ledom latnemirepxe ,niuqennam hcraeser eht ,  fo ecneserp eht gninrecsid fo elbapac saw 
 ees( snoitabutni citporebif elbairav eht rof tesatad eht nihtiw snoitalupop tcnitsid owt
2 erugiF 5 uow snoitalupop owt eht fo tsrif ehT .).  evah taht snoitabutni esoht fo tsisnoc dl
 dionetyra s’tneitap eht dna ebut laehcartodne eht neewteb noitcaretni ro ytluciffid on
 esoht sa denifed eb nac noitalupop rellams dna dnoces ehT .egalitrac  snoitabutni  gnivah
t laehcartodne eht gnicnavda ytluciffid  laehcartodne eht neewteb noitcaretni nehw ebu
 sihT .srucco egalitrac dionetyra s’tneitap eht dna ebut  detacidni si noitalupop  eht yb
2 erugiF ni worra 5  saw noitabutni citporebif elbairav eht rof tesatad etelpmoc ehT .
fid siht fi ssessa ot redro ni deweiver ht rehto ni nees saw ytlucif a  deifitnedi sesac esoht n
 revresbo eht yb deton saw ebut laehcartodne eht gnicnavda ni ytluciffid oN .sreiltuo sa
 hcraeser eht morf deniatbo serocs erusserp eht yb deifitnedi ydaerla esoht naht rehto
 eb ot thguoht dna niuqennam .sreiltuo  eht fo noitacidni na sa deviecrep osla saw sihT  
 serocs erusserp etamitigel gnitceted fo elbapac saw ti taht ni niuqennam eht fo ytidilav
 yllacinilc gnitneserper tnaveler .stneve  
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2 erugiF 5 P ladomiB  . IOF rof evruC erusser  .  
 
stluseR lacitsitatS  
 AVOCNAM a gnisu ecneirepxe fo etairavoc htiw sisylana eliforp etairavitluM
 noitabutni citporebiF :erusserp fo serusaem tnedneped ruof no demrofrep saw hcaorppa
 ,)IOF( epocsohcnorb citporebif elbixelf a gnisu saF art  ksaM laegnyraL gnitabutnI ™hc
( yawriA C ,)AMLTF - C( edalb 3# eht gnisu epocsognyral oediv caM -  eht dna ,)3 caM
 ®thgilhcarT ( )®thgilhcarT  sepyt renoititcarp erew dezylana selbairav tnednepednI .
itrec ,)MEDM( ,snaicisyhp enicidem ycnegreme :slevel eerht gnivah  esrun deretsiger deif
)ADM( ,stsigoloisehtsena ,)ANRC( ,stsitehtsena ,  :slevel evif gnivah snoitacol dna 
,etairavoc eht fo noitidda ehT .notsoB dna ,elttaeS ,atnaltA ,sageV saL ,ogacihC  
  noitalupop dnoces detacidni worrA  
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noisrevnoc cimhtiragol eht fo mrof eht ni redivorp eht fo ecneirepxe , w  eht ni desu sa
 .ledom  
 ot desu saw )SSPS( secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS ,erawtfos ehT
1 elbaT ni nees eb nac selbairav eht rof scitsitats evitpircseD .atad eht ezylana 6 1 dna 7 
.woleb  
1 elbaT 6  scitsitatS evitpircseD    .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elbaT 1 7 noitacoL yb epyT redivorP fo seicneuqerF    .  
 
 
 
 
 
 era snoitacol evif eht ssorca nwod nekorb sepyt redivorp eerht eht fo seicneuqerF
1 elbaT ni nwohs 7  ni detroper sA  . C  retpah T  siht fo stnapicitrap eht fo %84 ,eerh
run deretsiger deifitrec erew hcraeser  enicidem ycnegreme yb dewollof ,stsitehtsena es
 repxEgoL  IOF  TF - AML  C- 3 caM    ®thgilhcarT  
N 1 20  201  201  201  201  
naeM  37.0  69.61  09.95  86.311  39.24  
noitaiveD .dtS  43.0  54.7  06.71  61.13  98.11  
ssenwekS  - 61.0  - 60.0  26.0  35.0  - 80.0  
 fo rorrE .dtS
ssenwekS  42.0  42.0  42.0  42.0  42.0  
sisotruK  - 23.0  - 36.0  - 32.0  01.0  - 51.0  
sisotruK fo rorrE .dtS  74.0  .0 74  74.0  74.0  74.0  
muminiM  0 2 42  64  41  
mumixaM  63.1  43  201  891  27  
wekS dradnatS  - 766.0  - 52.0  85.2  12.2  - 43.0  
sisotruK dradnatS  - 186.0  - 43.1  - 94.0  12.0  - 23.0  
 
 
   noitacoL      latoT   
   ogacihC  
saL  
sageV  atnaltA  elttaeS  notsoB    tnecreP  
 redivorP  RC AN  7 6 9 31  41  94  %84  
 ADM  4 3 3 3 8 12  %12  
 MEDM  6 3 4 9 01  23  %13  
latoT   71  21  61  52  23  201   
tnecreP   %71  %21  %61  %42  %13    
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tsigoloisehtsena dna ,%13 ta snaicisyhp s ylhguor saw noitapicitrap fo oitar ehT .%12 ta  
 dna snoitacol evif lla ssorca tnetsisnoc demees  eht troppus ot  ot ytiliba zilareneg  e eht  
oitalupop regral eht ot stluser sredivorp erac yawria fo n . 
 eht htiw tem erew snoitpmussa llA  .deveihca saw stcejbus 201 fo N latot A
 fo noitaloiv a fo noitpecxe s  eht ot ralimis si yticirehps fo noitpmussa sihT  .yticirehp
neewteb ecnairav fo ytienegomoh fo noitpmussa  ac siht nI .spuorg  eht taht snaem ti ,es
 sVI eht yb demrof sllec eht gnoma snoitalerroc erew  .ledom eht nihtiw tnereffid 
 citsitats tset s’yelhcuaM saw  fo noitpmussa eht taht gnitseggus ,)000.<p( tnacifingis 
ah yticirehps d A rof lacitirc si noitpmussa siht elihW .tem neeb ton  ,AVOCN
 siht roF .)5891 ,resiaK & neirB’O( yticirehps fo snoitaloiv ot tsubor si AVOCNAM
 deton si yticirehps fo noitaloiv eht ,nosaer  .noitaterpretni stluser ni deredisnoc eb lliw dna
eht fo stluser ehT xe fo etairavoc eht htiw sisylana eliforp etairavitlum ecneirep  era 
mmus eht ni detneserp a  yr  ni 1 elbaT 8  detluser dna seuqinhcet ruof dedulcni sisylana ehT .
 .atad etelpmoc gnivah sesac 201 fo esu eht ni  
 yllacitsitats eb ot dnuof erew stceffe stcejbus neewteb on ,sisylana siht roF
eht ton saw sihT .tnacifingis  stcejbus nihtiw ehT .stcejbus nihtiw fo tset eht rof esac 
 ,3= fd 79.373=F( tnacifingis yllacitsitats eb ot dnuof saw seuqinhcet rof tceffe =p  000.0
 laitraP dna 487.0= atE fo ezis tceffe na dna ( atE η2 )118.0 = )  dluow sihT .  taht tseggus
fe nihtiw eht fo %87 t eud saw serocs erusserp ni ecnairav eht fo %18 dna tcef  o
.euqinhcet ni secnereffid  eht rof snoitaived dradnats eht dna snaem eht swohs 91 elbaT 
 .seuqinhcet ruof  
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1 elbaT 8 sisylanA eliforP etairavitluM      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 elbaT 91 .  erusserP   cS sero  ruoF eht rof seuqinhceT   
 
 
 
 saw seuqinhcet yb noitacol rof tceffe stcejbus nihtiw fo tset ehT osla  eb ot dnuof 
 a dna 610.0 = atE fo ezis tceffe na dna 820.0=p ,21= fd ,79.1=F( ,tnacifingis yllacitsitats
 laitraP ( atE η2  .)280.0 = ) s sihT tseggu s  eht fo %8 dna tceffe nihtiw eht fo %2 taht 
 yb noitacol fo noitcaretni eht ni secnereffid ot eud saw serocs erusserp ni ecnairav
.euqinhcet    
S tceffe elpmi  eht no gnitset s noitacol yb euqinhcet tceffe  deyalpsid era  elbaT ni 
02 na  lla ssorca euqinhcet fo gnidnif tnacifingis yllacitsitats tnetsisnoc a etartsnomed d
ecruoS  SS  fd  SM  F p atE  atE laitraP  
stceffE stcejbuS neewteB        
rorrE  53.10073  68  52.034      
ecneirepxE  71.0  1 71.0  0 489.0  000.  000.  
redivorP  98.721  2 59.36  51.0  268.0  300.0  300.0  
noitacoL  13.0493  4 80.589  92.2  660.0  090.0  690.0  
coL yb vorP  31.0462  8 20.033  77.0  336.0  060.0  560.0  
latoT  58.90734  101       
ecruoS  SS  fd  SM  F p atE  atE laitraP  
stceffE stcejbuS nihtiW        
rorrE  21.34098  162  61.143      
euqinhceT  49.057283  3 7.385721  79.373  0 487.0  118.0  
T yb vorP  68.5931  6 46.232  86.0  466.0  300.0  510.0  
T yb coL  26.2508  21  50.176  79.1  820.0  610.0  380.0  
T yb coL yb vorP  56.9796  42  28.092  58.0  766.0  410.0  370.0  
atoT  l  91.222884  603       
 
 C- 3 caM  TF - AML  ®thgilhcarT  IOF  
N 201  201  201  201  
naeM  86.311  09.95  39.24  69.61  
noitaiveD .dtS  61.13  06.71  98.11  54.7  
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 ni noitairav llams htiw snoitacol evif P .ate laitra    euqinhcet eht taht snaem sihT
 ecnairav erusserp ni secnereffid htiw ,yllaminim deirav ytic ot ytic morf secnereffid
xe  .seitic neewteb ecnereffid %3 a naht ssel ,%1.08 ot %3.87 ta denialp  llams sihT
troppus ot demees snoitacol noitcelloc atad evif eht revo noitairav ni ecnereffid eht  
noitcnuf sniuqennam latnemirepxe eht fo ytilibailer revo htob noitacol dna emit   .  
elbaT  20     .  elpmiS E euqinhceT rof tceff  
 
 
 
 
2 elbaT 1 syalpsid   dradnats dna snaem erocs erusserp snoitaived  yb demrof llec hcae fo 
stsartnoc elpmis 2 elbaT . 2 syalpsid   ehT  .stset stceffe elpmis eseht rof seulav p eht  stset
era desu t erehw stset AVONA etairavinu  ni deyalpsid dna deniatbo eulav p devresbo eh
 si elbat eht derapmoc  .ecnedifnoc %59 eveihca ot 380. fo eulav p inorrefnoB eht tsniaga 
 eht fo %2 naht ssel snialpxe euqinhcet dna noitacol fo noitcaretni llarevo eht esuaceB
acifingis lacinilc on dna ,ecnairav  elpmis fo ecnacifingis lacitsitats ,tnerappa si ecn
 .demrofrep ton saw stsartnoc  
2 elbaT 1   noitacoL yb seuqinhceT   .  
 
 
 
 
 SS  F fd  p atE  atE laitraP  
 ogacihC  17.51558  67.75  3 0 108.0  508.0     
sageV saL  41.38075  73.26  3 0 468.0  478.0  
atnaltA  95.90637  45.401  3 0 868.0  988.0  
 elttaeS  65.35126  75.821  3 0 438.0  458.0  
notsoB  20.528851  23.411  3 0 387.0  697.0  
 
 )DS( naeM      
71/ogacihC  )4.41(88.04  )2.61(60.86  )6.63(88.611  )0.7(04.02  55.16  64.11  
21/sageV saL  )7.11(24.24  .91(80.16 )8  )5.32(57.511  )6.6(60.71  70.95  47.8  
61/atnaltA  )9.51(60.14  )6.01(57.86  )9.32(49.021  )0.7(83.02  56.16  67.01  
52/elttaeS  )1.01(84.54  )9.21(98.06  )5.02(27.301  )2.7(40.51  6.75  15.8  
23/notsoB  )8.9(61.34  )3.51(23.66  )5.93(43.511  )5.7(88.41  23.55  36.01  
latoT 201/  )9.11(39.24  )6.71(09.95  )2.13(86.311  )5.7(69.61  63.85  32.01  
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2 elbaT 2  seulaV p tceffE elpmiS    
 
 
            * 3800.0        50.<p rof noitcerroC inorrefnoB  
 
mmuS a tnemssessA fo yr  
lsuoiverp sA  eht yb derapmoc snaem eht era deyalpsid swor latot eht ,detats y
 ,%4.87= atE ,000.=p ,3= fd ,79.373=F ,tceffe euqinhcet P  yb noitacoL .%1.18= atE laitra
 ,%6.1=atE ,820.=p ,21=fd ,50.176=F ,snaem llec 02 lla serapmoc euqinhcet P  laitra
oc latot ehT  .%2.8=atE  nmul si  ,4= fd ,92.2=F ,tceffe noitacol eht yb derapmoc snaem eht 
 ,%9=atE ,660.=p P  rieht dna euqinhcet ,noitacol ,selbairav owt eht roF .%6.9=atE laitra
  .tnacifingis yllacitsitats eb ot dnuof saw euqinhcet elbairav eht ylno ,noitanibmoc  
gnidnif eseht woH  :woleb nees eb nac sesehtopyh yduts eht ot ylppa s  
1 sisehtopyH   . detats sisehtopyh sihT taht  ereht dluow  tnacifingis yllacitsitats a eb 
 .seuqinhcet tnereffid ruof eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid tI  saw 
 htiw sgnidnif eht yb detroppus 8  ot detubirtta serocs erusserp ni ecnairav eht fo %1
 erusserp eht ni ecnairav eht fo %18 taht tseggus dluow sihT .euqinhcet ni secnereffid
 eht yb ylpmis detalupinam eb dluoc noitabutni gniogrednu tneitap a yb decneirepxe
eciohc  noitresni fo euqinhcet i taht detceles s  ,  dna dluow  a lortnoc ot ytiliba eht tneserper 
 noitrop rojam  fo .ecrof eht  A  u tsop etairavin -  eht fo hcae rof serusserp naem fo tset coh
 eb nac sisylana siht fo stluser ehT .snoitacol evif eht rof demrofrep saw seuqinhcet ruof
2 elbaT ni nees 3 na 2 erugiF d 6  ,atad eht gnitneserp ni ssenetelpmoc fo sesoprup eht roF  .
 elbaT ni nosirapmoc rof dedulcni era )18=N( 3 liM dna )27=N( 3 caM fo seuqinhcet eht
23 2 erugiF dna 7  .  
eulavp/euqinhceT       
589./lhcarT  730./AMLTF  151./3CAMC  571./IOF  660./latoT  
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          2 elbaT 3 M    M dna mumixaM ,mumini  seuqinhceT yb serusserP nae  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 noitacol hcae rof euqinhceT yb serocS erusserP
0
02
04
06
08
001
021
041
71/ogacihC
21/sageVsaL
61/atnaltA
52/elttaeS
23/notsoB
411/ 3CAMC
06 / AML-TF
34 / lhcarT
71 / IOF
 
 
2 erugiF 6 snoitacoL yb seuqinhceT rof erusserP    .  
  erusserP naeM
gHmm ni serocS  
 naeM  muminiM  mumixaM  
  3 lliM        )gH mm(  
 
002  
 
801  
 
192  
 
 3 caM        )gH mm(   
 
191  
 
401  
 
882  
 
aM C c          )gH mm(  
 
411  
 
64  
 
891  
 
   AML        )gH mm(  
 
06  
 
42  
 
201  
 
)gH mm( ®thgilhcarT  
 
34  
 
41  
 
27  
 
          IOF    )gH mm(  
 
71  
 
2 
 
43  
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 noitacol hcae rof euqinhceT yb serocS erusserP
0
05
001
051
002
052
71/ogacihC
21/sageVsaL
61/atnaltA
52/elttaeS
23/notsoB
002 / 3CAM
191 / 3LIM
411/ 3CAMC
06 / AML-TF
34 / lhcarT
71 / IOF
 
2 erugiF 7  noitacoL yb seuqinhceT rof erusserP    . gnidulcnI 3 liM dna 3 caM  snaeM  
 
 gnisU evoba noitamrofni eht ,  .edam eb nac erusserp naem fo yhcrareih llarevo na 
ser siht fo sesoprup eht roF  dna erusserp ssel taht esimerp gniylrednu na si ereht ,hcrae
 .emoctuo elbarised a si ecrof ssel erofereht 2 elbaT ,dnim ni esimerp siht htiW 4  si 
 .detneserp  
2 elbaT 4     . noitcudeR erusserP naeM tnecreP  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 \ setacidnI m ni esaercni na ae  erusserp n  
 
  erusserP naeM
gHmm ni serocS  
 3 caM  3 liM  C- 3 caM  TF - AML  hgilhcarT  ®t   IOF  
3 caM  0 \ \ \ \ \ 
3 liM  %05.4  0 \ \ \ \ 
C- 3 caM  %00.34  %00.04  0 \ \ \ 
TF - AML  %00.07  %05.86  %00.74  0 \ \ 
hgilhcarT  ®t    %00.87  %04.77  %02.26  %03.82  0 \ 
IOF  %05.19  %01.19  %00.58  %06.17  %04.06  0 
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2 elbaT 4  hcae htiw detaicossa erusserp ni noitcuder tnecrep eht setartsnomed 
2 elbaT ot gnirrefer yB .euqinhcet 4  eb nac ti , dedulcnoc erusserp naem fo noitcuder a taht  
 eht fo esu eht yb deveihca eb nac %58 yb epocsohcnorb citporebif elbixelf  eht revo )IOF( 
C eht fo esu -  erusserp naem ni noitcuder %4.77 a ,esiwekiL .epocsognyral oediv 3 caM
 eht fo esu eht yb deveihca eb nac  ®thgilhcarT  ypocsognyral tcerid fo esu eht revo
.edalb 3 relliM eht gniyolpme  
nhcet eerht eht taht deton eb osla dluohs tI  etartsnomed ot yltnetsisnoc dnuof seuqi
tsehgih eht - eriuqer taht seuqinhcet esoht osla erew serocs erusserp d fo noitacilppa eht a  
saw sihT .gninepo cittolg eht fo weiv deriuqer eht niatbo ot redro ni ecrof gnitfil lartnev  
oW yb edam sgnidnif eht ot ralimis  lanips lacivrec derapmoc yeht nehw 9002 ni .la te gn
oL eht fo esu eht gnirud snoitom - epocSedilG orP ®  oediv fo mrof desu ylnommoc a ,
C eht ot ralimis epocsognyral -  .epocsohcnorb citporebif elbixelf a dna ,3 caM  gnoW la te . 
acilppa eht gnirud taht dedulcnoc  ,ecrof gnitfil lartnev fo seerged llams neve fo noit
 nees saw enips eht fo tnemevom tnacifingis gnoW(  .)9002 .la te  
tsoP – enilno eht gnisu dessessa saw sisylana rewop coh  rotaluclac lacitsitats eerf 
D yb . 2 elbaT ni nees eb nac dna ,repoS .S 5 )0102 .repoS(  .   
2 elbaT 5 tsoP  . -   sisylanA rewoP coH  
 
 
 
 
seuqinhceT 4   
sepyT redivorP 3  
   snoitacoL 5  
201 = N  
50.0 = P  
 eziS tceffE   rewoP  
118.0  euqinhceT  000.1  
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2 sisehtopyH   . detats sisehtopyh sihT taht  ereht dluow  tnacifingis yllacitsitats a eb 
 .sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid
yb detroppus ton saw sisehtopyh sihT  ni ecnereffid oN .hcraeser siht fo sgnidnif eht 
 eht nihtiw detartsnomed saw ,niuqennam hcraeser eht yb derusaem sa ,serocs erusserp
.tesatad  
3 sisehtopyH   . detats sisehtopyh sihT taht  ereht dluow  tnacifingis yllacitsitats on eb 
 mumixam naem ni ecnereffid  .noitcelloc atad fo snoitacol evif eht fo hcae rof erusserp
 saw ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on taht ni sisehtopyh siht rof dnuof saw troppuS
.noitcelloc atad fo noitacol eht ot elbatubirtta serocs erusserp ni dnuof  
4 sisehtopyH   . s sisehtopyh sihT detat taht  ereht dluow  tnacifingis yllacitsitats a eb 
 fo hcae yb seuqinhcet tnereffid ruof eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid
 sgnidnif eht yb detroppus ton saw sisehtopyh sihT .sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht
id oN .hcraeser siht fo  tnereffid ruof eht ot elbatubirtta serocs erusserp ni ecnereff
detartsnomed saw sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae yb seuqinhcet . 
5 sisehtopyH   . detats sisehtopyh sihT taht  ereht dluow  yllacitsitats on eb  tnacifingis
 mumixam naem ni ecnereffid  fo hcae yb seuqinhcet tnereffid ruof eht fo hcae rof erusserp
 eht ot elbatubirtta serocs erusserp ni ecnereffid oN .noitcelloc atad fo snoitacol evif eht
 siht ,eroferehT .detartsnomed saw snoitacol evif eht yb seuqinhcet tnereffid ruof
roppus si sisehtopyh  .hcraeser siht yb det  
6 sisehtopyH   . detats sisehtopyh sihT  taht  ereht dluow  tnacifingis yllacitsitats on eb 
 yb sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid
w sisehtopyh sihT .noitcelloc atad fo snoitacol evif eht  siht fo sgnidnif eht yb detroppus sa
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 renoititcarp tnereffid eerht eht ot elbatubirtta serocs erusserp ni ecnereffid oN .hcraeser
.hcraeser siht nihtiw detceted saw snoitcelloc atad fo snoitacol gnireffid evif eht yb sepyt  
7 sisehtopyH   . ats sisehtopyh sihT det taht  ereht dluow  tnacifingis yllacitsitats a eb 
 eht yb seuqinhcet tnereffid ruof eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid
 sisehtopyh sihT .noitcelloc atad fo snoitacol evif eht yb sepyt renoititcarp tnereffid eerht
f eht yb detroppus ton saw  serocs erusserp ni ecnereffid oN .hcraeser siht fo sgnidni
 eht yb sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht yb seuqinhcet tnereffid ruof eht ot elbatubirtta
.hcraeser siht nihtiw detceted saw snoitcelloc atad fo snoitacol gnireffid evif  
A  ton hguohtl cilpxe na ti  ,yduts eht fo laog a fo gnidnif latnedicni eht  fo kcal 
redivorp eht fo ecneirepxe yb tceffe deton eb dluohs  tceffe tnacifingis yllacitsitats oN .
niuqennam hcraeser eht yb dedrocer erusserp eht yb derusaem sa dnuof saw  elbatubirtta 
 eht ot ecneirepxe t fo redivorp eh  .489.0=P ,1= fd 00.0=F ,  
ytidilaV  
ytidilaV lanretnI  
  .ecnerefni dna ytilasuac gnitceffe seussi morf emoc ytidilav lanretni ot staerhT
ot elba eb ot si hcraeser latnemirepxe fo laog ehT  tnedneped eht ni segnahc etubirtta 
t ni segnahc ot elbairav  fo snoitanalpxe rehto tuo gnilur yB .elbairav tnednepedni eh
 eht fo lareveS .ytidilav evah ot dias eb neht nac ecnerefni lasuac ,noitairav tnedneped
.woleb desserdda era yduts siht fo ytidilav lanretni eht ot staerht  
 lacirotsiH T .staerh  
ziminim ot redro nI  yna e  detcelloc saw atad ,hcraeser siht ot taerht lacirotsih
enin siht gniruD  .0102 yaM dna 9002 rebmetpeS neewteb -  segnahc on ,doirep htnom
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 nwonk yna ereht saw roN .devresbo erew tnemeganam yawria fo ecitcarp eht ot evitaler
orp latnemirepxe eht ni hcaerb  fo tnemssessa s’niuqennam eht fo snoitidnoc eht ro locot
 revo erusserp  siht   .emit  
noitarutaM . 
 eht ot eud hcraeser siht fo ytidilav eht ot taerht a eb ot ylekilnu saw noitarutaM
ht ecnedifnoc htiw detats eb nac tI .tcejbus hcae htiw emit noitcaretni trohs  on ta
tcaretni fo setunim 51 yletamixorppa eht revo elbissop saw tceffe noitarutam  deriuqer noi
 .tcejbus hcae fo  
detaepeR  M serusae . 
 .hcraeser siht fo ytidilav lanretni eht ot taerht a tneserp dluoc gnitset detaepeR
 eht morf tluser dluoc sihT  stcejbus imaf  noitabutni fo seitluciffid eht htiw noitazirail
 gnidnuofnoc a tneserp ot laitnetop eht dah sihT .niuqennam hcraeser eht htiw detaicossa
 tpmetta noitabutni tsrif eht gnirud serusserp ni noitairav rof snoitanalpxe fo yaw yb rotcaf
ht dna e oitabutni gniwollof a deredisnoc saw taerht sihT .stpmetta n  roirp i  desserdda dna 
 dluow sihT  .tcejbus hcae yb desu seuqinhcet eht fo redro eht gningissa ylmodnar yb
 siht gnisrepsid yb deziminim eb ot gnirusaem detaeper yb detneserp tceffe yna rof wolla
revo yllauqe noitairav .ylmodnar seuqinhcet xis lla  
gnidnuofnoC V selbaira .  
 eht hguohtlA .hcraeser siht gnirud deifitnedi erew selbairav gnidnuofnoc oN
 decneulfni evah ot ylekilnu saw dna detceted ton saw selbairav gnidnuofnoc fo ecneserp
yrev eht ,hcraeser siht fo semoctuo eht  ot elbissopmi ti sekam selbairav hcus fo erutan 
 .yletelpmoc ecneserp rieht tuo elur  
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 retnemirepxE B  .sai  
 rehcraeser eht fo tluser eht si saib retnemirepxE  eht gnitceffa yltnetrevdani
gninrecnoc yltnereffid gnivaheb ylsuoicsnocnu yb hcraeser eht fo emoctuo  tcepsa emos 
 .snoitidnoc latnemirepxe eht fo  latnemirepxe dna noitcelloc atad eht fo erutan eht ot euD
 ot elbitpecsus erofereht saw dna gnidnilb elbuod kcal did yduts siht ,snoitidnoc
emirepxe yb detneserp taerht eht eziminim ot redro nI .saib retnemirepxe  erac ,saib retn
.tseretni fo selbairav lla gnidrager yltnetsisnoc tca ot rehcraeser eht yb nekat saw  
 noitceleS B .sai  
 siht rof ytidilav lanretxe dna lanretni eht htob ot staerht tsegral eht fo enO
s ’stcejbus eht fo erutan eht eb ot degdelwonkca si hcraeser  ti sa saib noitceleS .noitcele
 eht fo ytilauqe erup fo kcal eht ot setaler yduts eht fo ytidilav lanretni eht ot seilppa
 hcraeser eht fo noitceles ,ylsuoiverp detats sA .snoitacol dna spuorg nihtiw stcejbus
w stcejbus sa ytilibaliava fo kcal eht yb derepmah  ,eroferehT .tnempiuqe hcraeser fo 
tsoP .deveihca ton saw epyt redivorp yb stcejbus fo noitacifitarts -  eht fo noitaulave coh
ekam -  ton tub tnetsisnoc eb ot dnuof saw noitacol yb stcejbus fo pu  yltcefrep  nihtiw lauqe
I .yduts eht rof llarevo dna noitacol hcae yduts eht fo walf lataf a ton si siht taht tlef si t  
 saw tahw neht epyt redivorp fo noitciped larutan retaerg a stneserper spahrep dna
desoporp  
.noitatnemurtsnI  
  eht morf semoc yllaitnetop hcraeser siht fo ytidilav lanretni eht ot taerht lanif ehT
emurtsni  niuqennam hcraeser eht fo ecnamrofrep eht gnieb taht ,atad eht rehtag ot desu tn
 .yduts siht tuohguorht yltnetsisnoc demrofrep niuqennam eht taht raeppa dluow tI .flesti
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d fo snoitacol eht neewteb detceted secnereffid fo kcal eht no desab si tnemetats sihT  ata
 tnetsisnoc fo kcal eht ot detubirtta neeb evah dluoc ereh detceted secnereffiD .noitcelloc
 fo secnereffid ot eud neeb evah dluoc ro emit revo niuqennam eht fo ecnamrofrep
f fo kcal eht ,noitidda nI .snoitacol cificeps eht fo hcae rof putes latnemirepxe  a gnidni
 snoitacol neewteb sa llew sa snoitacol nihtiw sredivorp fo sepyt gniyrav eht rof ecnereffid
 evoba eht rof secnereffid gnidnif fo kcal ehT .ecnamrofrep tnetsisnoc tseggus dluow
qennam eht dna seuqinhcet rof dnuof yllautca secnereffid eht htiw nekat  ot ytiliba s’niu
ib a fo ecneserp eht nrecsid -  euqinhcet noitabutni citporebif eht nihtiw noitalupop ladom
 dluow sihT  .tneserp nehw secnereffid dnif ot ytiliba s’niuqennam eht detartsnomed
ht eugra dluoc eno hguohtlA .tnemurtsni eht fo ytidilav eht tseggus  gnidnif fo kcal eht ,ta
 esu deunitnoc ylnO  .flesti tnemurtsni eht fo ytidilav eht fo troppus a ton si secnereffid
 .ecnamrofrep s’niuqennam eht fo ytidilav eht enimreted nac sisylana dna  
ytidilaV lanretxE  
 
ussi morf emoc ytidilav lanretni ot staerht erehW  se a  dna ytilasuac gnitceff
 eht fo noitazilareneg fo ssenetairporppa eht ot etaler ytidilav lanretxe ot staerht ,ecnerefni
.stluser hcraeser   eht ot staerht eht fo lareveS xe  rof desserdda neeb evah ytidilav lanret
ub ytidilav lanretni tceffa ot ytiliba rieht  era t  dessucsid  fo smret ni woleb  rieht  lanretxe
.ytidilav  
 elpmaS P  noitalupo B sai . 
 dna lanretni eht htob ot staerht tsegral eht fo eno ,txet eht ni erehwesle detats sA
egdelwonkca si hcraeser siht rof ytidilav lanretxe  tnem  fo ib gnilpmaS .noitceles tcejbus  sa
 eno gnieb noitalupop yduts eht ot setaler yduts eht fo ytidilav lanretxe eht ot seilppa ti sa
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fles fo - fles erew yduts siht fo stcejbus llA .noitceles -  ta ecnadnetta rieht yb tsrif detceles
t ssengnilliw rieht no desab neht dna esruoc yawria tluciffid eht i etapicitrap o n  eht 
fles sihT .hcraeser -  taht ni noitalupop deweks a tneserper dluoc yduts eht nihtiw noitceles
 eht ni etapicitrap ot redro ni hcraeser  ,  lanoitidda kees ot esoohc ot dah tcejbus hcae
tnemeganam yawria tluciffid ni gniniart  eht gnidnetta yb esruoc fles sihT  . -  yam noitceles
 yawria fo noitalupop retaerg eht ot ezilareneg ot tluciffid yduts eht fo sgnidnif eht redner
.sredivorp tnemeganam  
noitacoL B sai . 
 si sihT .laminim deredisnoc era hcraeser siht fo ytidilav lanretxe eht ot staerhT
 eht ot eud  eht sa llew sa setatS detinU eht ssorca snoitacol gnireffid evif fo noisulcni
 .noihsaf lanoiger a ni stnapicitrap tcartta ot esruoc yawria tluciffid hcae fo ytiliba  
 emiT T staerh .  
 yna eziminim ot redro nI  tnenopmoc laropmet a htiw detaicossa snoitacilpmi  ot
 siht gniruD  .0102 yaM dna 9002 rebmetpeS neewteb detcelloc saw atad ,hcraeser siht
enin -  erew tnemeganam yawria fo ecitcarp eht ot evitaler segnahc on ,doirep htnom
  .devresbo  
evoba noitamrofni eht no desaB , er siht fo stluser eht fo noitazilareneg eht  hcraes
etaredom tsael ta eb ot dias eb nac yduts .  
yrammuS  
 
hcraeser siht nI ,  ot dengised niuqennam a fo gnitset lautneve dna noitcurtsnoc eht 
 seitluciffid eht gnitalumis elihw ,noitabutni laehcart gnirud kcabdeef ecrof edivorp
emeganam eht htiw detaicossa lanips a fo tn -  ehT .deveihca saw tneitap dezilibommi
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 saw selbairav nihtiw secnereffid tnacifingis tceted ot niuqennam eht fo ytiliba
 .detartsnomed  hcraeser ehT niuqennam  eht sa hcus sgnidnif detceted hcaerb  euqinhcet ni 
dna ,®thgilhcart eht fo esu eht rof  .IOF gnirud TTE eht gnicnavda ytluciffid eht  oslA
w tnacifingis ere  tnemeganam yawria xis eht fo setar eruliaf eht gnidrager sgnidnif eht 
 fo epyt eht ot evitaler erusserp ni secnereffid rof sgnidnif evitamriffA .seuqinhcet
snomed erew seuqinhcet noitabutni  fo ecnesba ehT  .niuqennam hcraeser eht yb detart
 eht ,redivorp yawria fo epyt eht fo ecnacifingis eht gnidrager sgnidnif evitamriffa
noitcelloc atad fo noitacol lacihpargoeg ,  .tnatropmi osla era owt eht fo yalpretni eht dna  
 eht taht smriffa hcraeser ehT level a edivorp ot laitnetop eht sah niuqennam  
 ton secived dna seuqinhcet tnemeganam yawria fo tnemssessa eht rof mroftalp gnitset
dewolla ylsuoiverp  sihT .  tnemssessa artni htob ecalp ekat nac -  hcraeser eht ni sa ,ecived
retni ro ereh desu ngised - us ,ecived repus fo sepyt gnireffid fo nosirapmoc sa hc -  cittolg
snart fo sepyt gnireffid ro ,syawria - laehcart –  rehto dna sihT .secived noitanimulli
 era snoisulcnoc id  dessucs ni  C  retpah F .evi  
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C EVIF RETPAH  
 
 ni detats sA C  sretpah O  hguorht en F t fo esoprup niam eht ,ruo  ot saw hcraeser sih
 .ledom latnemirepxe na fo ytidilav dna ytilibailer eht ssessa dna poleved  yberehT
p idivor gn  secrof lacinahcem ot etaler taht erutaretil eht ni spag eht llif ot snaem a 
 .tnemeganam yawria lanoitnevretni gnirud tneitap eht yb decneirepxe  siht morF
 no snoisiced nevird ecnedive ekam ot nopu dellac era snaicinilc ,egdelwonk etelpmocni
 ehT .ecitcarp rieht esab ot hcihw noitadnuof  hcraeser siht fo saw  snaem a fo noitaerc eht 
ria gnirud tneitap a yb decneirepxe ecrof fo tnuoma eht gniyfitnauq fo  .tnemeganam yaw
fitnauq ot ytiliba eht ,loot gnirusaem eht sa sevres taht niuqennam a gnitaerc yB y  dna 
 saw selbairav rehto sa llew sa secived fo snosirapmoc ssorc elbicudorper rof wolla
 .dezilaer  
h dna ,snoitseuq hcraeser ,sevitcejbo yduts eht fo weiver A  detroper stluser eht wo
 ni C  retpah F  eht ot etaler ruo  :woleb demriffaer era sesehtopyh yduts  
 
sevitcejbO  
.1   ecrof eht gniyfitnauq fo snaem eht htiw ledom noitabutni na poleved oT
ebut laehcartodne na fo tnemecalp eht gniogrednu tneitap a yb decneirepxe  
.2  ed oT  ylnommoc ytluciffid eht setalumis taht ledom noitabutni na polev
stneitap dezilibommi lanips ni deretnuocne . 
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.3  .  htiw snoitacol lacihpargoeg gniyrav ni ledom latnemirepxe eht tset neht oT
cet tnemeganam yawria fo yteirav a gnisu sredivorp lacinilc gnireffid seuqinh   dna
 taht ni ,ssecorp ledom eht fo ytilibailer dna ytidilav eht ssessa    .  
snoitseuQ lanoitarepO  
:erew yduts siht fo snoitseuq hcraeser lanoitarepo ehT  
 deriuqer erusserp mumixam ni ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a ereht sI .A
eb noitabutni rof :neewt  
.1  .seuqinhcet yawria tnereffid ruoF  
.2   .sepyt renoititcarp lacinilc tnereffid eerhT  
.3  .snoitacol lacihpargoeg tnereffid eviF  
.4  .srenoititcarp eerht eht yb seuqinhcet ruof eht fo snoitcaretni ehT  
.5  .snoitacol evif eht yb seuqinhcet ruof eht fo snoitcaretni ehT  
.6   .snoitacol evif eht yb srenoititcarp eerht eht fo snoitcaretni ehT  
.7   evif eht yb srenoititcarp eerht eht yb seuqinhcet ruof eht fo snoitcaretni ehT
.snoitacol  
snoitaterpretnI dna sgnidniF  
 ni detroper sgnidnif eht woH C  retpah F ehtopyh yduts eht ot ylppa ruo  era ses
 :woleb demriffaer  
sisehtopyH 1 .   ht detats sisehtopyh sihT ta  ereht  tnacifingis yllacitsitats a eb dluow 
 .seuqinhcet tnereffid ruof eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid  
sisehtopyH  yb detroppus saw 1 fo sgnidnif eht  .hcraeser siht hT  dluow sgnidnif ese
 gniogrednu tneitap a yb decneirepxe erusserp eht ni ecnairav eht fo %18 taht tseggus
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 noitresni eht fo noitceles eht yb ylpmis detalupinam eb dluoc noitabutni euqinhcet , hcihw  
 noitrop rojam a lortnoc ot ytiliba eht tneserper dluow  fo  eht .ecrof  si noitamrofni sihT  
 ni detneserper tseb C  retpah F 2 erugiF yb ruo 7 2 elbaT dna 3.  
 dnuof seuqinhcet eerht eht taht deton eb dluohs tI  ot  etartsnomed  yltnetsisnoc  eht
tsehgih - eriuqer taht seuqinhcet esoht osla erew serocs erusserp d  fo noitacilppa eht  lartnev
 .gninepo cittolg eht fo weiv deriuqer eht niatbo ot redro ni ecrof gnitfil hT e  seuqinhcet es
 era  dna ,3 liM ,3 caM  eht C-  .3 caM  .la te gnoW yb edam sgnidnif eht ot ralimis saw sihT
fo esu eht gnirud snoitom lanips lacivrec derapmoc yeht nehw 9002 ni oL eht -  orP
epocSedilG ® C eht ot ralimis epocsognyral oediv fo mrof desu ylnommoc a , -  dna ,3 caM
 .epocsohcnorb citporebif elbixelf a  gnoW  te la  .  fo noitacilppa eht gnirud taht dedulcnoc
t fo tnemevom tnacifingis ,ecrof gnitfil lartnev fo seerged llams neve  nees saw enips eh
gnoW(  .)9002 .la te  
2 elbaT 3  hcae fo esu eht htiw detaicossa erusserp ni noitcuder eht stneserp 
2 elbaT ot gnirrefer yB .seuqinhcet rehto eht ot derapmoc nehw euqinhcet 3  ,  naicinilc eht
 niatbo nac noitamrofni tnaveler yllacinilc .  ehT nilc naici  nac eb ot euqinhcet eht tceles  
 desu  desab  noitamrofni evitaleR  .euqinhcet taht htiw detaicossa ecrof fo tnuoma eht no
 eht fo esu eht yb deveihca eb nac %58 yb erusserp naem fo noitcuder a sa hcus  elbixelf
o esu eht revo )IOF( epocsohcnorb citporebif C eht f -  epocsognyral oediv 3 caM  dna  yam
.mlaer lacinilc eht ni ecnaveler rojam fo eb ot evorp  
 ecnO  noitamrofni evoba eht si  ti ,emit revo detacilper  lliw  lacinilc edivorp
epxe ecrof fo tnuoma eht lortnoc ot ytiliba rieht ni loot rojam a htiw srenoititcarp  decneir
hT  .ebut laehcartodne na fo tnemecalp eht gniogrednu tneitap a yb  ese  sdohtem hcraeser
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 yawria fo tnemssessa dna noitaulave evitatitnauq rof snaem a edivorp sgnidnif dna
ni dna won htob seuqinhcet ot .erutuf eht  
2 sisehtopyH   . detats sisehtopyh sihT taht  tnacifingis yllacitsitats a eb dluow ereht 
 .sepyt renoititcarp tnereffid eerht eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid
 ni secnereffid oN .hcraeser siht fo sgnidnif eht yb detroppus ton saw sisehtopyh sihT
t yb derusaem sa ,serocs erusserp  epyt eht ot evitaler dnuof erew ,niuqennam hcraeser eh
 era srotcaf tneitap nehw taht etacidni dluow gnidnif sihT .redivorp tnemeganam yawria fo
 ,ebut laehcartodne na ecalp ot deriuqer ecrof fo tnuoma eht rof dellortnoc  ti  semoceb
nhcet eht ot ylno evitaler .epyt redivorp eht neht rehtar nesohc euqi i sihT s  htiw tnetsisnoc 
fo sgnidnif eht  xcuB  la te )5991(   hcihw etaulave d  ecneirepxe redivorp fo ecneulfni eht 
 detroper puorg sihT .ledom niuqennam a fo hteet eht tsniaga detrexe secrof no epyt dna
 level eht taht  ypocsognyral fo noitarud eht no ecneulfni tnacifingis a sah ecneirepxe fo
mees tub de srosicni dna eugnot eht ot deilppa secrof eht no ecneulfni elttil evah ot  .  sihT
si gnidnif osla  ,essiluD fo sgnidnif dehsilbup eht htiw tnetsisnoc dna  .)0102( ,llewmorC 
uD  kroW stsitehtsenA esruN nehW dnuoF mraH oN“ deltitne krow s’llewmorC dna essil
 on taht detartsnomed ”snaicisyhP yB noisivrepuS tuohtiW  ro ytilatrom ni secnereffid
era setar noitacilpmoc  ADM olos rof esabatad eracideM eht ni tneserp susrev  ANRC olos 
citcarp  ,epyt renoititcarp eht no desab tsixe did ecnereffid erusserp evitaler a fI .se  eno
tcepxe dluow ht si  etar noitacilpmoc dna ytilatrom llarevo eht ni detcelfer eb ot ecnereffid 
ser siht ni dnuof esac eht ton saw sihT .sepyt redivorp gnicitcarp olos htob rof  ni hcrae
eerht lla taht -  demrofrep sepyt redivorp yllauqe  .seuqinhcet xis lla htiw  
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3 sisehtopyH   . detats sisehtopyh sihT   taht ereht  tnacifingis yllacitsitats on eb dluow 
.noitcelloc atad fo snoitacol evif eht fo hcae rof erusserp mumixam naem ni ecnereffid  
 ecnereffid tnacifingis yllacitsitats on taht ni sisehtopyh siht rof detartsnomed saw troppuS
 .noitcelloc atad fo noitacol lacihpargoeg eht ot elbatubirtta serocs erusserp ni dnuof saw
 ot ralimis si gnidnif evitagen sihT  sgnidnif eht 2 sisehtopyh gnidrager  eht gninibmoC .
rof sgnidnif h esehtopy  s  tneitap nehW .edam eb nac tnemetats gniwollof eht ,3 dna 2
 eht etabutni ot deriuqer ecrof fo tnuoma eht ,dellortnoc dna dezidradnats era srotcaf
aeppa dluow dna nesohc euqinhcet eht ot ylno evitaler semoceb niuqennam  eb ot r
eht ro noitcelloc atad fo noitacol lacihpargoeg eht ot tnavelerri yawria .epyt redivorp  
esehtopyH 4 s -7   . gnidnif eht no desaB s  rof esehtopyh  s  eht dna epyt redivorp ,3 dna 2
sserp eht no ecneulfni na gnivah ton noitcelloc atad fo noitacol cihpargoeg  eru
4 sesehtopyh rof stluser eht ,niuqennam eht yb edam stnemerusaem -   .yrotamrifnoc era 7
4 sesehtopyh rof stluser ehT - fo sgnidnif eht ot dda 7 sesehtopyh  taht ni ylno 3H dna 2H 
d tnacifingis yllacitsitats a detartsnomed selbairav owt eht fo noitcaretni on  ni ecnereffi
.niuqennam eht yb detceted erusserp eht  
8 sesehtopyH - 41   .  emertxe eht ot eud dedragersid erew emit gnidrager sesehtopyh llA
xis lla rof semit naeM .ecnaveler lacinilc fo doohilekilnu   deirav secived yawria
tarapes sdnoces 61 ylno htiw yllaminim  eht morf ecived tsetsaf eht fo snaem eht gni
 eht no desab saw noisiced sihT .edam saw atad emit eht fo noitaulave rehtruf oN .tsewols
gnidnif tnacifingis lacitsitats a fo ecneserp eht ni neve taht noitazilaer ,  lufgninaem on 
efni eb dluoc ecnaveler lacinilc  rof hguohtlA .emit ni noitairav llams a hcus no desab derr
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 erew redivorp eht dna ,noitacol eht ,euqinhcet fo epyt eht taht detats eb nac ti ,ledom siht
 .tnemecalp ebut laehcartodne rof deriuqer emit fo smret ni tnavelerri yllacinilc lla  
tnemssessA fo  eht M iuqenna R n gnidrage  V dna ytilibaileR ytidila  
ytilibaileR  
  eht fo smret nI ytilibailer  eht fo ,niuqennam  dluow ti raeppa  eht taht atad eht morf 
 demroferp niuqennam yltnetsisnoc   fo tnemssessa eht fo smret ni noitacol hcae nihtiw
sa eht sa llew sa ecived hcae  eht stroppus osla atad ehT .epyt redivorp hcae fo tnemsses
 yltnetsisnoc mrofrep ot niuqennam eht fo ytiliba  noitcelloc atad eht fo evif lla revo
 .snoitacol tnetsisnoc a edivorp ot niuqennam eht fo ytiliba eht stneserper sihT  gnitset 
mroftalp gnitset rof of tnemeganam yawria lanoitnevretni htiw detaicossa secr  si taht 
 elbicudorper  eht gniwollof  dna putes  tnemeltnamsid  dna emit htob revo .noitacol   sihT
 mrof ot nigeb ot mees dluow eht fo sesab .hcraeser erutuf rof loot elbailer a   atad oN
aeser siht yb detareneg .niuqennam hcraeser eht fo ytilibailer eht ot yrotcidartnoc si hcr  
ytidilaV  
  a yb decneirepxe secrof eht sessa ot ytiliba s’niuqennam eht fo ytidilav ehT
tnemeganam yawria lanoitnevretni gnirud tneitap saw  eht fo lareves yb detroppus 
gnidnif s aeser siht fo   .hcr  eht ,tsriF  hcraeser  a tceted ot elba saw niuqennam  tnacifingis
 secrof eht ni ecnereffid  fo esu eht yb detrapmi  .seuqinhcet xis eht fo hcae  nI noitidda  eht ,
ecrof s rof detceted  ralimis ecived s sa hcus   3 relliM eht htob gnisu ,ypocsognyral tcerid
t dna sedalb 3 hsotnicaM eh  erew ralimis yltnetsisnoc ecrof fo smret ni .  
T  saw niuqennam eh  osla euqinhcet eht nihtiw noitalupopbus a nrecsid ot elba  fo 
noitabutni citporebif elbixelf .  gnicneirepxe puorg a fo detsisnoc noitalupopbus sihT
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taicossa ecrof desaercni nehw de   fo ytluciffid  tnemecnavda  citporebif eht revo TTE eht fo
epocs deciton saw  . txeN ,  eht nihtiw euqinhcet thgilhcarT  ,®  ot elba saw niuqennam eht
 tceted  eht desaercni  ecrof  detaicossa   htiw  telyts eht wardhtiw ot eruliaf eht  eht ot roirp
ht fo noitresni .TTE e   stroppus gnidnif esehT  tceted ot niuqennam eht fo ytiliba eht 
secnereffid sa llew sa desu seuqinhcet fo sepyt eht nihtiw seitiralimis seuqinhcet gnoma  .  
 .niuqennam eht fo ytidilav eht ot yltcerid skaeps sihT  
 dna sgnidniF rehtO T o snoitacilpmI rieh hcraeseR siht f  
esahp ,ylsuoiverp detats sA   ot trap ni nekatrednu saw hcraeser siht fo eno
 nosirapmoc sihT .niuqennaM ladreaL deretlanu na tsniaga ledom hcraeser eht erapmoc
derusaem morpmoc a htiw tneitap a fo tnemeganam yawria eht etalumis ot ytiliba sti  gnisi
 eb ot raeppa dluow os od ot niuqennam hcraeser eht fo ytiliba ehT .yrujni lanips lacivrec
 esahp yllanoitiddA .yduts siht fo esahp tsrif eht gnirud detareneg atad eht yb detroppus
r a ni niuqennam eht fo ecnamrofrep eht gnitolip fo esoprup eht dah eno  .gnittes hcraese
 deton oslA eno esahp ni  taht srevresbo dna stcejbus neewteb tnemeerga etelpmoc eht si 
 .etabutni ot tluciffid erom erofereht saw dna ecrof erom deriuqer niuqennam hcraeser eht
ps fo noitacilppa eht taht egdelwonk eht htiw tnetsisnoc si sihT  si noitazilibommi lani
tluciffid erom gninepo cittolg eht fo noitazilausiv eht ekam ot nwonk . H ecne ti ,  seriuqer 
 gniniatbo no seiler taht edalb 3 hsotnicaM a sa hcus dohtem a gnisu nehw ecrof erom
3991 ,nosliW & ,naloN( gninepo cittolg eht fo noitazilausiv  .4991 ,dooW & sgnitsaH .
 eht ot edam noitacifidom tsrif eht taht etacidni rehtruf dluow sihT .)4991 htaeH
niuqennam ’ noitcurtsnoc s  gnitsisnoc t fo ow gnicarb leets s  ,kcen eht gnizilibats fo elbapac 
did ,tinu digir elgnis a sa niuqennam eht fo osrot dna daeh  noitacilppa eht etalumis tcaf ni 
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 oN .etabutni ot tluciffid erom niuqennam hcraeser eht gnikam noitazilibommi lanips fo
ht rehto niuqennam hcraeser eht dna niuqennam deretlanu eht neewteb ecnereffid a  eht n
 ot ytluciffid fo eerged etabutni s eht yb deton saw  .revresbo eht ro stcejbu  
 eerht eht gnoma dnuof erusserp mumixam eht ,sresu dna seuqinhcet lla roF
 deilppa ecrof eht yllanif dna ,alucellav eht yb dewollof ,eugnot eht saw snoitacol gnisnes
crof taht ni detroppus si sihT .draobdaeh eht dna daeh eht neewteb e  detrexe  a ni
ylerar si rotcev sdrawnwod , reve fi ,  eht gniredisnoc nehW .noitabutni fo tnenopmoc a 
 sa hcus tnemetats a ,niuqennam eht nihtiw snoitacol gnisnes erusserp owt rehto  eht  ecrof
a ecrof eht naht ssel eb dluow alucellav eht fo aera eht ni deilppa  ot yldaorb erom deilpp
mees ,eugnot eht de  sgnidnif eht htiw tnetsisnoc si tnemetats sihT .eno elbisnopser a eb ot 
mees dna yduts siht fo de eht ot ytidilav ecaf fo eerged llams emos dnel ot   hcraeser
 noitabutni lla rof tnetsisnoc saw gnidnif sihT .niuqennam  .sredivorp lla yb edam stpmetta  
snoitatimiL rojaM  
 tsom dna tsrif ehT  suoivbo  ni seil yduts siht fo noitatimil ht taht tcaf e   a si siht
 eht fo noitamrifnoc fo yaw eht ni elttil taht degdelwonkca eb dluohs tI  .yduts niuqennam
stluser eht refsnart ot ytiliba  dluohs tI .detneserp si noitalupop lacinilc a ot yduts siht fo 
 eht ,eroferehT .os od ot hcraeser siht fo noitnetni eht ton saw ti taht degdelwonkca eb osla
 noitpmussa elbisnopser a eb ot deveileb si atad siht fo ytilibarefsnart eht fo noitpmussa
 no desab eht fo esu tsap eht niuqennaM reniarT yawriA ladreaL dradnats  ot tcejbus si tub 
 .detufer eb  
 eht ot setaler hcraeser siht rof degdelwonkca eb dluohs taht noitatimil txen ehT
uqinhcet xis lla nehW .sisylana rof atad erusserp etelpmoc htiw stcejbus fo rebmun  era se
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 sesac 201 morf N fo noitcuder a ,ledom lacitsitats elgnis a gnisu sisylana rof deredisnoc
 sesac 26 ot nwod rucco der  noitabutni deliaf fo tluser eht si N fo noitcuder siht hguohtlA .
seuqinhcet xis eht fo owt ot elbatubirtta stpmetta ti , dezingocer si  gnidnif tnacifingis a sa 
 fo dna ni flesti epyt a fo ksir eht esaercni yltaerg dluoc N fo noitcuder sihT . -  dna rorre owt
erofereht saw ,  a dah taht seuqinhcet owt esoht htiw yletarapes gnilaed rof sutepmi eht 
    .eruliaf fo etar hgih  
mil fo ecruos driht ehT  .noitutitsbus naem fo esu eht saw noitati  saw nrecnoc sihT 
 a nehw selbairav gnoma pihsnoitaler eht retla ot euqinhcet eht fo ytiliba eht no desab
 snoitutitsbus fo egatnecrep egral ylevitaler erew  tI .)7002 ,llediF & ,kcinhcabaT( edam 
t nosaer siht rof saw  lanif eht morf devomer erew 3 liM dna 3 caM selbairav eht tah
ht rehtar sisylana a  eht gniyolpme ,hguohtlA .noitutitsbus naem fo dohtem eht gniyolpme n
 naem eht no tceffe sreiltuo eht fo noisulcni eht rof wolla did noitutitsbus naem fo dohtem
 deniater eb ot  sreiltuo fo stceffe eht deziminim tesatad gnitluser ehT .sisylana lanif eht ni
.yduts eht fo ecnesse llarevo eht deniater osla tub  
 eht fo saib laitnetop eht saw hcraeser siht rof degdelwonkca noitatimil lanif ehT
xe detcudnoc saw hcraeser sihT  .rehcraeser  hguohtla dna laudividni elgnis a yb ylevisulc
retni secuder siht -   .saib a fo tceffe yna dna ytilibissop eht setavele ti ,noitairav revresbo
 degdelwonkca si ti ,edam saw esiopiuqe fo etats a eveihca ot tpmetta detrecnoc a elihW
 taht oivaheb suoicsnocnu emos  latnemirepxe eht fo tcepsa dezingocernu na gninrecnoc r
.ytilibissop a saw snoitidnoc  
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hcraeseR rehtruF rof snoitsegguS  
 hgih ehT htob rof eruliaf fo etar  sedalb hsotnicaM eerht eht dna relliM eerht eht 
 a stneserper elitref noitagitsevni erutuf rof tcejbus  .niuqennam hcraeser eht gnisu  A 
rev deliaf non sus - eb dluoc elbairav ymmud deliaf caM eht rof detaerc  relliM dna hsotni
 a gnisU  .seuqinhcet  sisylana eliforp etairavitlum ralimis  rof airav tnedneped eht  fo elb
fo noitabutni lufsseccus dnats owt eht nyral dra  seuqinhcet ypocsog  snoitcaretni eht dna
 selbairav rehto htiw  dluoc evorp  .tseretni fo  
 ,yldnoceS i  atad erusserp eht etaroprocni ot yduts siht fo noitnetni eht ton saw t
erusserp eerht lla morf deniatbo -  deifinu a ni niuqennam eht nihtiw snoitacol gnisnes
sa noitseuq lanoitidda eht esop dluow atad siht fo ecneserp ehT .tnemsses rehtehw fo  eht 
 noitamrofni siht fo noitaroprocni  dluow wolla  a  llarevo eht enifer ot ytiliba retaerg 
euqinhcet hcae rof snrettap erusserp fo snosirapmoc . seliforp erusserp eht ,yldnoceS  
 rof cipot elitref a eb ot evorp dluohs seuqinhcet gnireffid eht fo seirogetac eht nihtiw
 erusserp fo noitarolpxe eht rof wolla dluow hcraeser fo enil sihT .noitagitsevni erutuf
repus sa hcus seirogetac nihtiw secived gnireffid eht ot cificeps snoitairav -g  syawria cittol
snart ro -  eht etalumis ot dengised saw ledom eht ,yltsaL .secived noitanimulli laehcart
 saw ytluciffid fo ecneserp ehT .tneitap dezilibommi lanips a gnitabutni fo seitluciffid
  .hcraeser siht ni detartsnomed  yb detseggus sA gaelloc dna arahiK  ,ihcugaY ,arahiK( seu
camirB ,ihcugaT )5002 ebanataW & ebmo , fo esu eht  etalumis ot noitazilibommi lanips 
noitabutni gnirud snoitautis yawria tluciffid fo tnemeganam eht  saw dezilaer  gniylppa yB .
eht ot siht abutni tluciffid eht fo noitalumis eht ,niuqennam  eb nac oiranecs noit
.detacilper ylisae dna dezidradnats  
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 esac siht ni ,ledom eht ni detneserp seitluciffid fo msinahcem eht fo sseldrageR
ledom eht ,noitazilibommi lanips ’  wolla yam sihT .esu rehto ot tup eb dluoc ytluciffid s
sessa ni loot a sa esu sti rof  eht ni tsissa ot dengised seuqinhcet gnihcaet dna gnis
.yawria tluciffid dna deliaf eht fo tnemeganam  laer eht fo erutan ehT -  evitatitnauq ,emit
 eht sa llew sa ,stneduts erachtlaeh fo gniniart erutuf eht ni elbaulavni evorp yam kcabdeef
niunitnoc ,gniog no .sredivorp desnecil fo noitacude g  fo sepyt eseht taht detseggus si tI 
 eht taht detats eb nac tI .hcraeser erutuf rof noissergorp larutan a eb dluow snoitseuq
no eht rof wolla lliw hcraeser erutuf yna ni niuqennam hcraeser eht fo esu deunitnoc -
aulave gniog  .ytilibailer dna ytidilav sti fo noit  
noisulcnoC dna yrammuS  
 yawria fo epyt eht ot ytilibacilppa sti ni seil hcraeser siht fo ecnacifingis ehT
 slatipsoh fo sdnasuoht ni ,dlrow eht tuohguorht ,yad hcae srucco taht tnemeganam
llacitirc eht ot erac gnidivorp .derujni y   derolpxe yduts evitatitnauq sihT  dna levon a
 taht hcraeser fo enil citametsys lahsram ed  ni seuqinhcet tnemssessa evitatitnauq 
 gnirud stneitap fo yawria eht tuohguorht rucco nac taht secrof lacisyhp eht gninimreted
gnisU  .noitabutni laehcartodne  ni detautis srecudsnart syolpme taht niuqennam a 
 ,epyt redivorp woh enimreted ot spleh hcraeser siht ,snoitacol tnacifingis yllacimotana
 secneulfni noitceles tnemurtsni dna ,ecneirepxe  eht  gnirud ymotana yawria no erusserp
ypocsognyral tluciffid detalumis  .  
 retteb a edivorp ot pleh nac taht hcaorppa levon a stneserp hcraeser sihT
 ,euqinhcet ,noitazilibommi lanips fo yalpretni eht dna ypocsognyral fo gnidnatsrednu
dna ,epyt redivorp ti .snoitacilpmi ytefas rojam evah yam  
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  retpahC eviF craeser siht sedulcnoc  taht ecnedifnoc htiw detats eb nac tI  .yduts h
 na tset dna poleved tcaf ni did yduts sihT .sevitcejbo detats eerht sti teem did yduts eht
 seitluciffid noitabutni eht gnitalumis elihw secrof deifitnauq taht ledom noitabutni
nips eht ni deretnuocne ylnommoc la -  eht tset ot no tnew neht tI .tneitap dezilibommi
dednetni sa ledom troper dna de stluser eht .
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R SECNEREFE  
 
 .)3002( ,aihccetnoM & .G ,iozraB ,.F ,orgA hsotnicaM eht gnisu noitabutnI laehcarT  
pS lacivreC htiw stneitaP neetfiF ni epocSedilG a ro epocsognyraL lani  
 ,ecnednopserroC  .noitazilibommI aisehtsenA fo lanruoJ hsitirB 507 ,09 . - 607  
.tnemeganaM yawriA tluciffiD no ecroF ksaT stsigoloisehtsenA fo yteicoS naciremA  
.yawria tluciffid eht fo tnemeganam rof senilediug ecitcarP ,)3002(  
,ygoloisehtsenA 9621 ,89 -1 772  
.tnemeganaM yawriA tluciffiD no ecroF ksaT stsigoloisehtsenA fo yteicoS naciremA  
.yawria tluciffid eht fo tnemeganam rof senilediug ecitcarP ,)3991(  
ygoloisehtsenA 795 ,87 , - 206  
epxE .)4891( ,.C.J ,niraD & ,.A .W ,regniF ,.M .B ,nospmohT ,.C ,naimaharpA latnemir  
gnittilpS dna tnemeganaM yawriA fo noitaulavE :ledoM yrujnI enipS lacivreC  
 .seuqinhceT enicideM ycnegremE fo slannA 485 ,)8( 31 , -  785  
laehcarT gniruD deilppA ecroF .)2991( ,.F .A recneT & .M .R ,notgnirraH ,.J .M ,pohsiB  
 .noitabutnI dna aisehtsenA aiseglanA , 114 ,47 - 414  
 .)8002( .B ,hganavaK & .J ,nalyoB  :tnemeganaM yawriA ycnegremE  ecnetepmoC susrev  
?esitrepxE   ,lairotidE ygoloisehtsenA  549 ,901 - 749  
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.)0002( .F ,regnirhuP & .M ,relheoB ,.O ,rebaG ,.K ,leznuK ,.C ,relleK ,.J ,ebmocamirB  
S lacivreC fo ydutS cipocsoroulfeniC A :tnemeganaM yawriA gnirud noitoM enip  
.srevadaC namuH ni earbetreV lacivreC drihT dezilibatseD ylroiretsoP eht  
aiseglanA dna aisehtsenA , 4721 ,19 -  8721  
.R ,gniseiN & ,.H .A ,neduO neD ,.T .R ,leeG naV ,.T .R ,kcehcS ,.J .M ,xcuB .)2991( ,  
 .ypocsognyral gnirud ecrof fo tnemerusaeM aisehtseanA 843 ,74 , - 153  
secroF .)4991( .A .P ,kcehcS & .T ,nenjitS ,.E .A gnisrueM ,.T .R ,leeG naV ,.J .M ,xcuB  
rof laitnesse scitehtsena elitalov erA .nerdlihc ni ypocsognyral gnirud deilppa  
nohtemaxus  ?ytidigir elcsum decudni mui dnacS loisehtseanA atcA 844 ,83 - 54  
seoD .)5991( .T ,nenjitS & ,.C ,sreboR ,.T .J ,rengaW ,.T .R ,leeG naV ,.J .M ,xcuB  
?epocsognyral gnirud srosicni yrallixam no detrexe ecrof eht ecneulfni ecneirepxe  
 eht gnisu yduts nikinam A C .epocsognyral hsotnicaM fo lanruoJ naidana  
 ,aisehtsenA 441 ,)2( 24 - 941  
stneitaP ni ypocsognyraL tceriD tluciffiD .)5991( .H ,drakcorC & .J ,redlaC ,.I ,redlaC  
 .esaesiD enipS lacivreC htiw aisehtseanA 657 ,05 - 367  
lluS’O ,.M ,nampahC ,.J ,draciP ,.I ,redlaC htuoM .)3002( ,.A .H ,drakcorC & .C ,navi  
 .elgnA weN A :gninepo ygoloisehtsenA 997 ,)4( ,99 , - 108  
ni stnevE yrotaripseR esrevdA .)0991( .F ,yenehC & .R ,draW ,.K ,rensoP ,.R ,nalpaC  
 .sisylanA smialC desolC A :aisehtsenA ygoloisehtsenA 828 ,27 - 338  
 ,taoclihC epocsognyraL gnirusaeM A .)3891( .A onogorG & .J ,nosreG ,.F ,nellA ,.R  
 .ypocsognyraL gniruD deilppA secroF eht gnirusaeM rof eciveD A :eldnaH .deM  
tupmoC &.gnE .loiB &  . 525 ,12 - 725  
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 .)4891( ,.J ,enaheL & ,.S .R ,kcamroC sbo ni noitabutni laehcart tluciffiD .scirtet  
,aisehtseanA 5011 ,93 - 1111  
yregruS enipS lacivreC rof tnemeganaM yawriA rof snoitaredisnoC .)7002( ,T .E ,ybsorC  
 .stludA ni scinilC ygoloisehtsenA 115 ,)3( ,42 , - .335  
.amuarT enipS lacivreC retfa stludA ni tnemeganaM yawriA .)6002( ,.T .E ,ybsorC  
A ygoloisehtsen 3921 ,)6( ,401 , - .8131  
enips lacivrec eht ni noitabutni laehcarT )2991( ,.T .E ,ybsorC -  .tneitap derujni naidanaC  
aisehtsenA fo lanruoJ 501 93 , -  901  
kroW stsitehtsenA esruN nehW dnuoF mraH oN .)0102( ,.J ,llewmorC & ,.B ,essiluD  
ivrepuS tuohtiW  .snaicisyhP yB nois sriaffA htlaeH ,)8(92  9641 - 5741  
A .)3002( ,.R .A ,sekliW & ,.J ,hgrubnelkceM ,.E .J ,llaH ,.S .R ,nahguaV ,.A ,snavE  
non dna elbasopsid gnisu ypocsognyral gnirud detrexe ecrof eht fo nosirapmoc - 
sehtseanA .sedalb epocsognyral elbasopsid 968 ,)9( ,85 ,ai - 378  
 )6991( ,.M .R ,rendraG srecudsnarT erusserP elbasopsiD fo ytilibaileR dna ycaruccA  
 .srotinoM erusserP nredoM htiw delpuoC enicideM eraC lacitirC 088 ,42 . - 488  
 tnemerusaem erusserp doolb tceriD .)1891( ,.M .R ,rendraG – esnopser cimanyD  
722 ,45 ,ygoloisehtsenA .stnemeriuqer - 632  
 .)8002( ,ilocnaiG .D nI .tser ta sdiulF .)8002(,.C .D ,ilocnaiG & stsitneicS rof scisyhP  
sreenignE 4( . ht 092 pp ,de - nosiddA :kroY weN .)703 - yelseW  
 gninepO htuoM ni noitcudeR .)5002( .V ,daehhcoL & ,.M .C ,rehctuoG imeS htiw - digiR  
 .sralloC lacivreC ,aisehtseanA fo lanruoJ hsitirB 443 ,)3( ,59 - 843  
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 .)1002( .R ,renssaG & ,.H ,remlU ,.K ,regrebsuaH ,.C ,kniF ,.W ,lkcaH fo ecnedicnI ehT  
 .seirujni enipS lacivreC dna laicaF denibmoC amuarT fo lanruoJ 14 ,)1( ,05 , - 54  
 ,gnuH yawriA ni secnavdA :noitacudE lacideM gniunitnoC .)6002( .A ,waL & .O  
 .tnemeganaM aisehtsenA fo lanruoJ naidanaC 826 ,)6( 35 , - 136  
ni erutcarF lanipS tnedicnI fo ygoloimedipE .)6991( ,.C ,snruB & ,.A .C ,dratsuM ,.R ,uH  
 .noitalupoP etelpmoC a enipS )4( ,12 , 294 , - 994  
edalB epocsognyraL eht yb deilppA secroF .)4002( .R ,dieaS & .H ,inatloS ,.S ,imehsaH  
eroS evitarepotsoP htiw pihsnoitaleR rieht dna eugnoT eht fo esab eht otno  
 .taorhT  lacideM J  cimalsI eht fo lanruo W  dlro A  fo ymedac S ecneic 981 )4( ,61 .  
391  
tsaH dna ,euqroT ,ecroF )6991( .A .E kcorbnerhaW & .C ,meihgN ,.D .E ,noH ,.H .R ,sgni  
  .ypocsognyral tcerid htiw noitaxaleR ssertS aiseglanA dna aisehtsenA , 654 ,28 -
164  
htiw detaicossA noitaroireteD cigolorueN .)3991( ,.D .S ,yelleK & ,.H .R ,sgnitsaH  
M yawriA enipS lacivrec a ni tnemegana -  .tneitaP derujni ygoloisehtsenA ,)3( ,87 ,  
085 - 385  
stneitaP amuarT eht rof tnemeganaM yawriA ,)1991( ,.D .J ,skraM & ,.H .R ,sgnitsaH  
 .seirujnI enipS lacivreC laitnetoP htiw aiseglanA dna aisehtsenA 174 ,37 , - 284  
.H .R ,sgnitsaH gnirud weiV laegnyraL dna noisnetxE daeH .)4991( ,.H .P ,dooW &  
A .srevuenaM noitazilibatS enipS lacivreC htiw ypocsognyraL ygoloisehtsen ,08 ,  
528 - 138  
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enips lacivrec tnereffid fo ypocsognyral fo tceffe ehT .)4991( ,.J .K ,htaeH  
 .seuqinhcet noitazilibommi aisehtseanA  . 348 ,94 - 548  
otnaltA ,earbetreV lacivreC fo noitisopsiD )9891( .P ,sretrahC & .L ,yhaF ,.W ,notroH - 
X gnirud elbidnaM dna dioyH ,tnioJ laixA -  .ypocsognyraL yaR fo lanruoJ hsitirB  
aisehtseanA 534 ,36 , - 834  
M yhpruM ,.I ,sirroM ,.S ,aktyP ,.O ,gnuH & .W ,yaKcaM ,.S ,snevetS ,.G ,ttolecnuaL ,.  
( eciveD dnawthgiL weN a fo lairT lacinilC .)5991( .S ,trawetS ®thgilhcarT  ot )  
905 ,38 ,ygoloisehtsenA  .aehcarT eht etabutnI - 415  
ebuT noitalffusnI laehcartartnI fo noitresnI fo euqinhceT ehT .)3191( .C ,noskcaJ  .s gruS  
tetsbO locenyG  705 ,71 . – 905  
)5002( .A.M ibatkaM & .P.R ,morF ,.B.R ,.htimS ,.M.A ,morF ,.M.D ,nosnhoJ  
tnemecnavdA ebuT laehcartodnE fo eruliaF fo smsinahceM fo ydutS cipocsodnE  
.noitabutnI laehcartorO citporebiF ekawA gniruD aehcarT eht otni  
senA ygoloiseht 019 ,201 , - .419  
lacivreC eht tsniagA detrexE serusserP .)9991( .K ,relleK & .J ,ebmocamirB ,.C ,relleK  
A :yawriA ksaM laegnyraL gnitabutnI dna dradnatS eht yb earbetreV  
ssorC ,dellortnoC ,dezimodnaR -  .srevadaC hserF ni ydutS revO  dna aisehtsenA  
A aiseglan , 6921 ,98 -  0031  
.Y ,ikasamaY & .Y ,ihcugaY ,.N ,ihcugaT ,.J ,ebmocamirB ,.S ,ebanataW ,.S ,arahiK  
ksaM laegnyraL gnitabutnI eht htiw tnemevoM enipS lacivreC latnemgeS .)0002(  
nI launaM gniruD -  ygolohtaP lacivreC htiw stneitaP ni noitazilibatS eniL  
 .yregruS enipS lacivreC gniogrednU aiseglanA dna aisehtsenA , 591 ,19 -  002  
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 .)5002( .S ,ebanataW & .J ,ebmocamirB ,.N ,ihcugaT ,.Y ,ihcugaY ,.S ,arahiK ehT  
detalumis gnirud telyts lanoitnevnoc a naht loot noitabutni retteb a si epocStelytS  
mi enips lacivrec  .noitazilibom aisehtsenA fo lanruoJ naidanaC 501 ,)1( 25 , - 011  
 .aehcart red dnu xnyral sed eipoksotuA .)5981( .A ,nietsriK rhcsW nilK nilreB  674 :23   
.874  
rof tnemeergA revresbO fo tnemerusaeM ehT )7791( .G ,hcoK & .J ,sidnaL  
 .ataD lacirogetaC scirtemoiB . 951 ,33 – 471  
desolc A :semoctuo tneitap esrevda elbatneverP .)1002( ,.L ,nadroJ & ,.L .S ,nosraL  
 ,stnedicni yrotaripser fo sisylana smialc lanruoJ ANAA 683 ,)5( ,96 , - 293  
.)7002( ,.M .M ,ddoT & ,.B .J ,skeeW ,.F ,retxeD ,.J .B ,namdniH ,A .S ,dnarGeL  
coinarC noitabutnI laehcartorO dna ypocsognyraL tceriD gnirud noitoM lacivre  
 .sedalB relliM dna hsotnicaM eht htiw ygoloisehtsenA 488 ,701 , - 198  
.C .V ,silneyarT & ,.Y ,otaS ,.M .M ,ddoT ,.D .P ,niwaS ,.W .D ,htimS ,.J .P ,nosranneL  
d noitom lanips lacivreC .)1002( noitazilibats fo ycneiciffE :noitabutni gniru  
 .ytilibatsni latnemges etelpmoc fo gnittes eht ni srevuenam fo lanruoJ  
yregrusorueN 562 ,49 , - 072  
.Y ,otaS ,.J ,notyarB  ,.D .P ,niwaS ,.D ,sarraC ,.M .M ,ddoT ,.D ,htimS ,.J .P ,nosranneL  
02( ,.C .V silenyarT & laehcartoro gnirud noitom enips lacivrec latnemgeS .)00  
.noitazilibats lanretxe tuohtiw dna htiw enips derujni dna tcatni eht fo noitabutni  
yregrusorueN fo lanruoJ 102 ,29 , -  602  
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L .C nI .gnirotinoM erusserP fo selpicnirP .)0002( ,.J ,yoCcM & ,.G .R ,beoL .R ,eka  
 ,ttilB .C & ,seniH dna aisehtsena rof snoitacilppa lacitcarP :gnirotinoM lacinilC  
.erac lacitirc 1( ts 56 pp ,de - .B .W ,srednuaS :kroY weN .)97  
502p 3491 ,31 beF .tecnaL .epocsognyral wen A )3491( .R ,hsotnicaM  
.B ,etraH ,.E ,yelkcuB ,.H .C ,jarahaM noitabutnI laehcartodnE .)7002( ,.J ,yeffaL & ,.H  
dna hsotnicaM fo nosirapmoC A :noitazilibommI enipS lacivreC htiw stneitaP ni  
 .sepocsognyraL qartriA ygoloisehtsenA 35 ,701 , - 95  
aulavE .)6002( ,.G .J ,yeffaL & ,.H .B ,etraH ,.D .B ,sniggiH ,.H .C ,jarahaM fo noit  
 eht ni stsitehtsenA yb epocsognyraL hsotnIcaM ro qartriA eht gnisu noitabutnI
 ypocsognyraL tluciffiD detalumiS dna ysae -  .ydutS niuqennaM A aisehtseanA  ,
964,16 - 774  
 .)7002( ,.G .J ,yeffaL & ,.H .B ,etraH ,.G .J ,llennoDcM ,.H .C ,jarahaM sirapmoc A fo no  
niuqennam A :sresu ecivon ni AMLI eht dna ypocsognyral tceridni dna tcerid  
 yduts aisehtseanA 1611 ,)11( ,36 , - 6611  
enipS lacivreC .)6891( .G .H ,sehguH & ,.B .J ,notsuoH ,.R ,keineiB ,.G .T ,kcinrejaM  
 .noitabutnI laehcartlarO gnirud tnemevoM o slannA ,enicideM ycnegremE f 51  
714 ,)4( - 024  
.)7002( E .H ,yrieheB & ,.L ,navahgartakneV ,.K ,ottikuL ,.B .G ,esoJ ,.H .P ,neninnaM  
.yregruS enipS lacivreC gniogrednU stneitaP ni yawriA eht fo tnemeganaM  
ygoloisehtsenA lacigrusorueN fo lanruoJ 091 ,)3( ,91 , - 491  
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nI leunaM .)7002( ,.L ,onidalaP & ,.S ,hcaonaM - yawriA etucA rof noitazilibatS enil  
 tnerruC dna weiveR lacirotsiH :yrujnI enipS lacivreC detcepsuS fo tnemeganaM
 .snoitseuQ enicideM ycnegremE fo slannA 632 ,)3( ,05 , - 542  
aL .)9002( .L ,onidalaP & .S ,hcaonaM noitabutnI dna ,noitazilausiV ,ecroF ypocsognyr  
nI launaM fo ecitcarP eht yfidoM ew dluohS :amuarT etucA ni eruliaF - enil  
 ?noitazilibatS ygoloisehtsenA 6 ,011 , -  7  
A .)6991( ,.A .A ,nitsuA & ,.H ,gnitnuB ,.C ,ytreffaR ,.K .R ,ruhkariM ,.P .E ,yoCcM  
osirapmoc eht susrev hsotnicaM ehT :ypocsognyral gnirud detrexe ecrof eht fo n  
 .edalb yoCcM aisehtseanA 219 ,15 , - 519  
rof ecived wen A .)5991( ,.C .K ,gnoW & ,.K .R ,ruhkariM ,.A .B ,nitsuA ,.P .E ,yoCcM  
 .ypocsognyral gnirud deilppa ecrof eht gnidrocer dna gnirusaem ,aisehtseanA ,05  
931 - 341  
eht yb sebut laehcart fo noitcudortni eht no snoitavresbo lacinilC )0881( W newEcM  
.ymotognyralro ymotoehcart gnimrofrep fo daetsni htuom  fo lanruoJ hsitirB  
.aisehtsenA  361:421 221 ii – 561  
ialazS ,.J ,hcoK ,.H ,ttiveD ,.A ,onihcseM  .)1991( .M ,ztrawhcS & .J , ekawa fo ytefas ehT  
enips lacivrec ni noitabutni laehcart -  .stluda derujni fo lanruoJ naidanaC  
aisehtsenA 411 ,)2( 93 , -  711  
 .epocsognyral wen A .)1491( R ,relliM ygoloisehtsenA  713 ,2 , – 023  
 .)3991( .E .M ,nosliW & ,.P .J ,naloN laitnetop htiw stneitap ni noitabutni laehcartorO  
 .eiguob citsale mug eht rof noitacidni nA :seirujni enips lacivrec aisehtseanA ,84 ,  
036 - 336  
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detaeper gnizylana rof dohtem AVONAM .)5891( .K .M ,resiaK & ,.G .M ,neirB ’O  
emirp evisnetxe nA :sngised serusaem  ,r nitelluB lacigolohcysP  , 79  613 ,)2( - .333  
.F ,yenehC & ,.A .L ,eeL ,.L .K ,rensoP ,.A .R ,nalpaC ,.B .K ,onimoD ,.N .G ,nosreteP  
 .sisylanA smialC desolC A yawriA tluciffiD eht fo tnemeganaM .)5002( .W
ygoloisehtsenA 33 ,301 , - 93  
2( .J ,namhtuR & ,.M ,nneP deifitreC fo tnemevlovnI fo eergeD eht gnissessA .)500  
noitazilibatS amuarT dna tnemeganaM yawriA ni stsitehtsenA esruN deretsigeR  
 .slatipsoH laruR ni lanruoJ ANAA 191 ,)3( ,34 , - 691  
 ,tluairehT ,.F ,trebliuG ,.H .M ,yalbmerT ,.R .S ,smailliW ,.A ,ellitiboR ,.P ,telorD & ,.M  
ni launam htiw noitabutni laehcart gnirud noitom enips lacivreC .)8002( - enil  
.ypocsognyraloediv epocSedilG susrev ypocsognyral tceriD :noitazilibats  
aiseglanA dna aisehtsenA , 539 ,601 -  149  
roC .)6891( ,.R ,kapuhS & .A ,inawtahC ,.M ,occoR eldnaH epocsognyraL :ecnednopser  
 .noitcnuflaM ,ygoloisehtsenA 701 ,56  
 .)4002( ,.U ,rapyA & ,.A .I ,nedrE ,.A .M ,namlaS ,.A ,nihaS earbetrev lacivrec reppU  
:ypocsognyral tcerid dna citporebif ,ksam laegnyral gnitabutni gnirud tnemevom  
oediv A -  cipocsoroulf  .yduts ygoloisehtsenA fo lanruoJ naeporuE 918 ,12 , - 328  
.M ,ddoT & .M ,ibatkaM ,.N ,nosnhoJ ,.J ,skeeW ,.C ,ztilttuP ,.B ,namdniH ,.B ,inotnaS  
nI launaM )9002( - eht yb deilppA serusserP sesaercnI noitazilibatS enil  
ocsognyraL tceriD gnirud edalB epocsognyraL .noitabutnI laehcartorO dna yp  
,ygoloisehtsenA 42 ,011 – 13  
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,leoG & .J ,nesualC ,.Y ,otaS ,.A ,redaN ,.S ,llerraF ,.V ,silenyarT ,.M ,ddoT ,.P ,niwaS  
laehcartorO dna ypocsognyraL tceriD htiw noitoM enipS lacivreC .)6991( .V  
oroulfeniC oviV nI nA :noitabutnI  lacivreC tuohtiw stcejbuS fo ydutS cipocs  
 .ytilamronbA ygoloisehtsenA 62 ,58 , - 63  
fo stceffE  .)8002( .D ,sseH & .E ,egroeG ,.E ,renttiB ,.K ,kasialiwmuK ,.U ,tdimhcS  
ycnegremE fo snoitacilpmoC no tsigoloisehtsenA gnidnettA yb noisivrepuS  
itabutnI laehcarT  .no ygoloisehtsenA 379 ,901 -  779  
noitabutnI fo dohteM A )3891( .W .A ,attoG & ,.A .C ,navilluS ,.S ,hpesoJ ,.B ,yriwhS  
 .stneitaP derujnI enipS lacivreC rof lanruoJ ANAA 304 ,)4( ,15 , - 504  
awtfoS retupmoC[ .srotaluclaC lacitsitatS eerf ehT )0102( .S.D ,repoS morf elbaliavA .]er  
xpsa.71clac/clactats/moc.reposleinad.www//:ptth  
laehcart laro evitcelE :weiveR lanoisaccO )1991( .A ,iuL & .E ,ybsorC ,.V ,namreduS  
enips lacivrec ni noitabutni - da derujni  .stlu fo lanruoJ naidanaC  
,aisehtsenA 587 ,)6( 83 -  987  
dna ecnairav fo sisylana etairavitluM .)7002( ,.S .L ,llediF & ,.G .B ,kcinhcabaT  
 ,.S .L ,llediF & ,.G .B ,kcinhcabaT nI .ecnairavoc scitsitatS etairavitluM gnisU  
5( ht 342 pp ,de - osraeP :kroY weN .)013 n 
.6002 .la te .Y ,attaH ,.K ,amokI ,.T ,ojoH ,.Y ,imakiM ,.H ,esaH ,.D ,aganukoT  
stneitaP ni snoitisoP daeH evitarepoartnI tnereffiD ni noitaxulbuS laixaotnalA  
 .sitirhtrA diotamuehR htiw ygoloisehtsenA 576 :401 - 976  
 
 
 
 
521  
 
eG & .D ,zleP ,.R ,nearC ,.T ,artskruT A :noitoM enipS lacivreC .)5002( .A ,bl  
dna ,epocSedilG ,telytS dethgiL htiw noitabutnI gnirud nosirapmoC cipocsoroulF  
  .epocsognyraL hsotnicaM aiseglanA dna aisehtsenA , 019 ,101 -  519   
tropmI woH .tneitaP amuarT tnulB ni tnemeganaM yawriA .)2991( .R ,sllaW eht si tna  
 .enipS lacivreC yregruS fo lanruoJ naidanaC 72 ,53 . - 92  
.R ,repooC & ,.M .E ,ettocissaM ,.G ,naT ,.S ,ytrobarkahC ,.A ,uhbarP ,.M .D ,gnoW  
)9002(  eht htiw derapmoC ypocsohcnorB elbixelF gniruD noitoM enipS lacivreC  
oL - .epocsedilG orP   fo lanruoJ hsitirB .aisehtsenA 424 ,201 - 034  
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 retfA .sttesuhcassaM notweN ni ,3691 ,52 hcraM nrob saw swehttaM treboR
etacifitrec sih gniviecer cidemarap a sa  morf retsaehtroN n 4891 ni ytisrevinU ,  tneps eh 
 sraey nevele  gnikrow eunitnoc treboR .cidemarap yticretni na sa  noitacude sih rehtruf ot d
 4991 ni egelloC etatS mahgnimarF morf ygoloiB ni ecneicS fo rolehcaB sih deviecer dna
 ni egelloC ytinummoC dnomagisniuQ morf gnisruN ni ecneicS fo setaicossA na dna
dekrow neht treboR .6991 rof ycnegremE deifitreC a sa sraey ruof  htob ni gnivres esruN 
 gnisruN ni sretsaM sih gniviecer retfA .sretnec amuart eno level cimedaca dna larur
 ot seunitnoc dna nageb treboR ,1002 ni dnalgnE weN fo ytisrevinU eht morf aisehtsenA
lepahC ta slatipsoH aniloraC htroN fo ytisrevinU eht ta ecitcarp lliH  sah eH .  ylsuoiverp
aisehtsenA gnisruN fo feihC sa devres   sraey eerht rof  htroN fo ytisrevinU eht ta aniloraC  .
 0102 dna 9002 ni noitadnuoF ANAA eht morf pihswollef larotcod a dedrawa saw treboR
hcraeser sih fo troppus ni srovaedne  .  
 
